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"ŀŀ ŇĽĻļŉň ŇĹňĹŇŋĹĸ
ĉFTJT BEWJTPS &EXBSE )BMM 4IBSPO #FSSZ
ĉSFF 1BQFST PO BOE BSPVOE UIF "DDFTT 1SPCMFN
"ĶňŉŇĵķŉ
ĉF UISFF QBQFST XIJDI NBLF VQ UIJT EJTTFSUBUJPO GPSN QBSU PG B MBSHFS QSPKFDU
XIJDI BJNT UP TPMWF UIF ABDDFTT QSPCMFN GPS SFBMJTN BCPVU NBUIFNBUJDT CZ
QSPWJEJOH B DMFBS BOE QMBVTJCMF FYBNQMF PG XIBU B TBUJTGZJOH FYQMBOBUJPO PG IVNBO
BDDVSBDZ BCPVU PCKFDUJWF NBUIFNBUJDBM GBDUT DPVME MPPL MJLF ĉFZ ૿U JOUP UIJT
QSPKFDU BT GPMMPXT
ĉF ૿STU QBQFS BSHVFT UIBU POF DBOOPU FYQMBJO PVS VTF PG HPPE NBUIFNBUJDBM
BYJPNT BOE JOGFSFODF SVMFT NFSFMZ CZ TBZJOH UIBU BOZ TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU
	NBUIFNBUJDBM
 QSPPG QSPDFEVSFT XF IBE BDDFQUFE XPVME IBWF HJWFO NFBOJOH UP
PVS NBUIFNBUJDBM WPDBCVMBSZ JO TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIFJS PXO DPSSFDUOFTT
ĉF TFDPOE QBQFS PVUMJOFT NZ DPSF UXPQBSU TUSBUFHZ GPS TPMWJOH UIF BDDFTT
QSPCMFN ǉ
 SFEVDF UIF QSPCMFN PG BDDPVOUJOH GPS IVNBO BDDFTT UP NBUIFNBUJDBM
GBDUT UP UIF QSPCMFN PG BDDPVOUJOH GPS BDDFTT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ Ǌ
 VTF
UIF GBDU UIBU IVNBO CFJOHT GBDF QSFTTVSF UP DPSSFDUMZ QSFEJDU BOE FYQMBJO UIF
CFIBWJPVS PG DPODSFUF PCKFDUT UP FYQMBJO PVS QPTTFTTJPO PG HPPE NFUIPET PG
SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ *U MBSHFMZ GPDVTFT PO QBSU Ǌ
 PG UIJT
TUPSZ
ĉF UIJSE QBQFS EFWFMPQT QBSU ǉ
 PG UIF UXPQBSU TUPSZ BCPWF *U NPUJWBUFT BOE
IFMQT EFGFOE B 	MPPTFMZ
 OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO GPS NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN
UP JOUSPEVDF OFX LJOET PG PCKFDUT MJLF UIF DPNQMFY OVNCFST BOE UIF TFUT *G UIJT
OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO JT DPSSFDU UIFO UIFSFT BO FBTZ SPVUF GSPN UIF LJOE PG
JJJ
ĉFTJT BEWJTPS &EXBSE )BMM 4IBSPO #FSSZ
BDDVSBDZ BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ EJTDVTTFE JO UIF TFDPOE QBQFS UP
BDDVSBDZ BCPVU NPSF GBNJMJBS NBUIFNBUJDBM UPQJDT
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#FSOIBSE /JDLFM GPS QIJMPTPQIJDBM JOTQJSBUJPO BOE UPVHI MPWF SFHBSEJOH NZ QSPTF
TUZMF BOENZ IVTCBOE 1FUFS (FSEFT GPS IFMQ FEJUJOH BOENBOZ EFMJHIUGVM FWFOJOHT






*O IJT Ǌǈǈǉ QBQFS #FZPOE UIF "YJPNT UIF RVFTUJPO PG PCKFDUJWJUZ JO
NBUIFNBUJDT<Ǌǐ> 8JMMJBN 5BJU BEWBODFT BO BYJPNBUJD DPODFQUJPO PG NBUIFNBUJDT
PO XIJDI QSPWBCJMJUZ DPOTUJUVUFT UIF TPMF DSJUFSJPO GPS NBUIFNBUJDBM USVUI
"DDPSEJOH UP UIJT WJFX QSPPG JT VMUJNBUFMZ UIF POMZ TPVSDF PG FQJTUFNJD
KVTUJėDBUJPO GPS NBUIFNBUJDBM CFMJFGT "T 5BJU QVUT JU iUIF BTTFSUJPO PG B
NBUIFNBUJDBM QSPQPTJUJPO JT XBSSBOUFE POMZ CZ B QSPPG PG JUu<Ǌǐ>
*O UIJT QBQFS * XJMM BSHVF UIBU 5BJUT BYJPNBUJD DPODFQUJPO PG NBUIFNBUJDT
JNQMJFT UIBU JU JT OPU POMZ QSBDUJDBMMZ CVU BMTP NFUBQIZTJDBMMZ JNQPTTJCMF UP CF
KVTUJėFE JO CFMJFWJOH B NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOU XJUIPVU CFJOH KVTUJėFE JO
ǉ
CFMJFWJOH UIBU TUBUFNFOU JT QSPWBCMF * XJMM UIFO TIPX UIBU UIFSF BSF QPTTJCMF
DPVSTFT PG FYQFSJFODF XIJDI XPVME KVTUJGZ BDDFQUBODF PG B NBUIFNBUJDBM
TUBUFNFOU XJUIPVU KVTUJGZJOH CFMJFG UIBU UIJT TUBUFNFOU JT QSPWBCMF
*G JU TVDDFFET NZ BSHVNFOU EPFT UXP UIJOHT 'JSTU JU QSPWJEFT B EJSFDU
DPVOUFSFYBNQMF UP 5BJUT DMBJNT BCPVU UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO QSPPG BOE
KVTUJėDBUJPO JO NBUIFNBUJDT ĉFSF UVSO PVU UP CF LJOET PG FWJEFODF XIJDI TVđDF
UP KVTUJGZ NBUIFNBUJDBM CFMJFGT CVU XIJDI XPVME OPU QSPWJEF BOZ TVDI
KVTUJėDBUJPO JG 5BJUT WJFX XFSF DPSSFDU 4FDPOE JU FTUBCMJTIFT BO JOEFQFOEFOUMZ
JOUFSFTUJOH DPODMVTJPO OPUIJOH JO UIF OBUVSF PG NBUIFNBUJDT PS KVTUJėDBUJPO
QSFDMVEFT PVS FNQJSJDBMMZ EJTDPWFSJOH UIF SJHIU BOTXFS UP RVFTUJPOT XIJDI BSF
JOEFQFOEFOU PG PVS BYJPNT
ǉǊ 5ĵĽŉň "ŎĽŃŁĵŉĽķ "ńńŇŃĵķļ ŉŃ.ĵŉļĹŁĵŉĽķň
ǉǊǉ 5ļĹ "ŎĽŃŁĵŉĽķ "ńńŇŃĵķļ
"U UIF CFHJOOJOH PG #FZPOE UIF "YJPNT<Ǌǐ> 5BJU DSJUJDJ[FT GPSNT PG SFBMJTN XIJDI
NBLF NBUIFNBUJDT ATQFDVMBUJWF JO UIF TFOTF UIBU iFWFO UIF NPTU FMFNFOUBSZ
DPNQVUBUJPOT EFEVDUJPOT BOE QSPQPTJUJPOT NVTU BOTXFS UP B SFBMJUZ XIJDI XF BU
CFTU DBO POMZ QBSUJBMMZ DPNQSFIFOE BOE BCPVU XIJDI XF DPVME CF XSPOHu<Ǌǐ>
*OTUFBE IF QSPQPTFT BO BYJPNBUJD BQQSPBDI UP NBUIFNBUJDT PO XIJDI BOZ
DPOTJTUFOU NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF XF BEPQU XPVME HJWF NFBOJOH UP PVS
NBUIFNBUJDBM FYQSFTTJPOT JO TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIF USVUI XIBUFWFS
TUBUFNFOUT UIF QSBDUJDF JOTUSVDUT VT UP BDDFQU
ĉJT BDDPVOU DMBJNT UP CF B GPSN PG SFBMJTN JO UIF TFOTF UIBU JU UBLFT
NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT UP CF MJUFSBMMZ USVF BOE UP TUBOE JO OP OFFE PG
QBSBQISBTF )PXFWFS JU EFOJFT UIBU PVS DIPJDF PG NBUIFNBUJDBM BYJPNT JT
BOTXFSBCMF UP BO JOEFQFOEFOU SFBMJUZ JO UIF TFOTF JOEJDBUFE CZ UIF RVPUF BCPWF
"T B SFTVMU GPVOEBUJPOBM XPSSJFT BCPVU XIFUIFS PVS NPTU GVOEBNFOUBM BYJPNT
NJHIU CF GBMTF BSF OFDFTTBSJMZ VOGPVOEFE 8F DBO BDRVJSF QBSUJDVMBS GBMTF
NBUIFNBUJDBM CFMJFGT JG GPS FYBNQMF B TMJQ PG UIF QFODJM MFBET VT UP GBMTFMZ CFMJFWF
Ǌ
UIBU B TUBUFNFOU JT EFSJWBCMF GSPN PVS BYJPNT CVU JU XPVME CF JNQPTTJCMF GPS
TUBUFNFOUT XIJDI XF BDDFQU BT BYJPNT UP UIFNTFMWFT CF GBMTF ĉF POMZ XBZ PVS
BYJPNT DBO GBJM UP FYQSFTT USVUIT JT JG UIFZ BSF JODPOTJTUFOU ĉFSFGPSF UIF
USBEJUJPOBM SFBMJTUT QSPCMFN PG BDDPVOUJOH GPS IVNBO LOPXMFEHF PG NBUIFNBUJDT
SFEVDFT UP B QSPCMFN PG FYQMBJOJOH PVS BCJMJUZ UP DIPPTF DPOTJTUFOU BYJPNT
ǉǊǊ $ŃłŉŇĵňŉ 8Ľŉļ .ŃŇĹ $ŃłŋĹłŉĽŃłĵŀ "ńńŇŃĵķļĹň
5P BQQSFDJBUF IPX SBEJDBM 5BJUT QSPQPTBM UIBU BMM DPOTJTUFOU NBUIFNBUJDBM
QSBDUJDFT XPVME FYQSFTT USVUIT JT JU XJMM CF JNQPSUBOU UP EJTUJOHVJTI UIF OPUJPO PG
DPOTJTUFODZ XIJDI 5BJU JOWPLFT GSPN B NPSF EFNBOEJOH OPUJPO DPIFSFODF
XIJDI JT SFMFWBOU UP DPOUFNQPSBSZ EJTDVTTJPOT PG TUSVDUVSBMJTN QMFOJUVEJOPVT
QMBUPOJTN BOE PUIFS TJNJMBS QIJMPTPQIJDBM JOUFSQSFUBUJPOT PG NBUIFNBUJDT 5P UIJT
FOE JU JT JNQPSUBOU UP DMBSJGZ XIBU 5BJU NFBOT CZ QSPPG BOENBUIFNBUJDBM QSBDUJDF
*O 5BJUT TFOTF B NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF JT B OPSN UFMMJOH NBUIFNBUJDJBOT UP
BDDFQU DFSUBJO QSFNJTFT 	UIF BYJPNT
 BOE EFSJWF GVSUIFS DPODMVTJPOT GSPN UIFN
/PUF UIBU JO UIJT TFOTF PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF SFĚFDUT PVS GVMM KVEHFNFOU PG
XIBU QSPPGT FTUBCMJTI UIFJS DPODMVTJPOT OPU NFSFMZ XIBU DBO CF QSPWFE GSPN
BSCJUSBSZ BYJPNT 8IJMF TPNF NJHIU CF JODMJOFE UP DBMM WBSJPVT JOėOJUBSZ PCKFDUT
QSPPGT 5BJUT VTBHF NBLFT JU DMFBS UIBU OPU POMZ NVTU QSPPGT CF ėOJUBSZ CVU BMTP
BMHPSJUINJDBMMZ WFSJėBCMF *OEFFE 5BJU BTTVNFT (ÕEFMT JODPNQMFUFOFTT UIFPSFN
BQQMJFT UP PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDFǮ TP XF DBO JOGFS PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF JT
BMHPSJUINJDBMMZ EFTDSJCBCMF BOE EPFTOU JODMVEF BOZ OPODPNQVUBCMF OPUJPO PG
DPOTFRVFODF PS TQFDJėDBUJPO PG BYJPNT UIBU NJHIU FWBEF UIF BTTVNQUJPOT PG
(ÕEFMT UIFPSFN
8JUI UIJT JO NJOE * XJMM TBZ UIBU B NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF JT TZOUBDUJDBMMZ
DPOTJTUFOU JG POF DBOOPU EFSJWF CPUI B TUBUFNFOU BOE JUT OFHBUJPO * XJMM BMTP TBZ
UIBU B NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF JT DPIFSFOU JG JU JT 	NBUIFNBUJDBMMZ
 QPTTJCMF UP
Ǯi#VU PG DPVSTF DPNQMFUFOFTT GBJMT BOE NVTU GBJM /PS JT UIF FTTFOUJBM JODPNQMFUFOFTT EVF
TJNQMZ UP (ÕEFMT JODPNQMFUFOFTT UIFPSFNu<Ǌǐ>
ǋ
TJNVMUBOFPVTMZ TBUJTGZ JUT BYJPNTǯ 8IFO UIF BMMPXFE JOGFSFODFT BSF DMFBS GSPN
DPOUFYU * XJMM TQFBL PG UIFPSJFT CFJOH TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU PS DPIFSFOU /PUF
UIBU UIF BYJPNT VOEFS DPOTJEFSBUJPO IFSF OFFE OPU CF ėSTUPSEFS XIJDI BT XF
XJMM TFF GPSDFT UIFTF UXP OPUJPOT UP DPNF BQBSU
.BOZ QIJMPTPQIFST XJUI TUSVDUVSBMJTU QMFOJUVEJOPVT QMBUPOJTU PS ėDUJPOBMJTU
MFBOJOHT BSF BĨSBDUFE UP UIF JEFB UIBU POMZ 	BOE BMMǰ
 DPIFSFOU UIFPSJFT BSF
MFHJUJNBUF UPQJDT GPS NBUIFNBUJDBM JOWFTUJHBUJPO "DDPSEJOHMZ UIFZ BDDFQU UIBU BMM
DPIFSFOU NBUIFNBUJDBM QSBDUJDFT XPVME MFBE NBUIFNBUJDJBOT UP FYQSFTT POMZ
USVUIT JG UIFZ XFSF BEPQUFE )PXFWFS UIFZ EP OPU BDDFQU 5BJUT TUSPOHFS DMBJN
UIBU BMM TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU QSBDUJDFT XPVME MFBE NBUIFNBUJDJBOT UP FYQSFTT
POMZ USVUIT CFDBVTF UIFZ UIJOL UIBU TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU UIFPSJFT OFFE OPU CF
DPIFSFOU 4QFDJėDBMMZ DPOTJTUFODZ BOE DPIFSFODF DPNF BQBSU JO DBTFT XIFSF PVS
NBUIFNBUJDBM BYJPNT FNQMPZ QPXFSGVM WPDBCVMBSZ 	TVDI BT UIF MBOHVBHF PG
TFDPOE PSEFS MPHJD
 XIJDI DBO DPOTUSBJO UIF CFIBWJPS NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT JO
XBZT UIBU HP CFZPOE PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF "DDPSEJOHMZ UIFSF DBO CF
TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU NBUIFNBUJDBM QSBDUJDFT XIJDI OPOFUIFMFTT GBJM UP CF
DPIFSFOU
ĉFTF DPOTJEFSBUJPOT BSF NPSF UIBO IZQPUIFUJDBM BT NPTU NPTU
NBUIFNBUJDJBOT 	BT XFMM BT QIJMPTPQIFST PG NBUIFNBUJDT
 BQQFBS UP IBWF
OPOėSTUPSEFS CFMJFGT BCPVU NBUIFNBUJDBM TVCKFDUT 	OVNCFS UIFPSZ BOBMZTJT TFU
UIFPSZ FUD
 XIJDI UIFZ UBLF UP DPOTUSBJO UIF NFBOJOH PG UIFJS UFSNT 'PS
JOTUBODF UIFZ CFMJFWF UIF OVNCFST BSF BT TNBMM BT QPTTJCMF XIJMF TBUJTGZJOH DFSUBJO
CBTJD QSJODJQMFT PG BSJUINFUJD )PXFWFS OP DPOTJTUFOU DPMMFDUJPO PG ėSTUPSEFS
BYJPNT DBO GVMMZ FYQSFTT UIJT JEFB "OZ ėSTUPSEFS UIFPSZ UIBU EFTDSJCFT UIF
ǯ'PS JOTUBODF UIF FYJTUFODF PG B NPEFM EFNPOTUSBUFT B UIFPSZ 	DPMMFDUJPO PG BYJPNT
 JT DPO
TJTUFOU CVU XIFO XPSLJOH JO TUSPOH MPHJDT OPU BMM DPIFSFOU DPMMFDUJPOT PG BYJPNT XJMM IBWF B TFU
NPEFM FH TFDPOE PSEFS TFU UIFPSZ EFTDSJCFT UIF GVMM VOJWFSTF PG TFUT BOE DBOU CF DBQUVSFE CZ
BOZ TFU NPEFM JOTJEF UIBU VOJWFSTF
ǰ*O UIF DBTF PG UIF QMFOJUVEJOPVT QMBUPOJTU * BN TQFBLJOH MPPTFMZ XJUI SFHBSE UP UIF DMBJN UIBU
BMM DPIFSFOU UIFPSJFT BSF BDDFQUBCMF UPQJDT GPS JOWFTUJHBUJPO 'PS BQQFBM UP RVBOUJėFS SFTUSJDUJPO
CSPBE MJNJUT PO BCTUSBDUJPO PS TPNFUIJOH NPSF JT OFFEFE UP EFBM XJUI #PPMPT QPJOU UIBU OPU BMM
JOUFSOBMMZ DPIFSFOU EFTDSJQUJPOT PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT BSF DPNQBUJCMF XJUI POF BOPUIFS
ǌ
OBUVSBM OVNCFST XJMM BMTP CF TBUJTėFE CZ TPNF OPOTUBOEBSE NPEFM JODMVEJOH
JOėOJUF AOVNCFST ĉVT JU XPVME TFFN UIBU PVS SFBM BYJPNT GPS UIF OVNCFST HP
CFZPOE XIBU JT ėSTUPSEFS FYQSFTTJCMF JO SVMJOH PVU UIFTF TQVSJPVT JOėOJUBSZ
AOVNCFST *OEFFE BT XF XJMM TFF JO UIF TFDUJPO CFMPX UIFSF BSF WFSZ HFOFSBM
SFBTPOT GPS UIJOLJOH UIBU OP NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF DBO DBQUVSF BMM UIF GBDUT UIBU
OFDFTTJUBUFE CZ TVDI QPXFSGVM EFTDSJQUJPOT
"DDPSEJOHMZ UIFSF BQQFBST UP CF B EFėOJUF TFOTF JO XIJDI TZOUBDUJDBMMZ
DPOTJTUFOU FYUFOTJPOT PG PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF DBO OPOFUIFMFTT GBJM UP CF
DPIFSFOU CZ NBLJOH DMBJNT XIJDI DPOĚJDU XJUI XIBU UIFTF SJDI EFTDSJQUJPOT PG
UIF OVNCFST SFRVJSF 5BJU SFKFDUT UIJT MJOF PG SFBTPOJOH CZ EFOZJOH UIBU XF IBWF
BOZ TVDI QSBDUJDFUSBOTDFOEFOU HSJQ PO UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST
)F EFOJFT UIBU UIFSF DBO CF BOZ iHSPVOET VQPO XIJDI B QSPQPTJUJPO VOEFDJEFE
CZ PVS QSFTFOU BYJPNT JT OPOFUIFMFTT SFBMMZ USVF PS SFBMMZ GBMTFu<Ǌǐ> ĉVT IF
EFOJFT UIBU DMBJNT MJLF AUIF OVNCFST BSF BT TNBMM BT QPTTJCMF XIJMF TBUJTGZJOH 
DBO UBLF PO B SJDIFS NFBOJOH XIJDI SFRVJSFT UIF USVUI 	PS GBMTFIPPE
 PG
TUBUFNFOUT UIBU PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF EPFTOU MFU VT QSPWF PS SFGVUF
.PUJWBUFE CZ SPVHIMZ 8JĨHFOTUJOFBO DPODFSOT BCPVU SVMF GPMMPXJOH IF
DSJUJDJ[FT WBSJPVT QSPQPTBMT BCPVU XIBU PVS VOEFSTUBOEJOH PG UIFTF SJDIFS
SFRVJSFNFOUT DPVME DPOTJTU PG )F QPJOUT PVU UIBU GPS FYBNQMF BOZ EFėOJUJPO XF
HJWF PG UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OBUVSBM OVNCFST XJMM JUTFMG VTF UFSNT UIBU
OFFE UP CF BOUFDFEFOUMZ VOEFSTUPPE UIBU BOZ NFOUBM QJDUVSF XF BTTPDJBUF XJUI
UIFTF XPSET XJMM OFFE JOUFSQSFUBUJPO BOE UIBU GBDUT BCPVU UIF OFVSBM NFDIBOJTNT
XIJDI VOEFSMZ PVS BDUVBM VTF PG NBUIFNBUJDBM UFSNT DBOOPU HSPVOE B EJTUJODUJPO
CFUXFFO DPSSFDU VTF BOE QTZDIPMPHJDBMMZ OBUVSBM BOE JOHSBJOFE CZ JODPSSFDU VTF
*OTUFBE IF DPODMVEFT UIBU UIBU PVS NBUIFNBUJDBM CFMJFGT DBOU FYQSFTT BOZ
QSBDUJDFUSBOTDFOEFOU HSBTQ PG UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
ĉJT TLFQUJDJTN QVUT 5BJU JO B QPTJUJPO UP BDDFQU UIF TIPDLJOH DMBJN UIBU BOZ
TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU UIFPSZ JODMVEJOH BOZ TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU FYUFOTJPO
PG UIF BYJPNT XIJDI XF BMMPX UP ėHVSF JO PVS SFBTPOJOH BCPVU UIF OVNCFST DPVME
FYQSFTT B USVUI JG XF DIPTF UP FYUFOE PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF JO UIF BQQSPQSJBUF
XBZ *O DBTFT XIFSF B DMBJN BCPVU UIF TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST JT OPU QSPWBCMF PS
Ǎ
SFGVUBCMF GSPN BYJPNT IF IPMET UIBU XF BSF ěFF UP TUJQVMBUF FJUIFS BOTXFS 4P GPS
FYBNQMF 5BJU NVTU BDDFQU UIBU XF BSF GSFF UP TUJQVMBUF UIF USVUI PS GBMTJUZ PG BOZ
OVNCFS UIFPSFUJD TUBUFNFOUT XIJDI BSF HFOVJOFMZ JOEFQFOEFOU PG PVS
NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF *OEFFE JO UIF DBTF PG UIF $POUJOVVN )ZQPUIFTJT 	B TFU
UIFPSFUJD TUBUFNFOU XIJDI DBO CF TIPXO UP CF JOEFQFOEFOU PG UIF HFOFSBMMZ
BDDFQUFE ;'$ BYJPNT PG TFU UIFPSZ
 IF FYQMJDJUMZ TBZT i6OUJM XF EFUFSNJOF JU
$) <UIF DPOUJVVN IZQPUIFTJT> JT  JOEFUFSNJOBUFu<Ǌǐ> BOE UIFSF NBZ CF FRVBMMZ
HPPE iEJSFDUJPOT JO XIJDI PVS DPODFQUJPO PG TFU DPVME EFWFMPQu<Ǌǐ> XIJDI XPVME
SFRVJSF VT UP BEPQU BYJPNT XIJDI JNQMZ FJUIFS UIF DPOUJOVVN IZQPUIFTJT PS JUT
OFHBUJPO
ǉǊǋ *łĸĹńĹłĸĹłķĹ ĵłĸ ŉļĹ "ŎĽŃŁĵŉĽķ $ŃłķĹńŉĽŃł Ńĺ .ĵŉļĹŁĵŉĽķň
0OF NJHIU UIJOL UIBU BOZ UIFPSZ XIJDI UBLFT NBUIFNBUJDBM QSBDUJDFT UP QMBZ BT
EJSFDU B SPMF JO EFUFSNJOJOH NBUIFNBUJDBM USVUI BT 5BJUT EPFT XPVME GBDF
QSPCMFNT XJUI (ÕEFMJBO JODPNQMFUFOFTT )PXFWFS 5BJU XIJMF BDDFQUJOH UIBU UIF
QSFNJTFT PG UIF *ODPNQMFUFOFTT UIFPSFN BQQMZ UP UIF TZTUFN PG BYJPNT BOE
JOGFSFODF SVMFT XIJDI DPOTUJUVUF IVNBO QSPPG QSBDUJDFT FWBEFT UIF PCWJPVT
QSPCMFNT
'PS FYBNQMF BMMPXJOH UIBU TPNF NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT XJMM CF OFJUIFS
QSPWBCMF OPS SFGVUBCMF GSPN BYJPNT XF BSF JODMJOFE UP BDDFQU EPFT OPU QSFWFOU
5BJU GSPN NBLJOH TFOTF PG NBUIFNBUJDJBOT VTF PG UIF MBX PG UIF FYDMVEFE NJEEMF
*OTPGBS BT BMM TUBUFNFOUT PG UIF GPSN ӓ ∨ ¬ӓ BSF QSPWBCMF JO DMBTTJDBM MPHJD BOE
DMBTTJDBM MPHJD GPSNT QBSU PG BDDFQUFE NBUIFNBUJDBM QSPPG QSPDFEVSFT UIFTF
TUBUFNFOUT XJMM DPNF PVU UP CF USVF PO 5BJUT BDDPVOU  FWFO JO DBTFT XIFSF
OFJUIFS ӓ OPS¬ӓ JT QSPWBCMF 'VSUIFSNPSF 5BJU TVHHFTUT UIBU JO UBLJOH PVS
NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF UP FOTVSF UIF USVUI PG ӓ ∨ ¬ӓ XF TIPVME PVS UBLF JU UP
FOTVSF UIF USVUI PG TUBUFNFOUT PG UIF GPSN Aӓ JT USVF PS ӓ JT GBMTF BT XFMM ĉVT 5BJU
BDDFQUT BMM UIF TBNF DMBJNT BT UIF TUBOEBSE 1MBUPOJTU BCPVU QSJODJQMFT EFSJWFE
GSPN UIF MBX PG UIF FYDMVEFE NJEEMF
ĉF EJĎFSFODF CFUXFFO 5BJUT WJFX BOE NPSF DPOWFOUJPOBM WJFXT POMZ FNFSHFT
ǎ
XIFO XF DPOTJEFS UIF QPTTJCJMJUZ PG JOUSPEVDJOH OFX NBUIFNBUJDBM BYJPNT
1MBUPOJTUT TUSVDUVSBMJTUT BOE TPNF ėDUJPOBMJTUT XJMM SFMZ PO UIF DBUFHPSJDJUZ PG PVS
OPOėSTUPSEFS EFTDSJQUJPO PG UIF OVNCFSTǱ UP DPODMVEF UIBU PVS DVSSFOU
VOEFSTUBOEJOH PG UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST BMSFBEZ TVđDFT UP
EFUFSNJOF B EFėOJUF BOTXFS UP UIF RVFTUJPO PG XIFUIFS BOZ OVNCFS UIFPSFUJD
NBUIFNBUJDBM DMBJN JT USVF XIFUIFS XF LOPX JU PS OPU "T B SFTVMU XF BSF OPU GSFF
UP TIBSQFO PVS NBUIFNBUJDBM OPUJPOT CZ TUJQVMBUJOH BO BOTXFS UP UIJT RVFTUJPO
*O DPOUSBTU BT XF TBX BCPWF 5BJU IPMET UIBU UIFSF BSF OP HSPVOET PO XIJDI B
TUBUFNFOU XIJDI JT JOEFQFOEFOU PG PVS BYJPNT DPVME CF SJHIU SBUIFS UIBO XSPOH
)F EFOJFT UIBU XF IBWF BOZ QSPPGUSBOTDFOEFOU HSBTQ PG UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG
UIF OVNCFST XIJDI EFUFSNJOFT B SJHIU BOTXFS UP TUBUFNFOUT JOEFQFOEFOU PG PVS
BYJPNT "T B SFTVMU XF BSF GSFF UP TUJQVMBUF UIF USVUI WBMVF PG JOEFQFOEFOU
NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT BU XJMM ĉVT BMUIPVHI 5BJU BOE UIF NPSF NBJOTUSFBN
QIJMPTPQIFST BCPWF XJMM CPUI BTTFSU UIBU FYBDUMZ POF PG ӓ BOE¬ӓ BSF DPSSFDU 5BJU
XJMM HP GVSUIFS BOE TBZ UIBU XF XF BSF GSFF UP TUJQVMBUF XIJDI PG UIFTF TUBUFNFOUT JT
DPSSFDU
ǉǊǌ 8ĵŇŇĵłŉ
'JOBMMZ 5BJUT BYJPNBUJD VOEFSTUBOEJOH PG NBUIFNBUJDT MFBET IJN UP BEWBODF BO
FQJTUFNJD DPOTUSBJOU PO NBUIFNBUJDBM KVTUJėDBUJPO XIJDI XJMM CF UIF NBJO GPDVT
PG UIJT QBQFS )F DMBJNT UIBU iQSPPG JT UIF TPMF DSJUFSJPO GPS GPS NBUIFNBUJDBM
USVUIu<Ǌǐ> JO UIF TFOTF UIBU iUIF BTTFSUJPO PG B NBUIFNBUJDBM QSPQPTJUJPO JT
XBSSBOUFE POMZ CZ B QSPPG PG JUu<Ǌǐ> * UIJOL UIJT DMBJN SFRVJSFT B MJĨMF VOQBDLJOH
0OF NJHIU PCKFDU UIBU XF SPVUJOFMZ BTTFSU NBUIFNBUJDBM DMBJNT XJUIPVU IBWJOH
BDDFTT UP B QSPPG GPS FYBNQMF JO SFTQPOTF UP MPPLJOH BU B DBMDVMBUPS <Ǌǈ> PS
MJTUFOJOH UP BO FYQFSU )PXFWFS CPUI PG UIFTF FYBNQMFT DBO CF FBTJMZ
BDDPNNPEBUFE CZ DIBSJUBCMZ JOUFSQSFUJOH 5BJU UP TBZ UIBU QSPPG JT UIF TPMF TPVSDF
PG NBUIFNBUJDBM KVTUJėDBUJPO JO UIF TFOTF UIBU POMZ QSPPG PS SFBTPO UP UIJOL B
DMBJN JT QSPWBCMF DBO KVTUJGZ B NBUIFNBUJDBM BTTFSUJPO 8IFO XF MFBSO B
ǱĉBU JT PO UIF GBDU UIBU UIFTF EFTDSJQUJPOT VOJRVFMZ EFUFSNJOF B NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSF
Ǐ
NBUIFNBUJDBM DMBJN CZ UBMLJOH UP TPNFPOF XIP IBT FYBNJOFE B QSPPG XF HBJO
FWJEFODF UIBU UIF SFMFWBOU DMBJN JT QSPWBCMF 4JNJMBSMZ XIFO XF DIFDL B
NBUIFNBUJDBM DMBJN WJB DBMDVMBUPS XF HBJO FWJEFODF UIBU UIF DMBJN JT QSPWBCMF
0ODF VOEFSTUPPE BT BCPWF UIF JEFB UIBU iQSPPG JT UIF TPMF DSJUFSJPO GPS
NBUIFNBUJDBM USVUIu<Ǌǐ> HBJOT TUSPOH NPUJWBUJPO GSPN 5BJUT MBSHFS DMBJNT BCPVU
BYJPN DIPJDF JO UIF GPMMPXJOH XBZ 4VQQPTF UIFSF XFSF 	DPOUSB UIF IZQPUIFTJT
BCPWF
 TPNF JOEFQFOEFOU TPVSDF PG NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF XIJDI BMMPXFE VT
UP MFBSO NBUIFNBUJDBM QSPQPTJUJPOT XJUIPVU BOZ BQQFBM UP UIF QPTTJCJMJUZ PG
QSPWJOH UIFTF TUBUFNFOUT "OZ TVDI JOEFQFOEFOU TPVSDF PG NBUIFNBUJDBM
LOPXMFEHF XPVME IBWF UP JOWPMWF BXBSFOFTT PG TPNF iHSPVOETu CFTJEFT
QSPWBCJMJUZ GSPN UIF BYJPNT VQPO XIJDI B NBUIFNBUJDBM QSPQPTJUJPO DPVME CF
USVF SBUIFS UIBO GBMTF #VU TVDI HSPVOET XPVME TFFN UP QSPWJEF iHSPVOET VQPO
XIJDI B QSPQPTJUJPO VOEFDJEFE CZ PVS QSFTFOU BYJPNT JT OPOFUIFMFTT SFBMMZ USVF
PS SFBMMZ GBMTFu<Ǌǐ> "OE UIJT JO UVSO XPVME TFFN UP QSPWJEF B TFOTF JO XIJDI UIF
BEEJUJPO PG DPOTJTUFOU BYJPNT DPVME CF XSPOH *O QBSUJDVMBS JG TPNF
QSPPGJOEFQFOEFOU NFUIPE PG NBUIFNBUJDBM MFBSOJOH DPVME UFBDI VT UIBU BO
JOEFQFOEFOU TFOUFODF ӓ XBT USVF UIJT XPVME TFFN UP QSPWJEF B TFOTF JO XIJDI
BEEJOH UIF OFHBUJPO PG ӓ UP PVS BYJPNT DPVME CF DPOTJTUFOU CVU XSPOH
/PX UIF BCPWF BSHVNFOU UIBU QSPPG JT UIF POMZ VMUJNBUF TPVSDF PG KVTUJėDBUJPO
GPS NBUIFNBUJDBM DMBJNT JT B QVSFMZ B QSJPSJ POF BOE NBLFT OP BQQFBM UP
DPOUJOHFOU GBDUT ĉVT JG JU TVDDFFET JU FTUBCMJTIFT OPU POMZ UIF BCTFODF CVU UIF
NFUBQIZTJDBM JNQPTTJCJMJUZ PG BMUFSOBUJWF TPVSDFT PG NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF *O
UIF SFNBJOEFS PG UIJT QBQFS * XJMM BSHVF UIBU DFSUBJO DPODFJWBCMF DPVSTFT PG
FYQFSJFODF XPVME KVTUJGZ CFMJFG JO B NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOU XJUIPVU KVTUJGZJOH
CFMJFG UIBU UIJT TUBUFNFOU XBT QSPWBCMF
ǉǋ .ĵŀĵŁĹłŉ)ŃĻĵŇŉļ.ĵķļĽłĹňĵłĸ*łĸĹńĹłĸĹłŉ4ĹłŉĹłķĹň
.Z BSHVNFOU CFHJOT XJUI UIF DPOTJEFSBUJPO PG ύƤƥ TFOUFODFT UIBU JT TJNQMF
TUBUFNFOUT JO UIF MBOHVBHF PG BSJUINFUJD XIJDI BSF XSJUBCMF JO UIF GPSN (∀O)'(O)
ǐ
XIFSF '(O) DPOUBJOT POMZ CPVOEFE RVBOUJėFSTǲ
ĉFSF BSF (ÕEFMJBO SFBTPOT GPS UIJOLJOH UIBU TPNF ύƤƥ TFOUFODFT XJMM CF
JOEFQFOEFOU PG PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF<ǊǍ> ĉF JODPNQMFUFOFTT UIFPSFN
BQQMJFT UP BOZ DPMMFDUJPO PG NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT TVDI BT UIPTF XIJDI DPVME
CF EFSJWFE VTJOH B QBSUJDVMBS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF XIJDI JT TZOUBDUJDBMMZ
DPOTJTUFOU BMHPSJUINJDBMMZ FOVNFSBCMF BOE TVđDJFOUMZ QPXFSGVM UP DBQUVSF
DFSUBJO CBTJD GBDUT PG OVNCFS UIFPSZ *U UFMMT VT UIBU BOZ TVDI DPMMFDUJPO XJMM GBJM UP
JODMVEF CPUI TPNF ύƤƥ TFOUFODF BOE JUT OFHBUJPO *O QBSUJDVMBS PVS NBUIFNBUJDBM
QSBDUJDF XJMM GBJM UP TQFDJGZ UIF USVUI PS GBMTJUZ PG TPNF ύƤƥ TFOUFODFǳ
* XJMM BSHVF UIBU FYQFSJFODF XJUI DFSUBJO QIZTJDBM IZQFSDPNQVUFST DPVME
KVTUJGZ CFMJFG JO UIF USVUI PG TVDI JOEFQFOEFOU TFOUFODFT %BWJE .BMBNFOU BOE
.BSL )PHBSUI IBWF QPJOUFE PVU UIBU DFSUBJO TPMVUJPOT UP UIF FRVBUJPOT PG HFOFSBM
SFMBUJWJUZ XPVME BMMPX B QFSTPO 	UIF PQFSBUPS
 BOE B DPNQVUFS UP UBLF EJĎFSFOU
QBUIT UISPVHI TQBDFUJNF JO TVDI B XBZ UIBU UIF GPMMPXJOH TUSBOHF UIJOH IBQQFOT
OP NBĨFS IPX MPOH JU UBLFT GPS UIF DPNQVUFS UP TJHOBM JUT SFTVMU UIF PQFSBUPS XJMM
SFDFJWF UIBU TJHOBM XJUIJO B CPVOEFE BNPVOU PG UJNF FH UIF PQFSBUPS XPVME
SFDFJWF UIF SFTVMU XJUIJO B TJOHMF EBZ OP NBĨFS IPX NBOZ TUFQT PDDVS JO UIF
DPNQVUBUJPO<ǉǎ>
" QFSTPO FYQMPJUJOH UIJT TFU VQ XPVME CF BCMF UP ADPNQVUF UIJOHT UIBU B 5VSJOH
NBDIJOF DBOOPU "TTVNJOH MJNJUBUJPOT PO NFNPSZ QPXFS BOE SFMJBCJMJUZ DBO CF
PWFSDPNF TVDI B QFSTPO DPVME TFFL FWJEFODF GPS UIF USVUI PG BO BSCJUSBSZ ύƤƥ
TFOUFODF ӓ CZ QSPHSBNNJOH UIF DPNQVUFS UP DIFDL BMM PG ӓT JOTUBODFT 'PS
FYBNQMF JG UIFZ XFSF JOUFSFTUFE JO JO UIF (PMECBDI DPOKFDUVSF UIFZ XPVME ėSTU
QSPHSBN B DPNQVUFS UP DIFDL UIBU ƨ JT UIF TVN PG UXP QSJNFT ƪ JT UIF TPNF PG
ǲĉVT GPS FYBNQMF UIF (PMECBDI DPOKFDUVSF TUBUFT UIBU FWFSZ FWFO OVNCFS HSFBUFS UIBO Ʀ JT
XSJUFBCMF BT UIF TVN PG UXP QSJNFT ĉJT RVBMJėFT BT B ύƤƥ TFOUFODF CFDBVTF JU SFRVJSFT UIBU ∀O
O = Ʀ PS O JT PEE PS ∃Y ≤ O∃Z ≤ O BOE Y JT QSJNF BOE Z JT QSJNF BOE Y + Z = O XIFSF UIF
QSPQFSUZ PG CFJOH QSJNF JT JUTFMG FYQSFTTJCMF VTJOH POMZ CPVOE RVBOUJėFST
ǳ8FDBO BTTVNF UIBU UIFQSBDUJDF JO RVFTUJPO BMMPXTPOF UP SFKFDU BOZ TFOUFODFXIJDI JG BEEFE
UP UIF MJTU PG BMMPXBCMF BTTVNQUJPOT XPVME HFOFSBUF B DPOUSBEJDUJPO ĉVT XF DBO DIPPTF UP
BEE TPNF ύƤƥ TFOUFODF PS JUT OFHBUJPO BT BO BTTVNQUJPO XIJMF LFFQJOH PVS QSBDUJDF TZOUBDUJDBMMZ
DPOTJTUFOU
Ǒ
UXP QSJNFT BOE TP PO TJHOBMJOH CBDL JG JU FWFS ėOET BO FWFO OVNCFS UIBU JTOU UIF
TVN PG UXP QSJNFT ĉFO UIFZ XPVME UIFO MBVODI UIJT DPNQVUFS PO B QBUI TVDI
UIBU BOZ TJHOBM TFOU CZ UIF DPNQVUFS XPVME SFBDI UIFN XJUIJO B EBZ *G UIFZ EP
OPU SFDFJWF B TJHOBM XJUIJO UIJT EBZ 	BOE JG UIFSF JT OP TUBHF BU XIJDI UIF DPNQVUFS
GBJMT UP USBOTJUJPO BT SFRVJSFE CZ JUT QSPHSBN
 UIFO XF DBO JOGFS UIF (PMECBDI
DPOKFDUVSF JT USVF $BMM UIF XIPMF TZTUFN DPOTJTUJOH PG UIF DPNQVUFS NFBOT UP
MBVODI UIF DPNQVUFS UISPVHI B TVJUBCMF SFHJPO PG TQBDFUJNF BOE UIF TJHOBMJOH
NFDIBOJTN B .BMBNFOU)PHBSUI 	PS .)
 NBDIJOF .) NBDIJOFT DBO CF NBEF
UP UFTU FWFSZ ύƤƥ TFOUFODF VTJOH UIF TUSBUFHZ KVTU EFTDSJCFEǴ
%JTDVTTJPO PG .BMBNFOU)PHBSUI NBDIJOFT JO UIF MJUFSBUVSF IBT DFOUFSFE PO
RVFTUJPOT BCPVU UIF QIZTJDBM QPTTJCJMJUZ PG UIF TQBDFUJNF TUSVDUVSF OFFEFE GPS BO
.) NBDIJOF BT XFMM BT XIFUIFS .) NBDIJOFT XPVME DPVOU BT DPNQVUFST 'PS
NZ QVSQPTFT IPXFWFS BMM UIBU XJMM NBĨFS JT XIFUIFS JU XPVME CF NFUBQIZTJDBMMZ
QPTTJCMF GPS TPNF DPVSTF PG FYQFSJFODF UP KVTUJGZ UIF CFMJFG UIBU POF XBT EFBMJOH
XJUI TVDI B NBDIJOF * XJMM BSHVF UIBU DPOUSB 5BJUT DMBJN FYQFSJFODFT BT PG
EFBMJOH XJUI BO .) NBDIJOF DBO QSPWJEF B TPVSDF PG 	FQJTUFNJD
 KVTUJėDBUJPO GPS
BTTFSUJOH JOEFQFOEFOU ύƤƥ TFOUFODFT XIJDI EPFT OPU EFQFOE PO SFBTPO UP UIJOL
ǴĉF OPUJPO PG BO .) NBDIJOF XIJDI * BN JOWPLJOH IFSF NBZ CF TMJHIUMZ VOVTVBM JO UIF
GPMMPXJOH TFOTF ĉFSF BSF UXP EJĎFSFOU XBZT PG QSFDJTJGZJOH UIF JEFB UIBU B DPNQVUFS DBO SVO
GPSFWFS BOE IFODF DIFDL FWFSZ JOTUBODF PG B USVF ύƤƥ TUBUFNFOU 0O UIF POF IBOE POF DBO SF
RVJSF NFSFMZ UIBU UIF .) NBDIJOF DPNQVUFS HPFT UISPVHI UIF TVDDFTTPS PG FBDI TUBHF UIBU JU
HPFT UISPVHI 	VOMFTT BOE VOUJM JUT QSPHSBN UFMMT JU UP TUPQ
 0O UIF PUIFS IBOE POF DBO SFRVJSF
UIBU UIF DPNQVUFS HPFT UISPVHI FYBDUMZ ӗNBOZ TUBHFT BOE OPU NPSF 1SPCBCMZ UIF TUBOEBSE OP
UJPO JO UIF MJUFSBUVSF SFRVJSFT BO .) NBDIJOF UP HP UISPVHI FYBDUMZ ӗ TUBHFT TP UIBU JU SFQPSUT
CBDL JG BOE POMZ JG TPNF ύƤƥ TFOUFODF JT USVF )PXFWFS TJODF POF UIJOH UIBUT BU JTTVF IFSF JT
XIFUIFS XF DBO UIJOL UIPVHIUT XIJDI EJTUJOHVJTI B VOJRVF TUSVDUVSF ӗ GSPN WBSJPVT AOPOTUBO
EBSE NPEFMT "DDPSEJOHMZ JU NBZ BQQFBS RVFTUJPOCFHHJOH UP BTTVNF UIBU XF DBO VOEFSTUBOE
NVDI MFTT CF KVTUJėFE JO CFMJFWJOH UIF DMBJN UIBU TPNF QIZTJDBM TZTUFN JT BO .) NBDIJOF JO
BOZ TFOTF XIJDI SFRVJSFT JU UP HP UISPVHI FYBDUMZ ӗ TUBHFT 'PSUVOBUFMZ GPS VT UIF FYJTUFODF PG B
NBDIJOF UIBU HPFT UISPVHI BU MFBTU ӗ TUBHFT BOE EPFTOU ėOE B DPVOUFSFYBNQMF TVđDFT UP KVTUJGZ
UIF DPSSFTQPOEJOH ύƤƥ TFOUFODF "ěFS BMM TVDI B NBDIJOF TUJMM GBJMT UP ėOE BOZ HFOVJOFMZ ėOJUF
DPVOUFSFYBNQMF ĉVT * XJMM EFėOF .) NBDIJOF JO UIF XFBLFS TFOTF JOEJDBUFE BCPWF BOE OPUF
UIBU UIFNFUBQIZTJDBM QPTTJCJMJUZ PG TPNF.)NBDIJOF UIBU KVTUJėFT CFMJFG JO BO JOEFQFOEFOU ύƤƥ
TFOUFODFT JT TVđDJFOU GPS NZ QVSQPTFT
ǉǈ
UIBU UIFTF DMBJNT BSF QSPWBCMFǵ
ǉǌ #ĹŀĽĹŋĽłĻ Ľł.)ŁĵķļĽłĹň
*U TFFNT GBJSMZ DMFBS UIBU FYQFSJFODFT XIJDI KVTUJėFE UIF CFMJFG UIBU POF XBT
EFBMJOH XJUI B HFOVJOF .) NBDIJOF DPVME UIFSFCZ TVđDF UP KVTUJGZ CFMJFWJOH UIF
NBUIFNBUJDBM SFTVMU JOEJDBUFE CZ UIF UIBU NBDIJOF "ěFS BMM EFBMJOHT XJUI B
DBMDVMBUPS DBO KVTUJGZ NBUIFNBUJDBM CFMJFGT BOE B .) NBDIJOF NFSFMZ QFSGPSNT
JOėOJUFMZ NBOZ TVDI DPNQVUBUJPOT "MM UIBU SFNBJOT UP TIPX JT UIBU TPNF
FYQFSJFODF DPVME KVTUJGZ UIF CFMJFG UIBU POF XBT EFBMJOH XJUI BO .) NBDIJOF 5P
UIJT FOE MFU VT DPOTJEFS JO EFUBJM XIBU JT SFRVJSFE UP KVTUJGZ TVDI B CFMJFG
'JSTU POF NVTU CFMJFWF UIBU POFT VOJWFSTF IBT UIF SJHIU LJOE PG TQBDFUJNF
TUSVDUVSF $PVME BOZ FYQFSJFODF KVTUJGZ UIJT CFMJFG * UBLF UIF FYJTUFODF PG BDUVBM
FWJEFODFIFBWZ EFCBUFT BCPVU XIFUIFS UIF MBXT PG QIZTJDT BSF DPNQBUJCMF XJUI
UIF OFFEFE TQBDFUJNF GFBUVSFT UP TVHHFTU UIBU JU DBO <Ǐ Ǒ> .PSFPWFS UIF IJTUPSZ
ǵ"OPUIFS SPVUF UP NZ EFTJSFE DPODMVTJPO CFHJOT XJUI UIF JEFB UIBU UIF NFSF FYJTUFODF PG B
USBEJUJPO PG XPSLJOH XJUI B HJWFO TZTUFN PG BYJPNT BOE QSPPG QSPDFEVSFT BOE GBJMJOH UP ėOE B
DPOUSBEJDUJPO DBO HJWFT VT SFBTPO UP CFMJFWF JO UIF DPOTJTUFODZ PG UIBU QSPPG TZTUFN ĉJT SFBTPO
UP CFMJFWF UIBU PVS QSPPG QSBDUJDF BT B XIPMF JT DPOTJTUFOU HJWFT VT SFBTPO UP CFMJFWF JO UIF USVUI PG
B TFOUFODF XIJDI JT OPU EFSJWBCMF JO UIBU TZTUFN OBNFMZ UIF BSJUINFUJDBM DPOTJTUFODZ TFOUFODF
GPS UIBU TZTUFN 1FSTPOBMMZ * BN OPU BU BMM VOGSJFOEMZ UP UIJT SPVUF UP FTUBCMJTIJOH UIF DPODMVTJPO
UIBU UIFSF DBO CF VOQSPWBCMF USVUIT
)PXFWFS UIFSF JT B TJHOJėDBOU MJOF PG XPSSZ JO UIF MJUFSBUVSF BCPVU XIFUIFS NFSFMZ VTJOH B
TZTUFN XJUIPVU FODPVOUFSJOH B DPOUSBEJDUJPO DBO HJWF VT SFBTPO UP CFMJFWF UIBU UIBU TZTUFN JT
DPOTJTUFOU PS XIFUIFS UIF SFBTPO JU HJWFT VT DBO CF TVđDJFOU UP MFU VT RVBMJGZ BT IBWJOH LOPXM
FEHF 'PMMPXJOH 'SFHF TPNF QIJMPTPQIFST IBWF BSHVFE UIF OVNCFST EJĎFS GSPN POF BOPUIFS TP
SBEJDBMMZ UIBU iJO UIF BCTFODF PG QSPPG XF TIPVME OPU FYQFDU OVNCFST 	JO HFOFSBM
 UP TIBSF BOZ
JOUFSFTUJOH QSPQFSUJFTu<ǉǉ> BOE IFODF UIBU EFBMJOHT XJUI BOZ OVNCFS PG ėOJUF DBTFT XIFSF TPNF
OVNCFS IBT GBJMFE UP DPEF B QSPPG PG Ƥ = ƥ JO ;'$ DBO OFWFS QSPWJEF VT XJUI BOZ KVTUJėDBUJPO
BU BMM GPS UIF CFMJFG UIBU TPNF 	VOUSJFE
 OVNCFS GBJMT UP DPEF B QSPPG PG DPOUSBEJDUJPO JO ;'$
-FTT SBEJDBMMZ JU JT TPNFUJNFT BSHVFE UIBU EFBMJOHT XJUI QBSUJDVMBS DBTFT BMXBZT QSPWJEFT VT XJUI
B CJBTFE TBNQMF  XJUI LOPXMFEHF PG XIBU IPMET GPS TNBMM OVNCFST BOE TIPSU QSPPGT BOE UIBU
TVDI LOPXMFEHF QSPWJEFT OP CBTJT GPS KVTUJėFE HFOFSBMJ[BUJPO UP UIF DMBJN UIBU BMM OVNCFST IBWF
B DFSUBJO QSPQFSUZ PS UIBU OP MBSHFS QSPPG JT QPTTJCMF<ǊǊ>
"DDPSEJOHMZ * QSPQPTF UP CZQBTT UIFTF JTTVFT CZ QSPWJEJOH B DPVOUFSFYBNQMF UP 5BJUT UIFTJT
XIJDI IBT OP EFQFOEFODF PO UIF DMBJN UIBU B IJTUPSZ PG TBGF VTF PG B NBUIFNBUJDBM UIFPSZ DBO
QSPWJEF KVTUJėDBUJPO TVđDJFOU GPS LOPXMFEHF PG UIF DMBJN UIBU UIBU UIFPSZ JT DPOTJTUFOU
ǉǉ
PG QIZTJDT HJWFT B TUSBJHIUGPSXBSE QJDUVSF PG UIF LJOE PG FWJEFODF XIJDI XPVME
TVđDF UP KVTUJGZ TVDI B CFMJFG
4FDPOE POF NVTU CFMJFWF UIBU B DPNQVUFS 	PS NBDIJOF JG ZPV QSFGFS
 DBO CF
DPOTUSVDUFE XJUI BDDFTT UP TVđDJFOU NFNPSZ BOE QPXFS 5VSJOH NBDIJOFT BT
NBUIFNBUJDBM BCTUSBDUB BSF BMMPXFE UP VTF BO VOCPVOEFE BNPVOU PG NFNPSZ
BOE PQFSBUF GPS JOEFėOJUFMZ NBOZ TUBHFT )PXFWFS UIF PSEJOBSZ DPNQVUFST UIBU
XF CVJME POMZ IBWF BDDFTT UP B ėOJUF BNPVOU PG NFNPSZ BOE QPXFS ĉFTF GBDUT
QSFTFOU B QSPCMFN TJODF BO VOCPVOEFE BNPVOU PG NFNPSZ BOE JOEFėOJUFMZ NBOZ
PQFSBUJPOT BSF OFFEFE UP DIFDL BSCJUSBSZ ύƤƥ TFOUFODFT
" USBEJUJPOBM BOTXFS UP XPSSJFT BCPVU FOFSHZ JO EJTDVTTJPOT PG UIF QIZTJDBM
QPTTJCJMJUZ PG 	NFNPSZMJNJUFE WFSTJPOT PG
 .) NBDIJOFT ESBXT PO UIF GBDU UIBU
UIF DPNQVUFS EPJOH UIF DPNQVUBUJPOT USBWFMT JOėOJUFMZ GBS POF DPVME CVJME UIF
DPNQVUFS UP IBSWFTU FOFSHZ BT JU USBWFMT<ǌ> *O B VOJWFSTF MJLF UIBU UIFPSJ[FE CZ
TPNF FBSMZ UXFOUJFUI DFOUVSZ BTUSPOPNFST NBĨFS BQQFBST TQPOUBOFPVTMZ JO
FNQUZ TQBDF BU B DFSUBJO SBUF ĉJT XPVME QSPWJEF B HVBSBOUFFE TPVSDF PG FOFSHZ
XIJDI UIF NBDIJOF DPVME IBSWFTU PO JUT KPVSOFZ 4JNJMBSMZ UIF DPNQVUFS DPVME
ESBX PO UIJT FOFSHZ 	DPOWFSUJOH UP NBĨFS BT OFFEFE
 UP DPOTUSVDU GVSUIFS
NFNPSZ DFMMT BT OFDFTTBSZ
"MUFSOBUFMZ JO B AHVOLZ VOJWFSTF XIJDI BMMPXT GPS DPNQMFYJUZ BU BO BSCJUSBSJMZ
TNBMM TDBMF UIFSF JT B NPSF FMFHBOU TPMVUJPO UP DPODFSOT BCPVU QPXFS BOE
NFNPSZ 8JUI UIF TBNF TUSBUFHZ VTFE CZ UIF FMFDUSPOJDT JOEVTUSZ 	TISJOL
DPNQPOFOUT UP QBDL NPSF GVODUJPOBMJUZ JOUP B TNBMMFS BOE IFODF NPSF FOFSHZ
FđDJFOU QBDLBHF
 UIF DPNQVUFS DPVME DPOUJOVBMMZ SFQMBDF JUTFMG CZ B NPSF
FđDJFOU DPQZ VTJOH MFTT FOFSHZ CVU XJUI NPSF NFNPSZ 1SPWJEFE POF JODSFBTFT
FđDJFODZ BU B TVđDJFOU SBUF UIF UPUBM FOFSHZ OFFEFE XPVME CF ėOJUF
ĉJSE POF OFFET UP CFMJFWF UIBU UIF USBWFMJOH DPNQVUFS POF IBT DPOTUSVDUFE JT
TVđDJFOUMZ BDDVSBUF UP QFSGPSN BT EFTJHOFE UISPVHIPVU JUT KPVSOFZ 4VQQPTF UIBU
UIF DPNQVUFS CFJOH MBVODIFE IBT TPNF DPOTUBOU 	JOEFQFOEFOU
 QSPCBCJMJUZ
ҿ > Ƥ PG NBLJOH BO FSSPS BU FWFSZ HJWFO TUBHF JO UIF DPNQVUBUJPO ĉFO
QSPCBCJMJUZ UIBU UIF DPNQVUFS NBLFT JU UISPVHI O TUBHFT XJUIPVU GBJMVSF JT
(ƥ− ҿ)O ĉVT UIF QSPCBCJMJUZ PG DPNQMFUFMZ DPSSFDU QFSGPSNBODF HPFT UP Ƥ BT O
ǉǊ
HPFT UP JOėOJUZ 4P JU XPVME TFFN UIBU UIF QSPCBCJMJUZ UIBU B .BMBNFOU)PHBSUI
NBDIJOF IBT XPSLFE BT JOUFOEFE XIFO WFSJGZJOH B ύƤƥ TFOUFODF TIPVME CF Ƥ
)PXFWFS XF DBO BQQMZ UIF TBNF TUSBUFHZ XF VTFE BCPWF UP NBLF PVS .)
NBDIJOF BT SFMJBCMF BT EFTJSFE "T XFMM BT JODSFBTJOH JO DBQBCJMJUZ PWFS UJNF XF
FOHJOFFS PVS DPNQVUFS UP JNQSPWF JUT SFMJBCJMJUZ BT XFMM 8FMM LOPXO UFDIOJRVFT
JO DJSDVJU EFTJHO SFEVOEBODZ BOE FSSPS DPSSFDUJPO DBO CF VTFE UP BSCJUSBSJMZ
SFEVDF UIF QSPCBCJMJUZ PG BO FSSPS #Z JODSFBTJOH SFMJBCJMJUZ TVđDJFOUMZ RVJDLMZ XF
DBONBLF UIF PWFSBMM DIBODF PG NBDIJOF NBMGVODUJPO BSCJUSBSJMZ TNBMM *O UIJT XBZ
EFBMJOHT XJUI BO .) NBDIJOF DBO QSPEVDF EFHSFFT PG KVTUJėDBUJPO XIJDI DPNF
BSCJUSBSJMZ DMPTF UP POFT KVTUJėDBUJPO GPS CFMJFWJOH POFT PWFSBMM QIZTJDBM UIFPSZ JT
DPSSFDU
"MUFSOBUFMZ JG ZPV EPOU MJLF UIF JEFB PG FOHJOFFSJOH BO JOEFėOJUFMZ
TFMGJNQSPWJOH DPNQVUFS BT BCPWF POF DBO BMTP DJSDVNWFOU XPSSJFT BCPVU FOFSHZ
BOE FSSPSSBUFT CZ BQQFBM UP QPTTJCMF QIZTJDBM MBXT XIJDI EJSFDUMZ DPOTUSBJO UIF
CFIBWJPS PG QIZTJDBM PCKFDUT UIBU DBO CF VTFE UP CVJME B DPNQVUFS 0OF DBO
JNBHJOF BO .) NBDIJOF DPNQVUFS XIPTF CBTJD DPNQPOFOUT XFSF GVOEBNFOUBM
QBSUJDMFT XIPTF CFIBWJPS XBT DPNQMFUFMZ EFUFSNJOFE CZ GVOEBNFOUBM QIZTJDBM
MBXT *O UIJT XBZ UIFSF TFFN UP CF DPODFJWBCMF BOE FMFHBOU TZTUFNT PG
GVOEBNFOUBM QIZTJDBM MBXT XIJDI XPVME JNQMZ UIF QFSGFDU GVODUJPOJOH PG WBSJPVT
TJNQMF CVJMEJOH CMPDLT GPS BO .) NBDIJOF BOE IFODF UIF QFSGFDU GVODUJPOJOH PG
UIF .) NBDIJOF BT B XIPMF "T OP USVMZ CJ[BSSF QIZTJDBM MBXT BSF SFRVJSFE GPS
UIJT TDFOBSJP XF IBWF FWFSZ SFBTPO UP CFMJFWF UIBU TPNF DPVSTF PG FYQFSJFODF
XPVME KVTUJGZ DPODMVEJOH UIBU POF IBE CVJMU BO .) NBDIJOF JO TVDI B NBOOFS
0G DPVSTF OFJUIFS PG UIF BDDPVOUT BCPWF FMJNJOBUF UIF QPTTJCJMJUZ PG TZTUFNJD
FSSPS FH UIF FQJTUFNJD QPTTJCJMJUZ UIBU UIF HFOFSBM QIZTJDBM UIFPSZ XIJDI ZPV
VTFE UP DBMDVMBUF FSSPS SBUFT XIFO EFTJHOJOH UIF .) NBDIJOF DPVME CF JODPSSFDU
* IBWF QSPWJEFE TPNF SFBTPO GPS UIJOLJOH UIBU POFT KVTUJėDBUJPO GPS CFMJFWJOH POF
IBE MBVODIFE B HFOVJOF .) NBDIJOF DPVME BQQSPBDI POFT KVTUJėDBUJPO GPS
BDDFQUJOH PVS NPTU DFSUBJO QIZTJDBM UIFPSJFT #VU JG NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF
SFRVJSFE B TVCTUBOUJBMMZ EJĎFSFOU BOE IJHIFS TUBOEBSE PG KVTUJėDBUJPO UIBO
QIZTJDBM LOPXMFEHF JU NJHIU TFFN UIBU UIJT EFHSFF PG KVTUJėDBUJPO DPVME OFWFS
ǉǋ
TVđDF UP VOEFSXSJUF NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF "T B SFTVMU POF NJHIU XPSSZ UIBU
EFBMJOHT XJUI BO .) NBDIJOF DPVME OFWFS QSPWJEF TVđDJFOU KVTUJėDBUJPO UP
HSPVOE NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF
/PUF IPXFWFS UIBU XF DBOOPU TBZ UIBU NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF SFRVJSFT
DFSUBJOUZ PO QBJO PG SVMJOH PVU NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF CZ UFTUJNPOZ "OE JU
XPVME TFFN UIBU CFMJFGT BCPVU UIF QIZTJDBM TUSVDUVSF PG TQBDF BOE UIF
DPNQPOFOUT JO BO .) NBDIJOF DBO BDRVJSF KVTUJėDBUJPO PO QBS XJUI POFT
KVTUJėDBUJPO GPS CFMJFWJOH B DSFEJCMF NBUIFNBUJDBM XJUOFTT ĉVT JU XPVME TFFN
UIBU FYQFSJFODFT DBO QSPWJEF VT XJUI BU MFBTU UIF EFHSFF PG KVTUJėDBUJPO XIJDI
TVđDFT UP HSBOU VT NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF JO DBTFT XIFSF XF MFBSO XF OFX
NBUIFNBUJDBM USVUIT CZ BDDFQUJOH DSFEJCMF NBUIFNBUJDBM UFTUJNPOZ
*O MJHIU PG UIFTF DPOTJEFSBUJPOT * DPODMVEF UIBU B TVJUBCMF DPVSTF PG FYQFSJFODF
DPVME KVTUJGZ TPNFPOF JO CFMJFWJOH UIBU UIFZ IBE CVJMU B XPSLJOH .) NBDIJOF
BOE UIFSFCZ JO CFMJFWJOH BOZ ύƤƥ TFOUFODF XIJDI UIJT NBDIJOF BQQFBSFE UP WFSJGZ
ǉǍ 3ĹňńŃłňĹň
/PX MFU VT SFUVSO UP 5BJU * IBWF BSHVFE BCPWF UIBU EFBMJOHT XJUI B
.BMBNFOU)PHBSUI NBDIJOF DPVME KVTUJGZ BTTFSUJOH ύƤƥ TFOUFODFT FWFO XIFO
UIPTF TFOUFODFT BSF VOQSPWBCMF ĉJT JT JO EJSFDU DPOĚJDU XJUI UIF DFOUSBM UFOBOUT
PG 5BJUT BDDPVOU PG NBUIFNBUJDT XIJDI BT XF TBX SFRVJSF UIBU 	FWJEFODF GPS

QSPPG CF UIF POMZ QPTTJCMF TPVSDF PG KVTUJėDBUJPO GPS BTTFSUJOH B NBUIFNBUJDBM
DMBJN
* XJMM DPODMVEF CZ DPOTJEFSJOH TPNF SFTQPOTFT UP UIF MJOF PG BSHVNFOU BCPWF
ǉǍǉ &ńĽňŉĹŁĽķ ŋň 1ŇĵĻŁĵŉĽķ +ŊňŉĽĺĽķĵŉĽŃł
'JSTU EFGFOEFST PG 5BJU NJHIU SFTJTU NZ DMBJN UIBU FYQFSJFODFT BT PG EFBMJOH XJUI
.) NBDIJOFT DBO QSPWJEF FQJTUFNJD SFBTPO GPS BDDFQUJOH ύƤƥ TFOUFODFT 1FSIBQT
TVDI FYQFSJFODFT EPOU TIPX UIBU UIF SFMFWBOU ύƤƥ TUBUFNFOU DVSSFOUMZ FYQSFTTFT B
USVUI CVU POMZ QSPWJEF QSBHNBUJD SFBTPOT UP TUVEZ ATZTUFNT PG OVNCFS UIFPSZ
XIFSF UIJT TFOUFODF JT BDDFQUFE BT BO BYJPN
ǉǌ
"MUIPVHI JNNFEJBUFMZ VOJOUVJUJWF UIJT XBZ PG VOEFSTUBOEJOH UIF SFMBUJPOTIJQ
CFUXFFO PCTFSWBUJPOT BT PG .) NBDIJOFT BOE OVNCFS UIFPSFUJD GBDUT DBO CF
NPUJWBUFE TPNFXIBU CZ DPOTJEFSJOH BO BOBMPHZ UP HFPNFUSZ ĉF HSFBU TVDDFTT PG
&VDMJEFBO HFPNFUSZ JO EFTDSJCJOH TQBDFǶ NBEF JU QSBDUJDBMMZ VTFGVM BOE
DPOWFOJFOU GPS UIF (SFFLT UP TUVEZ NBUIFNBUJDBM TZTUFNT XIJDI JODMVEFE UIF
QBSBMMFM QPTUVMBUF *U JT QMBVTJCMF UIBU BEPQUJOH 	PS SFKFDUJOH
 UIF QBSBMMFM QPTUVMBUF
GPS SFBTPOT MJLF UIFTF EPFT OPU JOWPMWF MFBSOJOH UIBU BOZ BOUFDFEFOUMZ VOEFSTUPPE
NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOU FYQSFTTFT B USVUI *OTUFBE JU JOWPMWFT QSBHNBUJDBMMZ
DIPPTJOH UP TUVEZ B HJWFO NBUIFNBUJDBM TZTUFN CFDBVTF GBDUT BCPVU UIJT TZTUFN
BQQFBS UP IBWF B DFSUBJO EFTJSBCMF SFMBUJPOTIJQ UP GBDUT BCPVU UIF FYUFSOBM XPSME
"U ėSTU HMBODF UIF SPMF XIJDI * IBWF BSHVFE UIBU .) NBDIJOFT DBO QMBZ JO
KVTUJGZJOH OVNCFSUIFPSFUJD CFMJFGT DBO TFFN TJNJMBS UP UIF SPMF PG QIZTJDBM
BQQMJDBUJPOT JO NPUJWBUJOH UIF DIPJDF PG BYJPNT GPS HFPNFUSZ
)PXFWFS * UIJOL UIJT LJOE PG EFGFOTF JT VMUJNBUFMZ RVJUF EJđDVMU UP NBJOUBJO
"DDFQUJOH JU XPVME SFRVJSF VT UP SFKFDU B DFSUBJO BTQFDU PG NBJOTUSFBN
NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF 	PS BU MFBTU NBJOTUSFBN NBUIFNBUJDBM CFMJFGSFWJTJPO
EJTQPTJUJPOT
 BT JSSBUJPOBM *G FYQFSJFODF KVTU NBLFT JU SBUJPOBM UP TUVEZ TZTUFNT JO
XIJDI B DFSUBJO BYJPN JT USVF XF PVHIU OPU UP DPODMVEF UIBU B NBUIFNBUJDBM
TUBUFNFOU JT GBMTF JO SFTQPOTF UP GBJMVSFT PG UIFTF BQQMJDBUJPOT CVU POMZ 	BU NPTU

UIBU PUIFS NBUIFNBUJDBM TZTUFNT EFTFSWF BĨFOUJPO BT XFMM "OE JO UIF DBTF PG
HFPNFUSZ UIJT JT FYBDUMZ XIBU IBQQFOFE 8IFO FYQFSJFODF NPUJWBUFE UIF TUVEZ PG
OPOFVDMJEFBO HFPNFUSZ XF EJE OPU TBZ FVDMJEFBO HFPNFUSZ XBT XSPOH CVU POMZ
UIBU PUIFS LJOET PG HFPNFUSZ XFSF XPSUI TUVEZJOH BT XFMM *O DPOUSBTU JO UIF DBTF
PG BSJUINFUJD PVS EJTQPTJUJPOT UP SFWJTF CFMJFGT BSF RVJUF EJĎFSFOU -FBSOJOH UIBU
BO .) NBDIJOF AWFSJėFE B ύƤƥ TFOUFODF XPVME NBLF QFPQMF TBZ UIBU UIFZ XFSF
XSPOH UP FWFS CFMJFWF JUT OFHBUJPO ĉVT JO DPOUSBTU XJUI UIF HFPNFUSJDBM DBTF
TVDI BO FYQFSJFODF XPVME MFBE VT UP EJTNJTT PVS QSFWJPVT CFMJFGT BT XSPOH BCPVU
UIF OVNCFST SBUIFS UIBO SJHIU BCPVU TPNF PUIFS TZTUFN
Ƕ"U MFBTU OFBS FBSUI GPS UIF LJOE PG MPXUFDI VTFT UIBU DBO JHOPSF SFMBUJWJTUJD FĎFDUT
ǉǍ
ǉǍǊ &ŎķĹńŉĽŃł ĺŃŇ ύƤƥ 4ĹłŉĹłķĹň 
4FDPOE TPNF SFBEFST NBZ GFFM UIBU UIF DPVOUFSFYBNQMF QSFTFOUFE JO UIJT QBQFS JT
OPU WFSZ EFFQ CFDBVTF JU EFQFOET PO FYQMPJUJOH TQFDJBM GFBUVSFT PG UIF TJNQMFTU
QPTTJCMF LJOE PG JOEFQFOEFOU TUBUFNFOUT  JOEFQFOEFOU ύƤƥ TFOUFODFT ĉVT POF
NJHIU UIJOL UIBU BMUIPVHI * IBWF QSFTFOUFE B HFOVJOF DPVOUFSFYBNQMF UP 5BJUT
WJFX BT TUBUFE NZ PCKFDUJPO DBO FBTJMZ CF IBOEMFE CZ B TJNQMF NPEJėDBUJPO PG
5BJUT WJFX XIJDI UBLFT ύƤƥ TFOUFODFT UP CF B TQFDJBM FYDFQUJPO UP IJT HFOFSBM DMBJN
UIBU UIFSF DBO CF OP iHSPVOET VQPO XIJDI B QSPQPTJUJPO VOEFDJEFE CZ PVS
QSFTFOU BYJPNT JT OPOFUIFMFTT SFBMMZ USVF PS SFBMMZ GBMTFu * XJMM OPX BSHVF UIBU OP
TVDI RVJDL ėY TPMVUJPO DBO CF HJWFO XJUIPVU HJWJOH VQ DFOUSBM QBSUT PG 5BJUT WJFX
ύƤƥ TFOUFODFT BSF TQFDJBM JO UIF GPMMPXJOH TFOTF JG B ύƤƥ TFOUFODF JT DPOTJTUFOU
UIFO JU JT USVF #FDBVTF ύƤƥ TFOUFODFT IBWF UIF GPSN ∀Yӓ(Y)XIFSF ӓ(Y) JT
RVBOUJėFS GSFF JG TVDI B TFOUFODF JT GBMTF UIFO UIFSF JT TPNF QBSUJDVMBS OVNCFS O
TVDI XIJDI DPOTUJUVUFT B DPVOUFSFYBNQMF 4JODF ӓ MBDLT BOZ VOCPVOEFE
RVBOUJėFST UIJT MBĨFS TUBUFNFOU XJMM CF QSPWBCMF WJB CBTJD BSJUINFUJD SVMFT "T B
SFTVMU VODPOUSPWFSTJBM TFU UIFPSFUJD SFBTPOJOH BCPVU UIF OVNCFST BMMPXT VT UP
QSPWF UIBU BOZ ύƤƥ TFOUFODF PG BSJUINFUJD XIJDI JT JOEFQFOEFOU GSPN PVS PWFSBMM
UIFPSZ 	PS FWFO KVTU UIF QBSU PG JU TVNNBSJ[FE CZ UIF 1FBOP "YJPNT
 NVTU CF
USVF<ǉǐ>
.PSF USBEJUJPOBMMZ SFBMJTU SFBEFST 	MJLF NZTFMG
 XJMM CF JODMJOFE UP UIJOL UIBU
UIFTF DPOTJEFSBUJPOT QPJOU PVU B DMFBS HSPVOE VQPO XIJDI B NBUIFNBUJDBM
TFOUFODF XIJDI JT JOEFQFOEFOU PG PVS BYJPNT DBO CF SJHIU SBUIFS UIBO XSPOH
0CKFDUJWF GBDUT BCPVU EFSJWBCJMJUZ JO GPSNBM TZTUFNT MJLF 1" DPNCJOF XJUI PVS
FYQFDUBUJPOT BCPVU UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO BSJUINFUJDBM TFOUFODFT BOE
EFSJWBCJMJUZ UP FOTVSF UIBU JOEFQFOEFOU ύƤƥ TFOUFODFT BSF iSFBMMZ USVFu EFTQJUF PVS
JOBCJMJUZ UP QSPWF UIJT GBDU
)PXFWFS * EP OPU UIJOL UIBU 5BJU DPVME BDDFQU UIF BCPWF BSHVNFOU ĉF
BSHVNFOU BCPWF DSVDJBMMZ UVSOT PO UBLJOH PVS CFMJFGT BCPVU UIF OVNCFST UP MBUDI
PO UP PCKFDUJWF QSPPGUSBOTDFOEFOU GBDUT BCPVU EFSJWBCJMJUZ JO GPSNBM TZTUFNT BOE
NBLF UIF USVUI PS GBMTFIPPE PG VOEFDJEBCMF TFOUFODFT SFĚFDU UIFTF PCKFDUJWF GBDUT
ǉǎ
"MMPXJOH UIJT JNNFEJBUFMZ UISFBUFOT 5BJUT DPSF NPUJWBUJOH JEFB UIBU PVS DIPJDF PG
BYJPNT JO NBUIFNBUJDT JT OPU B NBĨFS PG TQFDVMBUJOH BCPVU TPNF JOEFQFOEFOU
QBSUMZ VOEFSTUPPE TVCKFDU NBĨFS
*G POF BMMPXT UIBU UIFSF BSF TVDI PCKFDUJWF BOE EFUFSNJOBUF QSPPGUSBOTDFOEFOU
GBDUT BCPVU EFSJWBCJMJUZ JO GPSNBM TZTUFNT BOE UIBU UIF NFBOJOHT PG PVS XPSET DBO
MBUDI PO UP UIFTF GBDUT UIFO UIFTF GBDUT BCPVU QSPWBCJMJUZ XPVME TFFN UP DPOTUJUVUF
B MFHJUJNBUF TVCKFDU NBĨFS GPS JOWFTUJHBUJPO 8IJDI TFOUFODFT BSF QSPWBCMF GSPN
XIJDI GPSNBM TZTUFNT ĉVT UIFSF XPVME TFFN UP CF B QPSUJPO PG NBUIFNBUJDT BU
MFBTU 	UIF TUVEZ PG EFSJWBCJMJUZ JO GPSNBM TZTUFNT
 XIFSF iFWFO UIF NPTU
FMFNFOUBSZ DPNQVUBUJPOT EFEVDUJPOT BOE QSPQPTJUJPOTu BSF BOTXFSBCMF UP iB
SFBMJUZ XIJDI XF BU CFTU DBO POMZ QBSUJBMMZ DPNQSFIFOE BOE BCPVU XIJDI XF
DPVME CF XSPOHu ĉVT * UIJOL 5BJU NVTU EFOZ UIBU PVS UBML BCPVU DPOTJTUFODZ BOE
EFSJWBCJMJUZ MBUDIFT PO UP BOZ TVDI QSPPG USBOTDFOEFOU GBDUT BCPVU EFSJWBCJMJUZǮǭ
'VSUIFSNPSF JU JT OPU DMFBS UIBU 5BJU DBO BDDFQU UIF BCPWF BDDPVOU PG
QSPWBCJMJUZ GPS ύƤƥ TFOUFODFT XIJMF NBJOUBJOJOH UIBU XF BSF GSFF UP TUJQVMBUF SJHIU
BOTXFST UP BOZ RVBOUJėFE TFOUFODFT JO UIF MBOHVBHF PG BSJUINFUJD *G
DPOTJEFSBUJPOT PG DPOTJTUFODZ BSF TVđDJFOU UP QSPWJEF B TFOTF JO XIJDI BMM ύƤƥ
TFOUFODFT BSF iSFBMMZu SJHIU PS XSPOH 	FWFO JO DBTFT XIFSF UIFZ BSF OPU EFSJWBCMF
PS SFGVUBCMF
 UIFO TJNJMBS DPOTJEFSBUJPOT BMMPX VT UP HSPVOE UIF USVUIWBMVF PG BMM
BSJUINFUJD TFOUFODFT ĉVT JO BĨFNQUJOH UP NBLF B TQFDJBM FYDFQUJPO GPS ύƤƥ
TFOUFODFT XF FOE VQ FYUJOHVJTIJOH BOZ SPMF GPS TUJQVMBUJPO JO BSJUINFUJD BOE
Ǯǭ"ENJĨFEMZ BEPQUJOH UIJT MJOF PG SFTQPOTF SBJTFT TFSJPVT QSPCMFNT PG JUT PXO 'PS FYBNQMF
XIBU TFOTF BSF XF UP NBLF PG 5BJUT PXO UBML PG DPOTJTUFODZ XIFO TBZJOH UIBU FH JODPOTJTUFODZ
EFCBST BO BYJPN TZTUFN GSPN HJWJOH NFBOJOH UP PVS NBUIFNBUJDBM DMBJNT *G DMBJNT BCPVU DPO
TJTUFODZ BSF POMZ EFUFSNJOFE UP IBWF B QBSUJDVMBS USVUI WBMVF CZ CFJOH EFSJWFE JO TPNF BYJPN
TZTUFN XIBU BYJPN TZTUFN JT SFMFWBOU UP 5BJUT DMBJN *G UIF SFMFWBOU BYJPN TZTUFN JT UIF UPUBM
DPMMFDUJPO PG NBUIFNBUJDBM DMBJNT XF BSF JODMJOFE UP BDDFQU UIFSFT B QSJNB GBDJF QSPCMFN ĉJT
TZTUFN 	QSFTVNBCMZ
 DBOOPU QSPWF JUT PXO DPOTJTUFODZ<ǉǊ> *G UIFSF JT OPU B ėOJUF EFNPOTUSB
CMF JODPOTJTUFODZ JO PVS BYJPNT UIFO UIF RVFTUJPO PG XIFUIFS UIF UPUBM DPMMFDUJPO PG BYJPNT UIBU
XF BSF JODMJOFE UP BDDFQU EFUFSNJOF B DPOTJTUFOU BOE IFODF USVF NBUIFNBUJDBM TZTUFN PS BO JO
DPOTJTUFOU 	BOE IFODFNFBOJOHMFTT
 POF XJMM UVSO PVU UP IBWF UIF TBNF TUBUVT BT JOEFQFOEFOU ύƤƥ
TFOUFODFT ĉJT TFFNT MJLF BO PEE DPOTFRVFODF *U BMTP TFFNT PEE UIBU JU JO TUJQVMBUJOH GBDUT BCPVU
BSJUINFUJDXF DPVME UIFSFCZEFUFSNJOF GBDUT BCPVUXIBU BMUFSOBUJWF DIPJDFT PG BYJPNTXPVMEIBWF
CFFO NFBOJOHGVM
ǉǏ
JOTUFBE GPSDF JU UP BOTXFS UP BO JOEFQFOEFOU SFBMJUZ
ĉF LFZ QPJOU UP OPUF JT UIBU UIFSF JT B EJSFDU SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO XIFUIFS B
TFOUFODF XJUI O+ ƥ RVBOUJėFS BMUFSOBUJPOT JT USVF BOE UIF GBDUT BCPVU XIBU USVF
	PS GBMTF
 TUBUFNFOUT XJUI O RVBOUJėFS BMUFSOBUJPOT DBO CF QSPWFE GSPN JU *O
QBSUJDVMBS B TFOUFODF UIBU CFHJOT XJUI B VOJWFSTBM RVBOUJėFS BOE JODMVEFT O+ ƥ
RVBOUJėFS BMUFSOBUJPOT GPMMPXFE CZ TPNF GPSNVMB DPOUBJOJOH POMZ CPVOEFE
RVBOUJėFST 	DBMMFE ύƤO+ƥ TFOUFODF
 JT USVF JG BOE POMZ JG JU BEEJOH JU BT BO BYJPN UP
1FBOP "SJUINFUJD EPFT OPU BMMPX POF UP QSPWF TPNF GBMTF ϏƤO TFOUFODF 	JF TPNF
TUBUFNFOU UIBU CFHJOT XJUI BO FYJTUFOUJBM RVBOUJėFS BOE JODMVEFT O RVBOUJėFS
BMUFSOBUJPOT GPMMPXFE CZ B GPSNVMB XJUI POMZ CPVOEFE RVBOUJėFST
 5P TFF XIZ
UIJT JT TP DPOTJEFS UIF FYBNQMF PG BSCJUSBSZ ύƤƦ TFOUFODF ∀Y∃ZӖ(Y, Z)XIFSF Ӗ JT B
GPSNVMB JO UIF MBOHVBHF PG BSJUINFUJD XJUI POMZ CPVOEFE RVBOUJėFST ĉJT
TFOUFODF JT GBMTF JĎ ∃Y∀Z¬Ӗ(Y, Z) JT USVF JF JG UIFSF JT TPNF OVNCFS O TVDI UIBU
∀Z¬Ӗ(
O︷ ︸︸ ︷
4 ◦ 4 · · · ◦ 4(Ƥ), Z) JT USVF #VU GSPN ∀Y∃Z(Y, Z) POF DBO EFSJWF 	PWFS
1FBOP BSJUINFUJD
 UIF OFHBUJPO PG FBDI TVDI JOTUBODF ĉVT BO BSCJUSBSZ ύƤƦ
TFOUFODF JT GBMTF JG BOE POMZ JG BEEJOH JU BT BO BYJPN BMMPXT ZPV UP EFSJWF TPNF
GBMTF ϏƤƥ TFOUFODF
"T B SFTVMU JG XF BSF POMZ GSFF UP TUJQVMBUF OFX NBUIFNBUJDBM BYJPNT JO B XBZ
UIBU IPOPST PVS DVSSFOU FYQFDUBUJPOT BCPVU UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO QSPWBCJMJUZ
BOE USVUI JO BSJUINFUJD UIFO JG PVS IBOE JT GPSDFE XJUI SFHBSE UP ϏƤO TFOUFODFT JU
XJMM CF GPSDFE XJUI SFHBSE UP ύƤO+ƥ TFOUFODFT BT XFMM #VU OPUJOH UIJT GBDU BMMPXT
VT UP JOEVDUJWFMZ TIPX UIBU PVS MBDL PG BOZ GSFFEPN UP DIPPTF USVUI WBMVFT GPS
CPVOEFE TFOUFODFT QFSNFBUFT BMM UIF XBZ VQ BOE XF BSF OFWFS GSFF UP DIPPTF IPX
UP TFĨMF UIF USVUI WBMVF PG BOZ RVBOUJėFE TFOUFODFT JO UIF MBOHVBHF PG BSJUINFUJD
8F DBO JOEVDUJWFMZ ėY NBOEBUPSZ USVUI WBMVFT GPS BMM TVDI TFOUFODFT BT GPMMPXT
r ύƤƤ = ϏƤƤ TFOUFODFT BSF USVF JĎ UIFZ BSF QSPWBCMF JO 1"
r ϏƤO+ƥ TFOUFODFT BSF USVF JĎ UIF ύƤO+ƥ TFOUFODFT XIJDI GPSN UIFJS OFHBUJPOT
BSF GBMTF
r ύƤO+ƥ TFOUFODFT BSF USVF JĎ BEEJOH UIFN UP 1FBOP "SJUINFUJD BT BO BYJPN
ǉǐ
EPFT OPU BMMPX ZPV UP EFSJWF TPNF GBMTF JOTUBODF JF B GBMTF ϏƤO TFOUFODF
'JOBMMZ FWFO JG 5BJU DPVME TPNFIPXNPUJWBUF NBLJOH B TQFDJBM FYDFQUJPO GPS ύƤƥ
TFOUFODFT CVU OPU NPSF DPNQMFY TFOUFODFT PG BSJUINFUJD IF XPVME TUJMM SVO JOUP B
WFSTJPO PG UIF QSPCMFN QSFTFOUFE CZ .) NBDIJOFT )PHBSUI IBT EFNPOTUSBUFE
UIBU WBSJBOUT PG UIF .) NBDIJOF DBO CF DPOTUSVDUFE UP DIFDL BSCJUSBSZ TFOUFODFT
JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ <ǉǎ> ĉF LFZ JEFB JT UP DPOTJEFS B
.BMBNFOU)PHBSUI NBDIJOF XIJDI TQBXOT PUIFS .) NBDIJOFT ĉVT UP DIFDL
UIF USVUI PG B ∀Y∃Zӓ(Y, Z) TFOUFODF POF CVJMET B DPNQVUFS XIJDI DIFDLT XIFUIFS
∃Zӓ(ƥ, Z) CZ CVJMEJOH BOE MBVODIJOH B TUBOEBSE .) NBDIJOF DPNQVUFS XIJDI JT
TFU UP MPPL GPS B Z TVDI UIBU ∃Zӓ(ƥ, Z) BOE SBEJP CBDL UP UIF NBJO DPNQVUFS JG JU
FWFS ėOET POF *G UIF NBJO DPNQVUFS EPFTOU SFDFJWF B TJHOBM XJUIJO UIF SFMFWBOU
JOUFSWBM JU EFDJEFT UIBU¬∃Zӓ(ƥ, Z) TP JU IBT GPVOE B DPVOUFSFYBNQMF BOE JU SBEJPT
CBDL UIBU ∀Y∃Zӓ(Y, Z)NVTU CF GBMTF *G JU EPFT SFDFJWF B TJHOBM GSPN UIF DIJME
DPNQVUFS JU EFDJEFT UIBU ∃Zӓ(ƥ, Z) JT USVF BOE QSPDFFET UP DIFDL XIFUIFS
∃Zӓ(Ʀ, Z) BOE BMM PUIFS JOTUBODFT JO UIF TBNF XBZ VTJOH UIF QSPQFSUZ PG .)
NBDIJOFT UP BDDPNQMJTI BMM UIJT DIFDLJOH JO CPVOEFE UJNF GPS UIF PQFSBUPS ĉVT
JG XF EP OPU IFBS CBDL GSPN UIF NBTUFS DPNQVUFS XJUIJO UIF SFMFWBOU JOUFSWBM XF
DBO DPODMVEF UIBU UIF SFMFWBOU ∀Y∃Zӓ(Y, Z) TFOUFODF JT USVF " TJNJMBS FYUFOTJPO
PG UIF NBDIJOFSZ BMMPXT POF UP DIFDL UIF USVUI PG BMM BSJUINFUJD TFOUFODFT ĉVT
JU XPVME TFFN UIBU UIF QPTTJCJMJUZ PG HFĨJOH 	QBSUMZ FNQJSJDBM
 KVTUJėDBUJPO GPS
CFMJFWJOH BSJUINFUJDBM TUBUFNFOUT XIJDI BSF JOEFQFOEFOU PG BMM BYJPNT XF BSF
JODMJOFE UP BDDFQU JT OPU MJNJUFE UP ύƤƥ TFOUFODFT
ǉǎ $ŃłķŀŊňĽŃł
*O UIJT QBQFS * IBWF BSHVFE UIBU FYQFSJFODFT BT PG DSFBUJOH B .BMBNFOU)PHBSUI
NBDIJOF DPVME QSPWJEF FQJTUFNJD KVTUJėDBUJPO GPS CFMJFWJOH JOEFQFOEFOU
NBUIFNBUJDBM TFOUFODFT KVTUJėDBUJPO XIJDI EPFT OPU BQQFBM UP BOZ SFBTPO UP
UIJOL UIFTF TUBUFNFOUT BSF QSPWBCMF GSPN BYJPNT XF BSF EJTQPTFE UP BDDFQU
*G UIJT JT DPSSFDU JU DPOTUJUVUFT B DPVOUFSFYBNQMF UP 5BJUT DMBJN UIBU QSPPG JT UIF
POMZ QPTTJCMF TPVSDF PG XBSSBOU GPS BTTFSUJOH B NBUIFNBUJDBM DMBJN "OE JOTPGBS BT
ǉǑ
XF IBWF TFFO UIBU DFOUSBM GFBUVSFT PG 5BJUT BYJPNBUJD VOEFSTUBOEJOH PG
NBUIFNBUJDT MFBE IJN UP UIF DPODMVTJPO UIBU POMZ QSPPG DBO KVTUJGZ NBUIFNBUJDBM
DMBJNT SFBTPO UP EFOZ UIJT FQJTUFNJD DMBJN DBTUT EPVCU PO UIJT UIFPSZ BT B XIPMF
0VS EJTDVTTJPO PG .) NBDIJOFT BMTP QSPWJEFT SFBTPOT GPS EPVCUJOH
QSPKFDUJWJTU BOE QSBHNBUJTU BQQSPBDIFT UP USVUI JO BSJUINFUJD 8F IBWF TFFO JO UIF
QBHFT BCPWF UIBU XF FYQFDU UIF SJHIU BOTXFST UP RVFTUJPOT BCPVU UIF OVNCFST UP
CF SFĚFDUFE CZ DFSUBJO DPOTUSBJOUT PO IPX JU JT NFUBQIZTJDBMMZ QPTTJCMF GPS JOėOJUF
QIZTJDBM TZTUFNT MJLF .) NBDIJOFT UP CFIBWF *OTPGBS BT UIJT JT UIF DBTF XF BSF
OPU GSFF UP QSBHNBUJDBMMZ TUJQVMBUF SJHIU BOTXFST ĉJT SFTVMU JT JOUFSFTUJOH JO JUTFMG
BOE IBT JNQMJDBUJPOT GPS NBOZ QIJMPTPQIJDBM JOUFSQSFUBUJPOT PG NBUIFNBUJDT





4USBUFHZ GPS 4PMWJOH UIF "DDFTT 1SPCMFN
Ǌǉ *łŉŇŃĸŊķŉĽŃł
$MBJNT MJLF AUIFSF BSF OVNCFST CFUXFFO Ʃ BOE ƥƤ TFFN UP BTTFSU UIF FYJTUFODF PG
BCTUSBDU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT MJLF OVNCFST BOE TFUT #VU JG XF TVQQPTF UIBU
NBUIFNBUJDT JT SFBMMZ BCPVU TVDI PCKFDUT JU DBO TFFN MJLF B NZTUFSZ UIBU IVNBO
CFJOHT IBWF TVDI BDDVSBUF NBUIFNBUJDBM CFMJFGT (JWFO UIBU XF DBOOPU EJSFDUMZ
QFSDFJWF PS IBWF DBVTBM DPOUBDU XJUI NBUIFNBUJDBM PCKFDUT MJLF UIF OVNCFST PS
UIF TFUT XIZ TIPVME UIFSF CF BOZ NBUDI BU BMM CFUXFFO GBDUT BCPVU UIFTF PCKFDUT
BOE PVS CFMJFGT *O UIF BCTFODF PG BOZ TVJUBCMF FYQMBOBUPSZ NFDIBOJTN UIF JEFB
Ǌǉ
UIBU XF IBWF TZTUFNBUJDBMMZ USVF CFMJFGT BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT DBO TFFN BT
NZTUFSJPVT BT UIF JEFB UIBU XF IBWF TZTUFNBUJDBMMZ USVF CFMJFGT BCPVU EBZUPEBZ
FWFOUT JO SFNPUF /FQBMFTF WJMMBHFTǮ "T B SFTVMU QIJMPTPQIFST XIP BDDFQU UIF
FYJTUFODF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT GBDF B QSJNB GBDJF QSPCMFN BCPVU IPX UP
BDDPVOU GPS TVCTUBOUJBM IVNBO BDDVSBDZ BCPVU NBUIFNBUJDT XJUIPVU QPTJUJOH B
NJSBDMFǯ ĉJT DMBTTJD DPODFSO JT DBMMFE UIF BDDFTT QSPCMFN
*O UIJT QBQFS * QSPQPTF B OFX BQQSPBDI UP UIF BDDFTT QSPCMFN 0O UIF POF
IBOE * XJMM TIPX IPX XF DBO DIBSBDUFSJ[F XIBU JU UBLFT GPS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
UP FYJTU JO UFSNT PG B QSJNJUJWF NPEBM OPUJPO XIJDI * DBMM DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZǰ ĉJT SFEVDFT UIF QSPCMFN PG BDDPVOUJOH GPS IVNBO BDDFTT UP
NBUIFNBUJDBM GBDUT UP UIF QSPCMFN PG BDDPVOUJOH GPS BDDFTT UP DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ 0O UIF PUIFS IBOE * XJMM QSPWJEF B TUPSZ UIBU FYQMBJOT PVS BDDFTT UP
BDDVSBUF NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ CZ NFBOT PG PVS
JOUFSBDUJPO XJUI DPODSFUF PCKFDUT
-FU NF FNQIBTJ[F UIBU UIF SFTVMUJOH BDDPVOU EPFT OPU NBLF NBUIFNBUJDBM
LOPXMFEHF FNQJSJDBM "MUIPVHI FYQFSJFODF XJUI UIF DPODSFUF XPSME JT OPU
OFFEFE UP KVTUJGZ NBUIFNBUJDBM CFMJFGT * XJMM BSHVF UIBU PVS EFBMJOHT XJUI
DPODSFUF PCKFDUT DBO OPOFUIFMFTT IFMQ FYQMBJO PVS QPTTFTTJPO PG HPPE B QSJPSJ
NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BMPOH UIF GPMMPXJOH MJOFT
"T JORVJSFST XF USZ UP QSFEJDU BOE FYQMBJO UIF CFIBWJPS PG DPODSFUF PCKFDUT
ĉFSF BSF NPSF BOE MFTT FDPOPNJDBM XBZT PG EPJOH TP 8IFO XF BSF EFBMJOH XJUI
TVđDJFOUMZ EJWFSTF BOE QMFOUJGVM DPMMFDUJPOT PG DPODSFUF PCKFDUT UIF NPTU
FDPOPNJDBM FYQMBOBUJPOT XJMM PěFO BQQFBM UP B DPNCJOBUJPO PG HFOFSBM QSJODJQMFT
XIJDI BSF FYQFDUFE UP DPOTUSBJO IPX BOZ PCKFDUT DBO CF SFMBUFE CZ BOZ SFMBUJPOT
Ǯ4FF <ǉǈ> QH Ǌǎ GPS B SFMBUFE GPSNVMBUJPOXIJDI IBT IFBWJMZ JOĚVFODFENZ PXOVOEFS TUBOE
JOH PG UIF BDDFTT QSPCMFN
ǯ4FF <ǉ> GPS BO JOĚVFOUJBM FBSMZ GPSNVMBUJPO PG UIF QSPCMFN
ǰĉJT QSPQPTBM FYQBOET PO XPSL CZ 1VUOBN )FMMNBO BOE 1BSTPOT <ǉǍ Ǌǋ Ǌǌ> XIP IBWF
FBDI FYQMPSFE WBSJPVT XBZT PG HJWJOH JOUVJUJWFMZ DPSSFDU USVUI DPOEJUJPOT GPS DMBJNT BCPVU NBUIF
NBUJDBM PCKFDUT JO UFSNT PG NPEBM GBDUT BCPVU XIBU QBĨFSOT PG SFMBUJPOTIJQT BSF CSPBEMZ MPHJDBMMZ
DPIFSFOU JO B DFSUBJO TVJUBCMF TFOTF
ǊǊ
BOE TQFDJėD QIZTJDBM PS NFUBQIZTJDBM MBXT XIPTF BQQMJDBUJPO JT SFTUSJDUFE UP
DFSUBJO QBSUJDVMBS LJOET PG PCKFDUT PS SFMBUJPOT ĉJT QVTI UP QSFEJDU BOE FYQMBJO
UIF CFIBWJPS PG DPODSFUF PCKFDUT CZ BQQFBM UP GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ DBO CF MFWFSBHFE UP FYQMBJO UIF BDDVSBDZ PG PVS SFBTPOJOH BCPVU NPSF
QPXFSGVM DMBJNT JOWPMWJOH DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ TVDI BT UIPTF XIJDI BSF
OFFEFE UP NBLF TFOTF PG DMBJNT JO UIF MBOHVBHF PG TFU UIFPSZ BOE OVNCFS UIFPSZ
"ěFS QSPWJEJOH TPNF CBDLHSPVOE PO UIF OBUVSF PG UIF BDDFTT QSPCMFN JO §ǊǊ 
* FYQMBJO NZ OPUJPO PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JO §ǋǌ * UIFO PVUMJOF BO BDDPVOU
PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT PO XIJDI LOPXMFEHF PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ DBO
TVđDF UP FYQMBJO BDDVSBDZ BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUTǱ *O §Ǌǌ * EFNPOTUSBUF
TPNF NFDIBOJTNT CZ XIJDI JOUFSBDUJPOT XJUI DPODSFUF PCKFDUT DBO QSPWJEF
	MJNJUFE CVU TVCTUBOUJBM
 BDDFTT UP GBDUT BCPVU BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
'JOBMMZ JO §ǊǍ * EJTDVTT IPX UIF SFTVMUJOH WJFX BWPJET QSPCMFNT GPS NBKPS
FYJTUJOH BDDPVOUT BOE JO §Ǌǎ * BEESFTT TPNF XPSSJFT BCPVU UIF BNPVOU PG
NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF XIJDI NZ TUPSZ JT JO B QPTJUJPO UP FYQMBJO
ǊǊ 0łŉļĹĵķķĹňň ńŇŃĶŀĹŁĵłĸĹŎĽňŉĽłĻĵńńŇŃĵķļĹň ŉŃ ňŃŀŋ
ĽłĻ Ľŉ
-FU VT CFHJO CZ TBZJOH B CJU NPSF BCPVU UIF OBUVSF PG UIF BDDFTT QSPCMFN BOE UIF
QSPCMFNT XIJDI GBDF FYJTUJOH BQQSPBDIFT UP TPMWJOH JU ĉF BDDFTT QSPCMFN JT BU
IFBSU BO FYQMBOBUPSZ EFNBOE *O SBJTJOH BO BDDFTT XPSSZ POF BĨFNQUT UP QPJOU
PVU B LJOE PG JOUFSOBM UFOTJPO CFUXFFO B QIJMPTPQIFST BDDPVOU PG TPNF QSBDUJDF
	TVDI BT NBUIFNBUJDBM NPSBM PS BFTUIFUJD SFBTPOJOH
 BOE UIFJS CFTU QJDUVSF PG PVS
QMBDF JO UIF XPSME
$FSUBJO LJOET PG DPSSFMBUJPOT TFFN UP ADSZ PVU GPS FYQMBOBUJPO JO B XBZ UIBU
NBLFT B UIFPSZ MFTT BĨSBDUJWF UP UIF FYUFOU UIBU JU DBOOPU BDDPVOU GPS UIFN ĉVT
GPS FYBNQMF B UIFPSZ PG GVOEBNFOUBM QIZTJDT XIJDI QPTJUFE UXP GVOEBNFOUBM
Ǳ'PS SFBTPOT PG TQBDF * XJMM GPDVT JO UIJT QBQFS PO TIPXJOH IPX UP BDDPVOU GPS IVNBO LOPXM
FEHF PG GBDUT BCPVU UIF OVNCFST CVU TFF UIF UIF BQQFOEJY GPS EJTDVTTJPO PG IPX UIF TBNF TUPSZ
DBO CF FYUFOEFE UP BDDPVOU GPS LOPXMFEHF PG UIF TFUT BOE PUIFS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
Ǌǋ
DPOTUBOUT UIBU FYBDUMZ BHSFFE XJUI POF BOPUIFS CVU EJE OPU BMMPX GPS BOZ VOJGZJOH
FYQMBOBUJPO PG UIJT GBDU XPVME MPPL MFTT BĨSBDUJWF UIBO BO BMUFSOBUJWF UIFPSZ XIJDI
NBEF TFOTF PG UIF TBNF EBUB XIJMF OPU QPTJUJOH BOZ TVDI CSVUF DPJODJEFODF
"OPUIFS LJOE PG DPSSFMBUJPO XIJDI DBO DSZ PVU GPS FYQMBOBUJPO JT UIF BHSFFNFOU
CFUXFFO QFPQMFT CFMJFGT BCPVU TPNF TVCKFDU BOE UIF GBDUT BCPVU UIBU TVCKFDU
8IFO B QIJMPTPQIJDBM BDDPVOU UBLFT PVS TVDDFTT BU TPNF QSBDUJDF UP JOWPMWF UIJT
LJOE PG DPSSFMBUJPO CFUXFFO IVNBO QTZDIPMPHZ BOE PCKFDUJWF GBDUT CVU BQQFBST
UP SVMF PVU BOZ QPTTJCMF FYQMBOBUJPO UIJT WJFX GBDFT BO BDDFTT QSPCMFN
"DDPSEJOHMZ UP TBZ UIBU B UIFPSZ XIJDI IPMET UIBU NBUIFNBUJDBM DMBJNT
EFTDSJCF TPNF TVCKFDU NBĨFS 4 GBDFT BO BDDFTT QSPCMFN JT UP BSHVF SPVHIMZ BT
GPMMPXT
ǉ /P QMBVTJCMF DBVTBM PS FYQMBOBUPSZ NFDIBOJTN DPVME DPOOFDU
IVNBO CFMJFGT UP UIF GBDUT BCPVU TVCKFDU NBĨFS 4
Ǌ (JWFO 	ǉ
 JU XPVME CF NJSBDVMPVT JG IVNBO CFJOHT JU XPVME CF
NJSBDVMPVT JG IVNBO CFJOHT IBE B TVCTUBOUJBM CPEZ PG MBSHFMZ
USVF CFMJFGT BCPVU 4ଙ
ǋ )VNBO CFJOHT EP IBWF B TVCTUBOUJBM CPEZ PG MBSHFMZ USVF
CFMJFGT BCPVU XIBUFWFS UIF TVCKFDU NBĨFS PG NBUIFNBUJDT JT
$PODMVTJPO 8F IBWF B HPPE SFBTPO UP UIJOL UIF TVCKFDU NBĨFS PG
NBUIFNBUJDT JT OPU 4
(FĨJOH DMFBS PO UIF FTTFOUJBMMZ FYQMBOBUPSZ 	SBUIFS UIBO KVTUJėDBUPSZ
 OBUVSF
PG UIF BDDFTT QSPCMFN IBT CPUI QPTJUJWF BOE OFHBUJWF DPOTFRVFODFT XJUI SFHBSE UP
TPMWJOH JU 0O UIF OFHBUJWF TJEF JU TIPXT UIBU POF DBOOPU IPQF UP EJTTPMWF UIF
BDDFTT QSPCMFN NFSFMZ CZ HFĨJOH SJE PG DPOUFOUJPVT FNQJSJDJTU PS GPVOEBUJPOBMJTU
BTTVNQUJPOT BCPVU KVTUJėDBUJPO FH UIF BTTVNQUJPO UIBU BMM MFHJUJNBUF
LOPXMFEHF NVTU CF KVTUJėFE CZ BQQFBM UP TPNF MJNJUFE TFU PG GPVOEBUJPOBM GBDUT
BCPVU FYQFSJFODF MPHJD BOE BOBMZUJD USVUIT 'PS FWFO JG XF BMMPX UIBU B QSJPSJ
KVTUJėDBUJPO GPS NBUIFNBUJDBM CFMJFGT BOE LOPXMFEHF PG NBUIFNBUJDT SFRVJSFT
OPUIJOH NPSF UIBO CFJOH EJTQPTFE UP ėOE B DPIFSFOU XFC PG NBUIFNBUJDBM USVUIT
Ǌǌ
PCWJPVT XF DBO TUJMM BTL GPS BO FYQMBOBUJPO PG IPX XF DBNF UP CF JO UIF GPSUVOBUF
QPTJUJPO PG ėOEJOH USVUIT 	SBUIFS UIBO GBMTFIPPET PS NFBOJOHMFTT TUBUFNFOUT

PCWJPVT
0O UIF QPTJUJWF TJEF JU NFBOT UIBU TPMWJOH UIF BDDFTT QSPCMFN EPFT OPU SFRVJSF
QSPWJEJOH BOZ BEEJUJPOBM KVTUJėDBUJPO GPS NBUIFNBUJDBM DMBJNT 3BUIFS B
QIJMPTPQIFS DBO TPMWF UIFJS BDDFTT QSPCMFN NFSFMZ CZ QSPWJEJOH TPNF TVJUBCMF
TUPSZ XIJDI DPOOFDUT IVNBO QTZDIPMPHZ XJUI PCKFDUJWF NBUIFNBUJDBM GBDUT JO
TVDI B XBZ BT UP NBLF IVNBO BDDVSBDZ BCPVU NBUIFNBUJDT MPPL OPONZTUFSJPVT
ĉFZ EP OPU FWFO OFFE UP FOEPSTF UIF SFMFWBOU TUPSZ ĉJT TUPSZ KVTU OFFET UP CF
QMBVTJCMF FOPVHI 	PODF DPNCJOFE XJUI PVS DVSSFOU LOPXMFEHF PG NBUIFNBUJDBM
QSBDUJDF
 UP EFGFBU UIF JNQSFTTJPO UIBU OP OBUVSBMJTUJD FYQMBOBUJPO PG IVNBO
BDDVSBDZ XJUI SFTQFDU UP BCTUSBDU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT JT QPTTJCMF
&YJTUJOH BĨFNQUT UP TPMWF UIF BDDFTT QSPCMFN DBO CF SPVHIMZ DMBTTJėFE JO UISFF
HSPVQT SFEVDUJWF SBUJPOBMJTU QSPKFDUJWJTU BOE FNQJSJDJTU * XJMM EFWPUF UIF
SFNBJOEFS PG UIJT TFDUJPO UP TJUVBUJOH NZ PXO QSPQPTBM JO UIJT QBQFS XJUI SFHBSE
UP UIFTF NBKPS FYJTUJOH MJOFT PG BĨBDL
3FEVDUJWF SBUJPOBMJTU QSPQPTBMT BĨFNQU UP TIPX UIBU NBUIFNBUJDBM
LOPXMFEHF DBO CF HBJOFE CZ EFQMPZJOH TPNF GBDVMUZ PG B QSJPSJ JOTJHIU MJLF MPHJDBM
EFEVDUJPO PS (ÕEFMJBO DPODFQU JOTQFDUJPOǲ ĉF QSPCMFN JT UIBU JG IVNBO
BDDVSBDZ BCPVU NBUIFNBUJDT TFFNT QSJNB GBDJF NZTUFSJPVT IVNBO BDDVSBDZ
BCPVU XIBUFWFS BCTUSBDU BOE QPXFSGVM MPHJDBM PS DPODFQUVBM GBDUT UIF SBUJPOBMJTU
JOWPLFT UP FYQMBJO PVS NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF TFFN FRVBMMZ NZTUFSJPVT
1SPKFDUJWJTU QSPQPTBMT USZ UP FYQMBJO PVS UFOEFODZ UP CF SJHIU BCPVU
NBUIFNBUJDT CZ BSHVJOH UIBU OPUIJOH XPVME RVBMJGZ BT BDDFQUJOH CBTJD NFUIPET PG
ǲ'PS BO FYBNQMF PG B DPOUFNQPSBSZ SFEVDUJWF SBUJPOBMJTU QSPQPTBM TFF )BSUSZ 'JFMET
ėDUJPOBMJTN<ǉǈ> *G IJT WFSTJPO PG ėDUJPOBMJTN JT DPSSFDU NBUIFNBUJDJBOT BCJMJUZ UP JOTUJUVUF BOE
DPSSFDUMZ EJTDVTT NBUIFNBUJDBM ėDUJPOT POMZ SFRVJSFT BDDVSBDZ BCPVU B LJOE PG TFDPOE PSEFS MPH
JDBM DPIFSFODF )PXFWFS PVS LOPXMFEHF PG UIJT DPIFSFODF QPTFT BO BDDFTT QSPCMFN JUTFMG 4FF
BMTP 8SJHIU BOE )BMFT OFPMPHJDJTN <#PC )BMF Ǌǈǈǉ> BOE #BMBHVFST QMFOJUVEJOPVT QMBUPOJTN
<#BMBHVFS Ǌǈǈǉ> 4VDI EFNPOTUSBUJPOT BDDPSE XFMM XJUI UIF JEFB UIBU NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF
JT B QSJPSJ BOE NBZ JMMVNJOBUF DPOOFDUJPOT CFUXFFO NBUIFNBUJDT BOE PUIFS TVCKFDUT )PXFWFS
UIFZ BSF PěFO IFME UP QSPWJEF OP TBUJTGBDUPSZ SFTQPOTF UP PS MBTUJOH UIFSBQZ GPS JOUVJUJWF XPSSJFT
BCPVU IVNBO BDDFTT UP NBUIFNBUJDT< +FOLJOT Ǌǈǈǐ> <1BSTPOT ǊǈǈǏ>
ǊǍ
NBUIFNBUJDBM SFBTPOJOH XIJDI BSF XSPOH ĉFZ IPME UIBU BOZ 	TZOUBDUJDBMMZ
DPOTJTUFOU
 OPSNT GPS SFBTPOJOH BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT XIJDI XF BDDFQU BT
HPWFSOJOH XIBU QSFNJTFT BOE JOGFSFODFT DBO PDDVS JO B MFHJUJNBUF NBUIFNBUJDBM
QSPPG XPVME EFUFSNJOF UIF NFBOJOH PG PVS NBUIFNBUJDBM UFSNT JO TVDI B XBZ BT
UP FOTVSF JUT PXO BDDVSBDZǳ ĉFTF BDDPVOUT GBDF QSPCMFNT CFDBVTF UIFSF BSF
QPTTJCMF NBUIFNBUJDBM QSBDUJDFT XIJDI XPVME OFWFS BMMPX VT UP EFSJWF B
DPOUSBEJDUJPO CVU BSF OPOFUIFMFTT JOUVJUJWFMZ JODPIFSFOU BOE IFODF BMMPX GPS UIF
EFEVDUJPO PG TPNF GBMTF PS NFBOJOHMFTT DMBJNǴ
'JOBMMZ FYJTUJOH &NQJSJDJTU QSPQPTBMT BĨFNQU UP FYQMBJO IVNBO BDDVSBDZ
BCPVU NBUIFNBUJDT CZ JOWPLJOH TPNF DPOOFDUJPO CFUXFFO NBUIFNBUJDBM GBDUT
BOE UIF QFSDFJWBCMF XPSME BSPVOE VT TVDI UIBU PCTFSWBUJPO PS TDJFOUJėD SFBTPOJOH
BCPVU UIF QFSDFQUJCMF XPSME DBO KVTUJGZ PVS NBUIFNBUJDBM CFMJFGT ĉFTF BDDPVOUT
BSF BĨSBDUJWF CFDBVTF UIFZ QSPNJTF UP QSPWJEF B OPOCVDLQBTTJOH FYQMBOBUJPO
GPS QBSUJBM IVNBO BDDVSBDZ XJUI SFTQFDU UP B SFBMN PG PCKFDUJWF NBUIFNBUJDBM
GBDUT )PXFWFS BDDFQUJOH BO FNQJSJDJTU WJFX PG NBUIFNBUJDT SFRVJSFT POF UP EFOZ
JOUVJUJWF WFSEJDUT BCPVU XIBU KVTUJėFT QBSUJDVMBS NBUIFNBUJDBM CFMJFGT
&YJTUJOH FNQJSJDJTU BDDPVOUT IBWF BMTP GBDFE QSPCMFNT BT UP IPX EFBMJOHT XJUI
DPODSFUB DPVME CF UIF PSJHJOBM TPVSDF PG NBUIFNBUJDBM KVTUJėDBUJPO BOE
LOPXMFEHF .JMM GBNPVTMZ DPOOFDUFE NBUIFNBUJDT UP FYQFSJFODF CZ TBZJOH UIBU
USVUIT PG BSJUINFUJD MJLF Ǌ  ǋ  Ǎ NFBO TPNFUIJOH BCPVU XIBU IBQQFOT XIFO ZPV
QIZTJDBMMZ DPMMFDU PCKFDUT UPHFUIFS #VU QIJMPTPQIFST TVDI BT 'SFHF IBWF GPVOE
UIJT JNQMBVTJCMFǵ
2VJOF BSHVFT UIBU XF BSF KVTUJėFE JO BDDFQUJOH UIPTF NBUIFNBUJDBM PCKFDUT UIBU
ǳ'PS BO FYBNQMF PG B QSPKFDUJWJTU WJFX TFF5BJU<5BJU Ǌǈǈǉ> BOE BMTP UP B MFTTFS EFHSFF.BEEZ
<.BEEZ Ǌǈǈǈ>
Ǵ4FF TFDUJPO ǊǍ GPS NPSF EFUBJMT
ǵ'PS POF UIJOH UIF MBXT PG BSJUINFUJD TFFN UP BQQMZ UP UIJOHT MJLF QPFNT XIJDI JU EPFTOU
NBLF TFOTF UP UBML PG QIZTJDBMMZ DPNCJOJOH ĉFSFGPSF BSJUINFUJD DBOU CF BCPVU XIBU IBQQFOT
XIFO ZPV QIZTJDBMMZ DPNCJOF UIJOHT 4FDPOE UIF GBDUT PG BSJUINFUJD EPOU BMXBZT USBDL XIBU
IBQQFOT XIFO ZPV DPNCJOF PCKFDUT 'PS JOTUBODF XIFO ZPV DPNCJOF Ǌ MJUFST PG POF MJRVJE BOE ǋ
MJUFST PG BOPUIFS ZPV XJMM TPNFUJNFT HFU NPSF PS MFTT UIBO ėWF MJUFST PG MJRVJE EFQFOEJOH PO UIF
DIFNJDBM QSPQFSUJFT PG UIF MJRVJET JOWPMWFE<'SFHF ǉǑǐǈ>
Ǌǎ
BSF JOEJTQFOTBCMF UP PVS CFTU QIZTJDBM UIFPSJFT )PXFWFS TFSJPVT RVFTUJPOT IBWF
CFFO SBJTFE BCPVU XIFUIFS RVBOUJėDBUJPO PWFS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT JT
JOEJTQFOTBCMF<'JFME ǉǑǐǈC> BOE FWFO JG TP XIFUIFS RVBOUJėDBUJPO PWFS BOZ
QBSUJDVMBS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT JT JOEJTQFOTBCMF "MTP UIFSF BSF EPVCUT BCPVU
XIFUIFS UIJT LJOE PG BDDPVOU DBO KVTUJGZ PVS EFHSFF PG NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF
&NQJSJDJTU BDDPVOUT XIJDI UBLF FYQFSJFODFT UP TJNVMUBOFPVTMZ KVTUJGZ BOE FYQMBJO
PVS NBUIFNBUJDBM CFMJFGT BMTP TFFN JMMFRVJQQFE UP NBLF TFOTF PG UIF QPTTJCJMJUZ
UIBU TVCTUBOUJBM QPSUJPOT PG EJTQPTJUJPOT UP BDDFQU NBUIFNBUJDBM CFMJFGT NJHIU CF
SFMBUJWFMZ JOOBUF BOE DBO UIVT TFFN VOBĨSBDUJWFMZ DPNNJĨFE UP QSFKVEHJOH PQFO
RVFTUJPOT JO FNQJSJDBM QTZDIPMPHZ
.Z UBTL JO UIJT QBQFS XJMM CF UP BSUJDVMBUF B OFX BQQSPBDI UP UIF BDDFTT
QSPCMFN XIJDI BWPJET BMM PG UIF QSPCMFNT NFOUJPOFE BCPWF
Ǌǋ $ŃŁĶĽłĵŉŃŇĽĵŀ 1ŃňňĽĶĽŀĽŉŏ
/PX UIBU UIJT CBDLHSPVOE JT JO QMBDF XF DBO UVSO UP UIF EFUBJMT PG NZ QSPQPTBM *
XJMM CFHJO UIJT TFDUJPO CZ EFWFMPQJOH UIF LFZ OPUJPO PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
* XJMM UIFO EJTDVTT IPX BQQFBMT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ DBO CF VTFE UP
QBSBQISBTF DMBJNT BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
Ǌǋǉ *łŉŇŃĸŊķĽłĻ ŉļĹ /ŃŉĽŃł Ńĺ $ŃŁĶĽłĵŉŃŇĽĵŀ 1ŃňňĽĶĽŀĽŉŏ
*O B OVUTIFMM DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JT QPTTJCJMJUZ XJUI SFHBSE UP UIF NPTU
HFOFSBM MBXT PG IPX BOZ PCKFDUT DBO CF SFMBUFE CZ BOZ SFMBUJPOT 5P NPUJWBUF UIJT
JEFB DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH TFOUFODF
4/0#4 ĉFSF BSF ėOJUFMZ NBOZ QFPQMF BU UIF QBSUZ CVU GPS FBDI QBSUZHPFS UIFSF
JT TPNF PUIFS QBSUZHPFS UIBU PXOT NPSF CPPLT PO 1SPVTU UIBO UIFZ EP
0OF DBO LOPX UIBU 4/0#4 JT GBMTF XJUIPVU EPJOH BOZ QTZDIPMPHZ PS
JOWFTUJHBUJOH UIF NFUBQIZTJDT PG PXOJOH PS UIF OBUVSF PG CFJOH B CPPL 4/0#4
TJNVMUBOFPVTMZ EFNBOET UIBU CPUI UIBU UIFSF BSF POMZ ėOJUFMZ NBOZ QBSUZHPFST
ǊǏ
BOE UIBU GPS FBDI QBSUZHPFS " UIFSF JT TPNF PUIFS QBSUZHPFS # TVDI UIBU # CFBST
UIF APXOT SFMBUJPO UP NPSF JUFNT JO UIF FYUFOTJPO PG ACPPL PO 1SPVTU UIBO "Ƕ
ĉJT EFNBOE TFFNT UP WJPMBUF WFSZ HFOFSBM DPOTUSBJOUT PO IPX BOZ PCKFDUT DBO CF
SFMBUFE CZ BOZ SFMBUJPOT ĉVT JU TFFNT UP SFRVJSF TPNFUIJOH XIJDI JT CSPBEMZ
MPHJDBMMZ PS TUSVDUVSBMMZ JNQPTTJCMF )PXFWFS CFDBVTF UIF OPUJPO AėOJUF DBOOPU
CF FYQSFTTFE QVSFMZ JO UFSNT PG ėSTU PSEFS MPHJDBM DPOOFDUJWFT XF DBOOPU DBQUVSF
UIJT JEFB CZ TBZJOH UIBU 4/0#4 EFNBOET TPNFUIJOH XIJDI JT MPHJDBMMZ JNQPTTJCMF
JO UIF GBNJMJBS TFOTF BTTPDJBUFE XJUI ėSTU PSEFS MPHJD
* UBLF DPOTJEFSBUJPO PG FYBNQMFT MJLF 4/0#4 UP TVHHFTU UIBU XF IBWF B HSJQ PO
B NPSF HFOFSBM TFOTF JO XIJDI UIF CSPBEMZ MPHJDBM TUSVDUVSF PG XIBU B TFOUFODF
EFNBOET DBO FOTVSF UIBU UIF TFOUFODF JT GBMTF 8F IBWF TPNF OPUJPO PG IPX JU
XPVME CF JO QSJODJQMF QPTTJCMF GPS BOZ SFMBUJPOT UP BQQMZ UP BOZ PCKFDUT BOE XF BSF
BCMF UP EJTDFSO UIBU OPOF PG UIFTF JO QSJODJQMF QPTTJCMF DIPJDFT GPS IPX SFMBUJPOT
MJLF APXOT BOE AJT B CPPL PO 1SPVTU DPVME BQQMZ XPVME TVđDF UP NBLF 4/0#4
USVF ĉVT FWFO XJUIPVU DPOTJEFSJOH BOZUIJOH QBSUJDVMBS BCPVU UIF SFMBUJPO PG
PXOJOH PS UIF QSPQFSUZ PG CFJOH B CPPL PO 1SPVTU XF DBO TFF UIBU 4/0#4 NVTU
CF GBMTF
* XJMM SFGFS UP UIJT OPUJPO BT DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ 8JUI DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ XF JHOPSF BOZ MJNJUT PO UIF TJ[F PG UIF SFMFWBOU EPNBJOT &WFO JG UIF
BDUVBM XPSME DPOUBJOFE POMZ ėOJUFMZ NBOZ PCKFDUT JU XPVME TUJMM CF
DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS UIFSF UP CF JOėOJUFMZ NBOZ PCKFDUT 8F BMTP USFBU BMM
SFMBUJPOT BT BSCJUSBSZ OBSZ SFMBUJPOT 'PS FYBNQMF JG XF GPSNBMJ[F B TFOUFODF
VTJOH QSFEJDBUFT SBWFO	Y
 BOE WFHFUBCMF	Y
 XF XJMM DPOTJEFS UIF TUSVDUVSBM
QPTTJCJMJUZ PG TDFOBSJPT XIFSF B TJOHMF PCKFDU GBMMT JO UIF FYUFOTJPO PG CPUI ASBWFO
BOE AWFHFUBCMF EFTQJUF UIF GBDU UIBU JU JT QSFTVNBCMZ NFUBQIZTJDBMMZ JNQPTTJCMF
GPS BOZ POF PCKFDU UP CF CPUI B SBWFO BOE WFHFUBCMF
Ƕ5P BWPJE VOEFTJSBCMF DPNQMFYJUZXFEPOU QSPWJEF UIF GVMM USBOTMBUJPOPG UIF DPODFQUT ėOJUFMZ
BOENPSF JO QVSFMZ DPNCJOBUPSJBM WPDBCVMBSZ BU UIJT QPJOU CVU OPUF UIBU VOMJLF JO ėSTU PSEFS MPHJD
TVDI B USBOTMBUJPO EPFT FYJTU
Ǌǐ
" TFOUFODF XSJĨFO JO B ėSTU PSEFS SFMBUJPOBM MBOHVBHFǮǭ XJMM CF DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCMF J  JU JT ėSTU PSEFS DPOTJTUFOU )PXFWFS XF DBO BMTP BQQMZ JU UP TFOUFODFT
UIBU VTF NPSF QPXFSGVM SFTPVSDFT UP EFTDSJCF UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO PCKFDUT
*O QBSUJDVMBS XF DBO FWBMVBUF UIF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PG TUBUFT PG B BJST
XIJDI BSF UIFNTFMWFT EFTDSJCFE CZ BQQFBM UP GBDUT BCPVU XIBU JT DPNCJOBUPSJBMMZ
QPTTJCMF XIJMF ėYJOH UIF BQQMJDBUJPOT PG DFSUBJO EFTJHOBUFE QSFEJDBUFT 'JSTU XF
DBO EFTDSJCF UIF XBZ UIBU QSFEJDBUFT BQQMZ UP PCKFDUT JO UIF BDUVBM XPSME CZ TBZJOH
UIJOHT MJLF UIF GPMMPXJOH
,*Ĉ&/4 (JWFO XIBU LJĨFOT BOE CMBOLFUT UIFSF BSF JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ
JNQPTTJCMF UIBU FBDI LJĨFO TMFQU PO B EJĎFSFOU CMBOLFU MBTU OJHIU
ĉJT TFOUFODF XJMM CF USVF JĎ UIFSF BSF NPSF LJĨFOT UIBO CMBOLFUT 8F DBO UIFO
FWBMVBUF XIFUIFS XIFUIFS ,*Ĉ&/4 BOE PUIFS EFTDSJQUJPOT MJLF JU SFRVJSF
TPNFUIJOH XIJDI JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF 	BT QSFTVNBCMZ XIBU ,*Ĉ&/4
SFRVJSFT JT
 ĉF SFTVMU JT B LJOE PG OFTUJOH PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PQFSBUPST
XIJDI BMMPXT VT UP BTL GPS FYBNQMF XIFUIFS JU XPVME CF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF
GPS TPNF QSPQFSUJFT ' BOE( UP BQQMZ JO TVDI B XBZ UIBU JU XPVME CF
DPNCJOBUPSJBMMZ JNQPTTJCMF GPS BOZ 	QPUFOUJBMMZ OFX
 PCKFDUT TBUJTGZJOH UIF
QSFEJDBUF 3 UP CFBS TPNF GVSUIFS SFMBUJPOTIJQ Ӗ[',(,3] UP UIF 'T BOE UIF(T
&YQBOEJOH UIF SBOHF PG TFOUFODFT XIJDI DBO CF FWBMVBUFE GPS MPHJDBM QPTTJCJMJUZ
JO UIJT XBZ BMMPXT VT UP GPSNVMBUF JOUVJUJWFMZ NFBOJOHGVM DMBJNT XIJDI DBOOPU CF
FYQSFTTFE QVSFMZ CZ UBMLJOH BCPVU ėSTU PSEFS MPHJDBM QPTTJCJMJUZ 'PS FYBNQMF XF
XJMM TFF UIBU POF DBO GPSNBMJ[F DMBJNT MJLF 4/0#4 VTJOH POMZ ėSTU PSEFS MPHJDBM
DPOOFDUJWFT BOE UIF LJOE PG OFTUFE BQQFBMT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
NFOUJPOFE BCPWF 0ODF TP GPSNBMJ[FE XF DBO TFF UIBU 4/0#4 SFRVJSFT
TPNFUIJOH XIJDI JT JOEFFE DPNCJOBUPSJBMMZ JNQPTTJCMF /PX MFU VT UVSO UP UIF
UBTL PG QSPWJEJOH TVJUBCMF QBSBQISBTFT GPS NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT CZ BQQFBM UP
GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
Ǯǭ#Z SFMBUJPOBM MBOHVBHF * NFBO B MBOHVBHF OPU DPOUBJOJOH GVODUJPO PS DPOTUBOU TZNCPMT
ǊǑ
ǊǋǊ 1ŇĽŁĽŉĽŋĹłĹňň
*O PSEFS UP NBLF VOBNCJHVPVT DMBJNT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ * XJMM
JOUSPEVDF B TVCTDSJQUFE♦1,2 PQFSBUPS XIJDI DBO CF SFBE BT AHJWFO UIF GBDUT BCPVU
IPX 1 BOE2 BQQMZ JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UIBU "T VTVBM"1,2 XJMM
BCCSFWJBUF XJMM BCCSFWJBUF¬♦1,2¬ BOE DBO CF SFBE BT AHJWFO UIF GBDUT BCPVU IPX 1
BOE2 BQQMZ JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ UIBU * XJMM UIFO EFTDSJCF UIF
TFNBOUJDT GPS UIFTF PQFSBUPST NPSF GPSNBMMZ CZ TIPXJOH IPX DMBJNT BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ SFMBUF UP NPSF GBNJMJBS DMBJNT BCPVU UIF FYJTUFODF PG TFU
UIFPSFUJD NPEFMT
* TIPVME OPUF IPXFWFS UIBU * SFMBUF GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UP
GBDUT BCPVU TFU UIFPSFUJD NPEFMT GPS QVSQPTFT PG FYQPTJUJPO BMPOF (JWFO FOPVHI
UJNF BO VOEFSTUBOEJOH PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ DPVME CF CVJMU GSPN UIF
HSPVOE VQ KVTU BT BO VOEFSTUBOEJOH PG UIF QSJNJUJWF OPUJPOT PG TFU UIFPSZ JT CVJMU
VQ JO TUBOEBSE NBUIFNBUJDT DPVSTFTǮǮ *G BOZUIJOH UIF GBDU UIBU UBML BCPVU BMM AJO
QSJODJQMF QPTTJCMF XBZT PG DIPPTJOH TFUT DPNFT OBUVSBMMZ XIFO POF JT USZJOH UP
FYQMBJO UIF JOUFOEFE XJEUI PG UIF IJFSBSDIZ PG TFUT TVHHFTUT UIBU PVS
VOEFSTUBOEJOH PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ 	PS B TVJUBCMZ DMPTF OPUJPO
 JT QSJPS UP
PVS VOEFSTUBOEJOH PG TFU UIFPSZ
4PNF SFBEFST NJHIU XPSSZ UIBU GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BSF
EFQFOEFOU PO GBDUT BCPVU TFU UIFPSFUJD NPEFMT JO B XBZ UIBU XPVME NBLF
BQQFBMJOH UP UIFN JO BO BDDPVOU PG UIF OBUVSF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT DJSDVMBS
)PXFWFS * XBOU UP TVHHFTU UIBU GBDUT DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ SFRVJSF OP
HSPVOEJOH JO UIF FYJTUFODF PG PCKFDUT PG BOZ LJOE CF UIFZ QIZTJDBM PCKFDUT PS
BCTUSBDU TFU UIFPSFUJD NPEFMT *O UIJT SFHBSE UIF WJFX * BN TVHHFTUJOH JT BOBMPHPVT
UP B TUBOEBSE QPTJUJPO PO NFUBQIZTJDBM QPTTJCJMJUZ UBLJOH NFUBQIZTJDBM
QPTTJCJMJUZ UP CF QSJNJUJWF BT PQQPTFE UP BOBMZ[JOH JU JO UFSNT PG UIF BDUVBM
FYJTUFODF PG -FXJTTJBO QPTTJCMF XPSMET <Ǌǉ> +VTU BT B SFBMJTU BCPVU QPTTJCMF XPSMET
ǮǮ+VTU BT XJUI TFU UIFPSZ POF DPVME TUBSU XJUI BYJPNT BOE JOGFSFODF QSPDFEVSFT BCPVU DPNCJ
OBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UIBU TVđDF UP FTUBCMJTI TVđDJFOU NBUIFNBUJDBM GPVOEBUJPOT )PXFWFS BMTP
BT XJUI TFU UIFPSZ TVDI BYJPNT BOE JOGFSFODF QSPDFEVSFT DPVMEOU DBQUVSF BMM USVUIT BCPVU DPN
CJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
ǋǈ
DBO HJWF BDDVSBUF USVUI DPOEJUJPOT GPS DMBJNT BCPVU NFUBQIZTJDBM QPTTJCJMJUZ JO
UFSNT PG QPTTJCMF XPSMET B SFBMJTU BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT DBO HJWF BDDVSBUF
USVUI DPOEJUJPOT GPS UIF DMBJNT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JO UFSNT PG TFUTǮǯ
#VU XF OFFE OPU UIJOL BCPVU UIF NFUBQIZTJDBM QPTTJCJMJUZ PG UIFSF CFJOH TBZ B
QJOL FMFQIBOU BT PCUBJOJOH JO WJSUVF PG UIF BDUVBM FYJTUFODF PG B -FXJTTJBO QPTTJCMF
XPSME DPOUBJOJOH B QJOL FMFQIBOU PS BOZ PUIFS PCKFDU 4JNJMBSMZ * XBOU UP TVHHFTU
UIBU UIFSF BSF QSJNJUJWF GVOEBNFOUBM NPEBM GBDUT BCPVU XIBU QBĨFSOT PG
SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO PCKFDUT BSF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF BOE UIBU UIFTF GBDUT
EP OPU SFRVJSF UIF FYJTUFODF PG BOZ XJUOFTTJOH PCKFDUT UP NBLF UIFN USVFǮǰ
Ǌǋǋ 'ŃŇŁĵŀĽňŁ
* XJMM OPX EFTDSJCF UIF TFNBOUJDT GPS UIFTF PQFSBUPST NPSF GPSNBMMZ CZ TIPXJOH
IPX DMBJNT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ SFMBUF UP NPSF GBNJMJBS DMBJNT BCPVU
UIF FYJTUFODF PG TFU UIFPSFUJD NPEFMT
4UBSU XJUI B TUBOEBSE ėSTU PSEFS MBOHVBHFL XIJDI MBDLT GVODUJPO BOE DPOTUBOU
TZNCPMT CVU JODMVEFT B DPVOUBCMF DPMMFDUJPO PG SFMBUJPO TZNCPMT PG FWFSZ BSJUZ *
XJMM FYQMBJO IPX USVUI DPOEJUJPOT GPS B MBSHFS MBOHVBHFL  XIPTF TFOUFODFT
JODMVEF UIF EJBNPOE PQFSBUPSǮǱ " TFOUFODF JO UIF MBOHVBHF PG DPNCJOBUPSJBM
Ǯǯ"U MFBTU B SFBMJTU DPVME HJWF BDDVSBUF USVUI DPOEJUJPOT GPS DMBJNT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPT
TJCJMJUZ JO UFSNT PG TFU UIFPSZ JG XF JHOPSF UIF QSPCMFN PG UIF MJNJUFE TJ[F PG UIF IJFSBSDIZ PG
TFUT
Ǯǰ4FF TFDUJPO Ǎ PG UIF JOUSPEVDUJPO UP <ǉǈ> GPS BO BSHVNFOU UIBU XF NVTU UBLF TPNF OPUJPO PG
CSPBEMZ MPHJDBM DPIFSFODFQPTTJCJMJUZ BMPOH UIFTF MJOFT BT B NPEBM QSJNJUJWF XIPTF FYJTUFODF JT
OPU HSPVOEFE JO UIF FYJTUFODF PG BOZ BCTUSBDU PCKFDUT
ǮǱĉF XFMM GPSNFE GPSNVMBT PGL  DBO CF TQFDJėFE JO B GBNJMJBS XBZ CZ UIF GPMMPXJOH DPNCJ
OBUJPO PG SFDVSTJWF DPOEJUJPOT
ǉ *G ӓ JT B GPSNVMB PG ėSTU PSEFS MPHJD XJUI FRVBMJUZ JO UIF MBOHVBHF DPOUBJOJOH UIF SFMBUJPO
TZNCPMT 3LO CVU OP GVODUJPO PS DPOTUBOU TZNCPMT UIFO ӓ ∈ L
Ǌ *G ӓ ∈ L UIFO ∃Yӓ ∀Yӓ BOE¬ӓ BSF JOL
ǋ *G ӓ, Ӗ JOL UIFO ӓ ∨ Ӗ BOE ӓ&Ӗ BSF JOL
ǌ *G 1ƥ . . . 1O JT B ėOJUF MJTU PG SFMBUJPO TZNCPMT DIPTFO GSPN UIF 3LO BOE ӓ ∈ L JT B XFMM
GPSNFE GPSNVMB XJUI OP GSFF WBSJBCMFT UIFO♦1ƥ...1Oӓ BOE"1ƥ...1Oӓ BSF JOL
ǋǉ
QPTTJCJMJUZ JT B GPSNVMB JO UIF MBOHVBHF PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XJUIPVU BOZ
GSFF WBSJBCMFTǮǲ BSF CVJMU VQ HJWFO GBDUT BCPVU IPX UIF SFMBUJPOT FYQSFTTFE CZ
SFMBUJPO TZNCPMT JOL BQQMZ UP UIF XPSME
*G ӓ JT B TFOUFODF JO PVS CBTF MBOHVBHF OPU DPOUBJOJOH♦ UIFO B TFOUFODF PG UIF
GPSN♦ӓ XJMM CF USVF JĎ JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS UIFSF UP CF PCKFDUT PWFS
XIJDI UIF RVBOUJėFST JO ӓ SBOHF BOE SFMBUJPOT JOUFSQSFUJOH UIF SFMBUJPO TZNCPMT
JO ӓ XIJDI NBLF ӓ USVF 8F DBO FYQSFTT UIJT JEFB JO UFSNT PG TFU UIFPSZ CZ TBZJOH
UIBU♦ӓ JT USVF JG UIFSF JT TPNF TFU UIFPSFUJD NPEFM JOUFSQSFUJOH UIF SFMBUJPO
TZNCPMT JO ӓ XIJDI NBLFT ӓ USVF /PUF IPXFWFS UIBU UIF DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ PG TDFOBSJPT JOWPMWJOH WFSZ MBSHF DPMMFDUJPOT NBZ OPU CF XJUOFTTFE CZ
UIF FYJTUFODF PG B TFU NPEFM CFDBVTF PG MJNJUBUJPOT PO UIF TJ[F PG TFU NPEFMTǮǳ
4FOUFODFT DBO BMTP DPOUBJO TVCTDSJQUFE♦ PQFSBUPST " TFOUFODF PG UIF GPSN
♦3ƥ,...,3Nӓ JT USVF JG JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP NBLF ӓ USVF XIJMF MFBWJOH UIF
FYUFOTJPOT PG UIF SFMBUJPO TZNCPMT 3ƥ, . . . ,3N VODIBOHFE *O UFSNT PG TFU UIFPSZ
	XJUI UIF TBNF DBWFBU BCPVU TJ[F
 XF DBO DBQUVSF UIJT JEFB CZ ėSTU EFėOJOH XIBU JU
UBLFT GPS B TFOUFODF JOWPMWJOH DPNCJOBUPSJBM WPDBCVMBSZ UP CF USVF SFMBUJWF UP B
NPEFM BT GPMMPXT
♦3ƥ,...,3Nӓ JT USVF SFMBUJWF UP B NPEFMM KVTU JG UIFSF JT BOPUIFS
NPEFMM ′ XIJDI BTTJHOT UIF TBNF TFUT PG UVQMFTǮǴ UP UIF FYUFOTJPOT
PG 3ƥ, . . . ,3N BTM BOE NBLFT ӓ USVFǮǵ
"T VTVBM B TFOUFODF JT B X  XJUIPVU GSFF WBSJBCMFT
Ǯǲ'PS SFBTPOT PG FMFHBODF UIBU XJMM CFDPNF DMFBS MBUFS PO * XJMM BMTP UBLF UIF MBOHVBHF PG DPN
CJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UP JODMVEF UIF TFOUFODF⊥
Ǯǳ'PS FYBNQMF JG ZPV BSF BO BDUVBMJTU BCPVU TFU UIFPSZ BOE UIJOL UIBU XF BSF JO B QPTJUJPO UP
HJWF B EFTDSJQUJPO PG UIF IJFSBSDIZ PG TFUT XIJDI VOJRVFMZ EFTDSJCFT JUT JOUFOEFE TUSVDUVSF UIFO
UIF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PG TPNF PCKFDUT TBUJTGZJOH UIBU DBUFHPSJDBM EFTDSJQUJPO XJMM OPU CF
XJUOFTTFE CZ BOZ NPEFM XJUIJO UIF IJFSBSDIZ PG TFUT
ǮǴ3FNFNCFS UIF FYUFOTJPO PG BO OBSZ QSFEJDBUF3 JT UIF TFU PG UVQMFT ⟨BƤ, . . . , BO−ƥ⟩ TVDI UIBU
3(BƤ, . . . , BO−ƥ) IPMET
Ǯǵ*O EPJOH UIJTM DBO BMUFS UIF FYUFOTJPO PG QSFEJDBUFT XIJDI BSF OPU BNPOH UIF TQFDJėFE
3ƥ, . . . ,3N BOE DIBOHF UIF UPUBM TJ[F PG UIF EPNBJO
ǋǊ
*OUVJUJWFMZ XF DBO UIJOL PG♦3ƥ,...,3Nӓ BT CFJOH USVF SFMBUJWF UP UIF NPEFMM JG
JU JT QPTTJCMF UP TBUJTGZ ӓ XIJMF MFĨJOHM ėY UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF SFMBUJPO
TZNCPMT 3ƥ, . . . ,3N /PUF UIBU UIF EFėOJUJPO BCPWF JNQMJDJUMZ EFėOFT XIBU JU
UBLFT GPS B TFOUFODF JOWPMWJOH BOZ OVNCFS PG OFTUFE VTFT PG UIF TVCTDSJQUFE
EJBNPOE PQFSBUPS UP CF USVF SFMBUJWF UP B NPEFMǮǶ
8F DBO UIFO VTF UIJT OPUJPO PG USVUI SFMBUJWF UP B NPEFM UP EFTDSJCF IPX UIF
USVUI WBMVFT GPS BSCJUSBSZ TFOUFODFT JOL BSF TZTUFNBUJDBMMZ EFUFSNJOFE CZ GBDUT
BCPVU IPX UIF BUPNJD QSFEJDBUFT JOL BQQMZ UP UIF XPSME 0OF DBO UIJOL PG UIF
NFBOJOH PG BUPNJD QSFEJDBUFT TVCTDSJQUFE JO♦3ƥ,...,3Nӓ BT DPNCJOJOH XJUI GBDUT
BCPVU UIF BDUVBM XPSME UP EFUFSNJOF XIJDI TFU UIFPSFUJD NPEFMT DPSSFDUMZ SFĚFDU
UIF TUBUF PG UIF BDUVBM XPSME XJUI SFHBSE UP 3ƥ, . . . ,3N 8F DBO UIFO TBZ UIBU B
TUBUFNFOU PG UIF GPSN♦3ƥ,...,3Nӓ JOL  JT USVF JĎ JU JT USVF SFMBUJWF UP TPNF NPEFM
XIJDI BHSFFT XJUI UIF BDUVBM XPSME SFHBSEJOH UIF BQQMJDBUJPO PG 3ƥ, . . . ,3Nǯǭ
'JOBMMZ JU JT XPSUI OPUJOH UIBU QVSF TUBUFNFOUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
	TUBUFNFOUT JO XIJDI FWFSZ TVCTDSJQUFE♦ PDDVST XJUIJO UIF TDPQF PG TPNF
OPOTVCTDSJQUFE♦
 BSF USVF JG BOE POMZ JG ӓ JT USVF SFMBUJWF UP UIF FNQUZ NPEFM PS
JOEFFE BOZ PUIFS NPEFM BU BMM "T B SFTVMU SFMJBCMZ FWBMVBUJOH TVDI TUBUFNFOUT
BCPVU QVSF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ EPFT OPU SFRVJSF USBDLJOH BOZ DPOUJOHFOU
GBDUT BCPVU UIF BDUVBM XPSME BOE 	JO UFSNT PG TFU UIFPSZ
 XF DBO TBZ UIBU B
TFOUFODF♦ JT USVF JĎ JU JT USVF SFMBUJWF UP UIF FNQUZ NPEFM
ǮǶ0OF DBO DIFDL UIJT CZ JOEVDUJOH PO UIF MFWFM PG OFTUFE♦ . . . DMBVTFT
ǯǭ&YBDUMZ IPX BOE UPXIBU FYUFOU UIFNFBOJOHT PG BUPNJD QSFEJDBUFT DPNCJOFXJUI GBDUT BCPVU
B HJWFO QPTTJCMF XPSME UP EFUFSNJOF XIJDI TFU UIFPSFUJD NPEFMT TVJUBCMZ DPSSFTQPOE UP BDUVBM
TUBUF PG UIF XPSME JT PG DPVSTF B WFYFE QIJMPTPQIJDBM RVFTUJPO XIJDI * XJMM OPU BĨFNQU UP TBZ
BOZUIJOH BCPVU IFSF * POMZ XBOU UP OPUF UIBU NZ BDDPVOU PG IPX USVUI DPOEJUJPOT BSF CVJMU VQ
GPS TFOUFODFT JOWPMWJOH UIF ǋ JT DPNQBUJCMFXJUI B SBOHF PG EJĎFSFOU PQJOJPOT BCPVU IPX UJHIUMZ PS
MPPTFMZ UIF TUBUF PG UIF XPSME DPOTUSBJOT XIJDI TFU UIFPSFUJD NPEFMT RVBMJGZ BT BEFRVBUFMZ SFĚFDU
JOH UIF BDUVBM BQQMJDBUJPO PG QSFEJDBUFT UP UIF XPSME 'PS FYBNQMF TPNF BDDPVOUT PG WBHVFOFTT
XPVME IPME UIBU FBDI QPTTJCMF XPSME BDUVBMMZ DPSSFTQPOET UP B TFU PG NPEFMT XJUOFTTJOH UIF WBSJ
PVT BDDFQUBCMF PG WBHVF QSFEJDBUFT MJLF ACBME PS 	NPSF BEWFOUVSPVTMZ
 WBSJPVT NFBOJOHT GPS UIF
RVBOUJėFST JO PVS MBOHVBHF *G ZPV IPME TVDI B WJFX UIFO UIF TUPSZ HJWFO IFSF FYQMBJOT XIFO BOE
IPX WBHVFOFTT BCPVU UIF BQQMJDBUJPOT PG QSFEJDBUFT QFSDPMBUFT UISPVHI UP DPSSFTQPOEJOH WBHVF
OFTT JO UIF USVUI DPOEJUJPOT GPS TVCTDSJQUFE♦ . . . TUBUFNFOUT
ǋǋ
Ǌǋǌ %ĹňķŇĽĶĽłĻ 5ļĹ /ŊŁĶĹŇň 6ňĽłĻ $ŃŁĶĽłĵŉŃŇĽĵŀ 1ŃňňĽĶĽŀĽŉŏ
&YJTUJOH TFU UIFPSFUJD BSHVNFOUT TIPX UIBU POF DBO VOJRVFMZ EFTDSJCF UIF
JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST CZ TBZJOH UIBU UIFZ TBUJTGZ B DPMMFDUJPO PG
BYJPNT DBMMFE 1"∗ UPHFUIFS XJUI GVMM JOEVDUJPO 1"∗ JT UIF DPOKVODUJPO PG UIF
VTVBM BYJPNT PG 1FBOP "SJUINFUJD FYDFQUJOH UIF JOEVDUJPO TDIFNB JO SFMBUJPOBM
GPSN ĉBU JT JOTUFBE PG SFQSFTFOUJOH TVDDFTTPS 	4
 QMVT BOE UJNFT BT B GVODUJPO
TZNCPMT XF JOTUFBE USFBU UIFN BT SFMBUJPO TZNCPMTǯǮ ĉJT MFBWFT VT XJUI B ėSTU
PSEFS TUBUFNFOU 1"∗ JO UFSNT PG UIF SFMBUJPOT<, 4,+, ∗ UIBU DBQUVSFT FWFSZUIJOH
BCPVU UIF OBUVSBM OVNCFST FYDFQU UIF QSJODJQMF PG JOEVDUJPO BLB UIF MFBTU
OVNCFS QSJODJQMF
*U SFNBJOT UP FYQSFTT UIF VOSFTUSJDUFE QSJODJQMF PG JOEVDUJPO /PX JG XF DPVME
ėOE TPNF GPSNVMB * FYQSFTTJOH GVMM JOEVDUJPO XF DPVME USBOTMBUF B 	SFMBUJPOBM

TFOUFODF ӓ BCPVU UIF OBUVSBM OVNCFST JOUP B TUBUFNFOU♦(1"∗ ∧ * ∧ ӓ) BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XJUI UIF BQQSPQSJBUF USVUI DPOEJUJPOT *OEVDUJPO JT
VTVBMMZ FYQSFTTFE JO UIF MBOHVBHF PG TFDPOE PSEFS MPHJD BT GPMMPXT>
(∀9) ([Ƥ ∈ 9 ∧ (∀O)(O ∈ 9 ⊃ 4(O) ∈ 9)] ⊃ (∀O)N =⇒ (O ∈ 9))
8F DBO FYQSFTT UIF TBNF JEFB JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ CZ TBZJOH
UIBU JU XPVME CF NBUIFNBUJDBMMZ JNQPTTJCMF 	ėYJOH UIF GBDUT BCPVU XIBU JT B
OVNCFS BOE B TVDDFTTPS
 GPS B POF QMBDF SFMBUJPO TBZ 1 UP BQQMZ UP BQQMZ UP Ƥ
	UIF VOJRVF OVNCFS UIBU JTOU B TVDDFTTPS
 BOE UP UIF TVDDFTTPS PG FBDI PCKFDU
UIBU JU BQQMJFT UP XJUIPVU BQQMZJOH UP BMM UIF OVNCFST /PX XF DBO EFėOF UIF
GPSNVMB * BT GPMMPXT
* = "N,4¬ ([1(Ƥ) ∧ (∀Y)(∀Z) (1(Y) ∧ 4(Y, Z) =⇒ 1(Z)) =⇒ (∀Y)(N(Y) =⇒ 1(Y))])
ǯǮĉVT JOTUFBE PG XSJUJOH 4(Y) = Z PS Y+ Z = [XFXPVME XSJUF 4(Y, Z) PS+(Y, Z, [) 8F BMTP
BEE BYJPNT BTTFSUJOH UIBU UIF SFMBUJPOT 4,+, ∗ BDU BT GVODUJPOT BOE UIBU UIFSF JT B VOJRVF YXIJDI
JT OPU UIF TVDDFTTPS PG BOZ Z ĉJT MBTU BYJPNEFėOFT Ƥ BOE BMMPXT VT UP SFQMBDF BOZNFOUJPO PG UIF
DPOTUBOU TZNCPM Ƥ XJUI TVDI B QBSBQISBTF 8SJUJOH UIF BYJPNT GPS BSJUINFUJD JO SFMBUJPOBM GPSN
JT TUBOEBSEMZ EPOF JO NBUIFNBUJDBM MPHJD BOE JOWPMWFT OP MPTT PG QPXFS JO UIJT DBTF
ǋǌ
8IFSF 1(Ƥ) JT TIPSUIBOE GPS (∃[)(∀X) (N([) ∧ ¬4(X, [) ∧ 1([))
/PX BT JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS PCKFDUT UP CF SFMBUFE JO UIF XBZ UIBU
UIF OVNCFST BSF TVQQPTFE UP CF UIF TUBUFNFOU♦(1"∗ ∧ *)XJMM CF USVF
.PSFPWFS TJODF 1"∗ ∧ * BTTFSUT UIBU UIF FYUFOTJPO PG / BOE UIF SFMBUJPOT
<, 4,+, ∗ PO UIBU FYUFOTJPO CFIBWF BT UIF OBUVSBM OVNCFST XJUI GVMM JOEVDUJPO
♦(1"∗ ∧ * ∧ ӓ)XJMM CF USVF GPS B GPSNVMB ӓ JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ KVTU
JG ӓ JT USVF PG UIF OBUVSBM OVNCFST
8F DBO GVSUIFS TIPX UIBU UIJT BQQSPBDI TVđDFT UP EFUFSNJOF JOUVJUJWFMZ
DPSSFDU USVUI DPOEJUJPOT GPS BMM TUBUFNFOUT JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ "T JU
JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS PCKFDUT UP CF SFMBUFE JO UIF XBZ UIBU UIF OVNCFST
BSF SFMBUFE UIF TUBUFNFOU♦(1"∗ ∧ *)XJMM CF USVF .PSFPWFS TJODF 1"∗ ∧ *
BTTFSUT UIBU UIF FYUFOTJPO PG / BOE UIF SFMBUJPOT<, 4,+, ∗ PO UIBU FYUFOTJPO
CFIBWF BT UIF OBUVSBM OVNCFST XJUI GVMM JOEVDUJPO♦(1"∗ ∧ *∧ ӓ)XJMM CF USVF GPS
B GPSNVMB ӓ JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ KVTU JG ӓ JT USVF PG UIF OBUVSBM
OVNCFST *U JT BMTP XPSUI OPUJOH UIBU TJODF POMZ UIF PCKFDUTBOESFMBUJPOT
TUSVDUVSF PG UIF UFSNT OVNCFS BOE TVDDFTTPS BSF CFJOH VTFE JO UIF TUPSZ BCPWF
XF DBO HJWF UIF TBNF USVUI DPOEJUJPOT CZ TVCTUJUVUJOH BOZ PUIFS POF BOE UXP
QMBDF SFMBUJPOT TVDI BT DBU BOE BENJSFT ĉJT SFNPWFT BOZ QPUFOUJBM DPOGVTJPO BT
UP XIFUIFS PVS EFėOJUJPO PG OVNCFS JT JO TPNF TFOTF DJSDVMBS " TJNJMBS TUSBUFHZ
PG VTJOH BQQFBMT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UP EP UIF XPSL PG TFDPOE PSEFS MPHJD
DBO CF VTFE UP QBSBQISBTF TUBUFNFOUT PG TFU UIFPSZǯǯ
ĉF GBDU UIBU POF DBO QSPWJEF JOUFOEFE USVUI DPOEJUJPOT GPS TUBUFNFOUT PG
OVNCFS UIFPSZ JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JT JNQPSUBOU CFDBVTF JU MFUT
VT HSPVOE GBDUT BCPVU OVNCFS FYJTUFODF JO GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
XJUIPVU HJWJOH VQ UIF JOUVJUJWF JEFB UIBU BMM OVNCFS UIFPSFUJD RVFTUJPOT JO UIF
MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ IBWF EFėOJUF SJHIU BOTXFST .BOZ BĨFNQUT UP
VOEFSTUBOE NBUIFNBUJDBM USVUIT BT BOBMZUJD DPOTFRVFODFT PG TPNF LJOE PG
JNQMJDJU EFėOJUJPO PG UIF OVNCFST IBWF GBJMFE BU UIJT QPJOU 'PS FYBNQMF XF DBOU
VOEFSTUBOE NBUIFNBUJDJBOT DMBJN UIBU ӓ BT TBZJOH UIBU ӓ JT EFSJWBCMF GSPN BOZ
ǯǯ4FF UIF SFMFWBOU TFDUJPO PG NZ EJTTFSUBUJPO 	BWBJMBCMF CZ SFRVFTU
 GPS NPSF EFUBJMT
ǋǍ
ėOJUF DPMMFDUJPO PG DMBJNT JO TUBOEBSE ėSTUPSEFS MPHJD XJUIPVU TBDSJėDJOH UIF
BCPWF JOUVJUJPO *O DPOUSBTU MJLF DIBSBDUFSJ[BUJPOT JO UFSNT PG TFDPOE PSEFS MPHJD
XF DBO HJWF B EFTDSJQUJPO PG UIF OVNCFST JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
XIJDI IBT BMM USVUIT JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ BT DPNCJOBUPSJBMMZ
OFDFTTBSZ DPOTFRVFODFT ĉJT JT QPTTJCMF CFDBVTF VOMJLF ėSTUPSEFS MPHJDBM
DPOTFRVFODF UIF OPUJPO PG DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ DPOTFRVFODF DBOOPU CF
DIBSBDUFSJ[FE CZ QSPWJEJOH BOZ FYIBVTUJWF BMHPSJUIN XIJDI EFSJWFT BMM
DPOTFRVFODFT PG UIF SFMFWBOU LJOE
* XJMM OPX BSHVF UIBU UIJOLJOH BCPVU XIBU JU UBLFT GPS UIFSF UP CF B OVNCFS JO
UFSNT PG GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ HJWFT VT B HPPE TUBSUJOH QPJOU UP
FYQMBJO IPX XF BDDFTT UIF 	OFDFTTBSJMZ JODPNQMFUF
 DPMMFDUJPO PG GBDUT BCPVU
OVNCFST NBUIFNBUJDJBOT BSF BCMF UP EFSJWF #Z UIF BCPWF BSHVNFOU UIF QSPCMFN
PG BDDFTT UP UIF OVNCFST SFEVDFT UP B QSPCMFN PG FYQMBJOJOH IPX XF DBO IBWF
TVCTUBOUJBM 	CVU JODPNQMFUF
 LOPXMFEHF BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ (JWFO
LOPXMFEHF PG UIF LJOE PG FYJTUFODF DPOEJUJPOT GPS UIF OVNCFST QSPWJEFE BCPWF
XF DBO MFBSO OVNCFS UIFPSFUJD GBDUT CZ MFBSOJOH BQQSPQSJBUF GBDUT BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ ĉVT XF DBO TPMWF UIF QSPCMFN PG BDDFTT UP
NBUIFNBUJDBM JG XF DBO BDDPVOU GPS PVS BCJMJUZ UP SFBTPO DPSSFDUMZ BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
Ǌǌ ,łŃŌŀĹĸĻĹ Ńĺ $ŃŁĶĽłĵŉŃŇĽĵŀ 1ŃňňĽĶĽŀĽŉŏ
/PX MFU VT UVSO UP UIF ėOBM UBTL PG TIPXJOH UIBU UIFSF JT OP BDDFTT QSPCMFN XJUI
SFTQFDU UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ 5P BQQSFDJBUF UIF OBUVSF BOE EJđDVMUZ PG UIF
UBTL BU IBOE POF TIPVME OPUF UIBU FWFO UIPVHI DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
JOUVJUJWFMZ DBQUVSFT GBDUT BCPVU XIBU NJHIU CF DBMMFE MPHJDBM DPIFSFODF UIFTF BSF
OPU UIFNTFMWFT ėSTU PSEFS MPHJDBM GBDUT 8F TBJE BCPWF UIBU B ėSTU PSEFS MPHJDBM
TUBUFNFOU SFRVJSFT TPNFUIJOH DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF J  JU JT TZOUBDUJDBMMZ
DPOTJTUFOUǯǰ )PXFWFS JU JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIFTF GBDUT BCPVU UIF
ǯǰĉBU JT♦ӓ JĎ OP DPOUSBEJDUJPO DBO CF EFSJWFE GSPN ӓ VTJOH UIF JOGFSFODF SVMFT PG ėSTU PSEFS
MPHJD
ǋǎ
TZOUBDUJDBM DPOTJTUFODZ PG ėSTU PSEFS MPHJDBM TFOUFODFT BSF OPU UIFNTFMWFT USVUIT
PG QVSF ėSTU PSEFS MPHJD JO UIF TFOTF UIBU UIFZ DPVME CF EFSJWFE VTJOH POMZ UIF
JOUSPEVDUJPO BOE FMJNJOBUJPO SVMFT GPS UIF ėSTU PSEFS MPHJDBM DPOOFDUJWFT
&,∨,¬, ∃, ∀ /PS EPFT UIF NFSF BCJMJUZ UP EFSJWF ėSTU PSEFS MPHJDBM
DPOTFRVFODFT QSPWJEF B SFMJBCMF NFUIPE PG SFDPHOJ[JOH UIBU B DPMMFDUJPO PG
TFOUFODFT JT 	ėSTU PSEFS
 DPOTJTUFOUǯǱ ĉVT FWFO JG XF TVQQPTF UIBU TPNFPOF IBT
GVMM LOPXMFEHF PG ėSTU PSEFS MPHJD NPSF JT OFFEFE UP BDDPVOU GPS UIFJS BCJMJUZ UP
EFEVDF GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
*O UIJT TFDUJPO * XJMM PVUMJOF UXP XBZT GPS GBDUT BCPVU DPODSFUF PCKFDUT UP ALJDL
CBDL BOE DPSSFDU PVS HFOFSBM NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ * XJMM TVHHFTU UIBU KVTU BT PVS TDJFOUJėD PCTFSWBUJPOT QVTI VT UP
DPSSFDU HFOFSBM TDJFOUJėD UIFPSJFT XIPTF DPOUFOU HPFT CFZPOE UIF NFSF GBDUT
PCTFSWFE TP UPP PVS FYQFSJFODF XJUI DPODSFUF PCKFDUT DBO MFBE VT UP WBMJE
NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UIBU HFOFSBMJ[F XIBU XF
MFBSO GSPN QBSUJDVMBS DBTFT
/PUF UIBU FWFO UIPVHI DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JOUVJUJWFMZ DBQUVSFT GBDUT
BCPVU XIBU NJHIU CF DBMMFE MPHJDBM DPIFSFODF UIFTF BSF OPU UIFNTFMWFT ėSTU PSEFS
MPHJDBM GBDUT *OEFFE UIF GBDU UIBU B DPMMFDUJPO PG BYJPNT JT ėSTU PSEFS DPOTJTUFOU JT
OPU JUTFMG B USVUI PG QVSF ėSTU PSEFS MPHJD JO UIF TFOTF UIBU JU DBO CF EFSJWFE GSPN
UIFTF GBDUTǯǲ ĉVT FWFO JG XF TVQQPTF UIBU TPNFPOF IBT GVMM LOPXMFEHF PG MPHJD
NPSF JT OFFEFE UP BDDPVOU GPS UIFJS BCJMJUZ UP EFEVDF UIBU BOZ DMBJNT JOWPMWJOH UIF
EJBNPOE PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
ǯǱ#FDBVTF UIF SVMFT GPS ėSTU PSEFS MPHJD IBQQFO UP CF DPNQMFUF POF DPVME JO QSJODJQMF WFSJGZ
B ėSTU PSEFS UIFPSZ XBT DPOTJTUFOU CZ FYIBVTUJWFMZ TFBSDIJOH UISPVHI BMM QSPPGT XIPTF QSFNJTFT
DPNF GSPN UIF UIFPSZ BOE TIPXJOH UIBU OPOF PG UIFN ZJFME B DPOUSBEJDUJPO CVU UIJT SFRVJSFT
DIFDLJOH BO JOėOJUF OVNCFS PG DBTFT TP JU JT DMFBSMZ OPU IPX XF BSSJWF BU CFMJFGT BCPVU CSPBEMZ
MPHJDBM QPTTJCJMJUZ
ǯǲ#FDBVTF UIF SVMFT GPS ėSTU PSEFS MPHJD IBQQFO UP CF DPNQMFUF POF DPVME JO QSJODJQMF BSSJWF
BU CFMJFGT BCPVU DPNCJOBUPSJBM JNQPTTJCJMJUZ CZ FYIBVTUJWFMZ TFBSDIJOH UISPVHI BMM QSPPGT GSPN
HJWFO QSFNJTFT BOE TIPXJOH UIBU OPOF PG UIFN QSPWF ǈǉ CVU UIJT SFRVJSFT DIFDLJOH B DPVOUBCMF
JOėOJUZ PG DBTFT TP JU JT DMFBSMZ OPU IPX XF BSSJWF BU CFMJFGT BCPVU CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZ
ǋǏ
Ǌǌǉ *łĺĹŇĹłķĹ ĺŇŃŁ ӓ ŉŃ♦ӓ
'JSTU BOE NPTU PCWJPVTMZ UIFSFT UIF JOGFSFODF GSPN ӓ UP♦ӓ *G ZPV GBMTFMZ UIJOL
UIBU JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ JNQPTTJCMF GPS BOZ PCKFDUT UP CF SFMBUFE JO B DFSUBJO XBZ
UIJT CFMJFG DBO CF DPSSFDUFE CZ MFBSOJOH UIBU TPNF PCKFDUT BSF BDUVBMMZ TP SFMBUFE
ĉJT QSPWJEFT B XBZ GPS QSJODJQMFT XIJDI TBZ UIBU UPP GFX UIJOHT BSF
DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP CF DPSSFDUFE *NBHJOF GPS FYBNQMF UIBU ZPV BSFOU
TVSF XIFUIFS UIF TUBUF PG BĎBJST EFTDSJCFE CZ TPNF NBUIFNBUJDBM IZQPUIFTJT
JOWPMWJOH SFMBUJPOT 12 BOE 3 JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF *G * UIFO QPJOU PVU UIBU
UIF SFMBUJPOT PG GSJFOETIJQ OFQIFXIPPE BOE IBWJOH CFFO JO NJMJUBSZ TFSWJDF
UPHFUIFS BQQMZ JO KVTU UIJT XBZ UP UIF SPZBM GBNJMZ PG 4XFEFO UIJT XJMM HFU ZPV UP
BDDFQU UIBU UIF TDFOBSJP JO RVFTUJPO JT JOEFFE DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF
.PSF HFOFSBMMZ LOPXMFEHF UIBU TPNF TDFOBSJP JT QIZTJDBMMZ PS NFUBQIZTJDBMMZ
QPTTJCMF XJMM BMTP BMMPX GPS UIF JOGFSFODF UIBU JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF BOE
IFODF ZJFME♦ӓ CFMJFGT JO NVDI UIF TBNF XBZ 'PS OP QIZTJDBMMZ PS
NFUBQIZTJDBMMZ QPTTJCMF TDFOBSJP DBO CF SVMFE PVU CZ UIF NPTU HFOFSBM QSJODJQMFT
PG IPX BOZ PCKFDUT DBO CF SFMBUFE CZ BOZ SFMBUJPOT )FODF XF DBO SFMJBCMZ JOGFS
UIBU XIBUT QIZTJDBMMZ PS NFUBQIZTJDBMMZ QPTTJCMF JT BMTP DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF
4P JG ZPV LOPX UIBU JU XPVME CF QIZTJDBMMZ QPTTJCMF UP IBWF ƥ, ƤƤƤ EJĎFSFOU DIFTT
CPBSET TFU XJUI DIFTT QJFDFT FBDI JO B EJĎFSFOU DPOėHVSBUJPO UIFO ZPV DBO
SFMJBCMZ JOGFS UIBU JU NVTU CF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP IBWF ƥ, ƤƤƤ EJĎFSFOU
DIFTT CPBSET TFU XJUI QJFDFT JO EJĎFSFOU DPOėHVSBUJPOTǯǳ *O UIJT XBZ UIF TBNF
QSFTTVSFT XIJDI DBVTF VT UP IBWF BDDVSBUF CFMJFGT BCPVU QIZTJDBM QPTTJCJMJUZ DBO
IFMQ HJWF VT BDDVSBUF CFMJFGT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
ǊǌǊ (ĹłĹŇĵŀĽŐĵŉĽŃł ĺŇŃŁ¬ӓ ŉŃ¬♦ӓ
$POWFSTFMZ UIF OFFE UP FYQMBJO DFSUBJO SFHVMBSJUJFT JO XIBUT BDUVBM DBO QVTI VT
UPXBSE UIF DPODMVTJPO UIBU DFSUBJO TUBUFT PG BĎBJST BSF DPNCJOBUPSJBMMZ JNQPTTJCMF
4VQQPTF GPS FYBNQMF UIBU TPNFPOF UIPVHIU JU XBT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS ƭ
ǯǳ0G DPVSTF POF NVTU ėSTU QSPQFSMZ GPSNBMJ[F UIF DMBJN UP XSJUF JU JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ CVU UIJT JT OPU EJđDVMU
ǋǐ
JUFNT UP EJĎFS GSPN POF BOPUIFS JO XIJDI PG UISFF QSPQFSUJFT UIFZ IBWF FH GPS ƭ
QFPQMF UP DIPPTF EJĎFSFOU DPNCJOBUJPOT PG TVOEBF UPQQJOHT GSPN B TVOEBF CBS
DPOUBJOJOH UISFF UPQQJOHT ĉJT QFSTPO XPVME IBWF UP FYQMBJO UIF TUSJLJOH MBXMJLF
SFHVMBSJUZ UIBU SFHBSEMFTT PG UIF UZQF PG JUFNT BOE QSPQFSUJFT XF OFWFS XJOE VQ
PCTFSWJOH NPSF UIBO Ƭ TVDI PCKFDUT ĉFZ XPVME IBWF UP QPTUVMBUF OFX QIZTJDBM
SFHVMBSJUJFT UP FYQMBJO XIZ BQQBSFOUMZ SBOEPN QSPDFTTFT PG ĚJQQJOH UISFF DPJOT
OFWFS HFOFSBUFE UIF GPSCJEEFO ƭUI QPTTJCMF PVUDPNF 'VSUIFSNPSF XIBUFWFS
QIZTJDBM FYQMBOBUJPO JT DIPTFO XPVME IBWF UP BQQMZ BU FWFSZ QIZTJDBM TDBMF XF DBO
PCTFSWF GSPN SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO UIF UJOJFTU QBSUJDMFT UP SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO
QMBOFUT BOE TUBST "MTP UIFZ XPVME IBWF UP FYQMBJO XIZ UIF TBNF SFHVMBSJUZ IFME
JO BQQBSFOUMZ FYBDUMZ UIF TBNF XBZ XJUI SFHBSE UP NVDI MFTT DPODSFUF TVCKFDU
NBĨFS MJLF QPFNT PS DPVOUSJFT 5SZ BT ZPV NBZ ZPV XJMM OFWFS NBOBHF UP UIJOL
VQ B QPFN XJUI ƭ EJĎFSFOU TUBO[BT FBDI PG XIJDI EJĎFST GSPN UIF BMM UIF PUIFST JO
SFHBSE UP XIJDI PG UISFF QPFUJD UIFNFT JU NFOUJPOT
.PSF HFOFSBMMZ LOPXMFEHF UIBU TPNF TDFOBSJP JT QIZTJDBMMZ PS NFUBQIZTJDBMMZ
QPTTJCMF XJMM BMTP BMMPX GPS UIF JOGFSFODF UIBU JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF 'PS
OP QIZTJDBMMZ PS NFUBQIZTJDBMMZ QPTTJCMF TDFOBSJP DBO CF SVMFE PVU CZ
DPOTJEFSBUJPOT PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ )FODF XF DBO SFMJBCMZ JOGFS UIBU
XIBUT QIZTJDBMMZ PS NFUBQIZTJDBMMZ QPTTJCMF JT BMTP DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF 4P
JG ZPV LOPX UIBU JU XPVME CF QIZTJDBMMZ QPTTJCMF UP IBWF ǉǈǈǈ EJĎFSFOU DIFTT
CPBSET TFU XJUI DIFTT QJFDFT FBDI JO B EJĎFSFOU DPOėHVSBUJPO UIFO ZPV DBO
SFMJBCMZ JOGFS UIBU JU NVTU CF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP IBWF ǉ ǈǈǈ EJĎFSFOU
DIFTT CPBSET TFU XJUI QJFDFT JO EJĎFSFOU DPOėHVSBUJPOTǯǴ *O UIJT XBZ UIF TBNF
QSFTTVSFT XIJDI DBVTF VT UP IBWF BDDVSBUF CFMJFGT BCPVU QIZTJDBM QPTTJCJMJUZ DBO
IFMQ HJWF VT BDDVSBUF CFMJFGT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
ǯǴ0G DPVSTF POF NVTU ėSTU QSPQFSMZ GPSNBMJ[F UIF DMBJN UP XSJUF JU JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ CVU UIJT JT OPU EJđDVMU
ǋǑ
Ǌǌǋ (ĹłĹŇĵŀĽŐĵŉĽŃłň ĵĶŃŊŉ♦ӓ
'JOBMMZ UIF VTFGVMOFTT PG CFJOH BCMF UP BOUJDJQBUF UIBU DFSUBJO TUBUFT PG BĎBJST BSF
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCMF DBO QSFTT VT UP BDDFQU QPTJUJWF HFOFSBMJ[BUJPOT BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZǯǵ .BOZ QMBOT XF DBO WFSCBMMZ SFQSFTFOU XJMM CF POFT
UIBU DBO CF EJTDBSEFE BT JNQPTTJCMF UP SFBMJ[F QVSFMZ PO UIF HSPVOE PG HFOFSBM
DPNCJOBUPSJBM QSJODJQMFT "T B SFTVMU XF GBDF QSFTTVSF UP SFDPHOJ[F WBSJPVT HFOFSBM
QSJODJQMFT XIJDI BMMPX VT UP SFDPHOJ[F QMBOT XIJDI BU MFBTU QBTT UIF MPX CBS PG
CFJOH DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF *G ZPV BSF EJTQPTFE UP GPSN 	BOE NBLF QSPNJTFT
CBTFE PO
 B MPHJDBMMZ VOTBUJTėBCMF QMBO GPS IPX UP EJWJEF VQ UIF TQPJMT PG UIF
NBNNPUI IVOU UIJT XJMM HFU ZPV JO USPVCMF 4JNJMBSMZ ZPV XJMM GBJM UP SFDPHOJ[F
TPNF MPHJDBMMZ QPTTJCMF BOE NVUVBMMZ TBUJTGBDUPSZ EJWJTJPO PG TQPJMT UIBU XPVME
IBWF HPĨFO FWFSZPOF UP HP JO PO UIF NBNNPUI IVOU ZPV XJMM CF GBJMJOH UP MJWF VQ
UP ZPVS FWPMVUJPOBSZ QPUFOUJBM
(FOFSBMJ[BUJPOT PG UIJT LJOE JOWPMWF BMMPX POF UP EFEVDF UIF DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ PG TDFOBSJPT XIJDI POF IBT OFWFS PCTFSWFE UP CF BDUVBM /POFUIFMFTT
UIFZ BSF TVCKFDU UP DPSSFDUJPO CZ FYQFSJFODF JO UISFF XBZT 'JSTU UIFZ HFOFSBMJ[F
JOJUJBM EBUB QPJOUT XIJDI BSF LOPXO UP CF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF 4FDPOE
JOTPGBS BT UIFZ JNQMZ OFX QSFEJDUJPOT BCPVU XIBU TUBUFT PG BĎBJST BSF
DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UIFZ DBO CF DPSSFDUFE CZ DPNJOH JOUP DPOĚJDU XJUI
XFMMFOUSFODIFE BOE NPUJWBUFE OFHBUJWF HFOFSBM QSJODJQMFT BCPVU DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ ĉJSE UIFZ DBO DPNF JOUP DPOĚJDU XJUI POFT CFMJFG BCPVU XIBU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUJFT BSF QIZTJDBMMZ QPTTJCMF 'PS FYBNQMF ZPV NBZ CFMJFWF
UIBU BMM DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF XBZT GPS IBWJOH BSSPXT DPOOFDUJOH ǉǈ EPUT BSF
QIZTJDBMMZ SFBMJ[BCMF TP JG B UIFPSZ QSFEJDUT UIBU JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP
DPOOFDU ǉǈ EPUT JO B XBZ UIBU TBUJTėFT B DFSUBJO QSPQFSUZ CVU OP POF JT FWFS BCMF UP
BDUVBMMZ DSFBUF UIF SFMFWBOU EJBHSBN UIJT DBO DSFBUF QSFTTVSF UP SFKFDU UIF SFMFWBOU
HFOFSBM UIFPSZ
ǯǵ#Z QPTJUJWF BOE OFHBUJWF HFOFSBMJ[BUJPOT * NFBO UIJOHT MJLF HFOFSBM BYJPNT BOE JOGFSFODF
SVMFT 	PS XBZT PG SFBTPOJOH XJUI NFOUBM QJDUVSFT
 XIJDI BMMPX VT UP EFEVDF OFX DMBJNT BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XIJDI HP CFZPOE UIPTF NPUJWBUFE CZ UIF GBJSMZ EJSFDU DPOUBDU XJUI FY
QFSJFODF EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT UXP TVCTFDUJPOT
ǌǈ
Ǌǌǌ 5ļŇĹĹ +Ŋňŉ4Ń4ŉŃŇĽĹň
/PX UIBU XF IBWF UIFTF XBZT GPS GBDUT BCPVU DPN CJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UP ALJDL
CBDL BOE DPSSFDU PVS CFMJFGT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JO NJOE MFU VT UVSO
UP UIF UBTL BU IBOE FYQMBJOJOH IPX DSFBUVSFT MJLF VT DPVME IBWF HPĨFO DPSSFDU
NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
  3FDBMM UIBU UIF BDDFTT QSPCMFN JT BU IFBSU BO FYQMBOBUPSZ EFNBOE
1IJMPTPQIFST XIP UBLF NBUIFNBUJDT UP EFTDSJCF NJOE JOEFQFOEFOU BCTUSBDU
PCKFDUT TFFN UIFSFCZ DPNNJĨFE UP QPTJUJOH TPNF LJOE PG TVQFSOBUVSBM
BTTJTUBODF TIBQJOH PVS NBUIFNBUJDBM JOUVJUJPOTǯǶ PS B QSPGPVOE DPJODJEFODF
XIFSFCZ XF KVTU SBOEPNMZ IBQQFOFE UP HFU JOUVJUJPOT UIBU DPSSFDUMZ NBUDI UIF
GBDUT BCPVU BO JOEFQFOEFOU SFBMN PG BCTUSBDU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
* XJMM OPX BĨFNQU UP EFGFBU UIJT JNQSFTTJPO CZ HJWJOH UISFF FYBNQMFT PG IPX
QFSGFDUMZ PSEJOBSZ QSPDFTTFT DPVME BDDPVOU GPS UIF 	HFOFSBM
 BDDVSBDZ PG PVS
	OFDFTTBSJMZ JODPNQMFUF
 BSNDIBJS SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ 
BOE UIVT GPS PVS BDDFTT UP GBDUT BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT WJB UIF TUPSZ BCPWF
.Z ėSTU BOE TJNQMFTU KVTUTP TUPSZ BQQFBMT UP DPOTDJPVT TVHHFTUJPO BOE
DPSSFDUJPO CZ FYQFSJFODF XJUIJO B QFSTPOT MJGFUJNF *U NBZ TFFN TUSBOHF UP
JNBHJOF CSPBEMZ TDJFOUJėD HFOFSBMJ[BUJPOT GSPN FYQFSJFODF FYUFOEJOH BOE
DPSSFDUJOH PVS SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BT BCPWF 8PVMEOU TVDI
DPSSFDUJPO CZ FYQFSJFODF IBWF UP MFBWF USBDFT JO UIF QIFOPNFOPMPHZ PS
KVTUJėDBUJPO PG PVS SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ :FU XF EPOU
BQQFBM UP BOZ LJOE PG NFNPSJFT PG QBTU FYQFSJFODFT XJUI DPODSFUF PCKFDUT XIFO
SFBTPOJOH BCPVU XIBU QBĨFSOT PG SFMBUJPO TIJQT CFUXFFO PCKFDUT BSF
DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF
* XJMM BSHVF UIBU XF BDUVBMMZ IBWF JOEFQFOEFOU SFBTPO UP CFMJFWF UIBU
FYQFSJFODF DBO TVHHFTU BOE DPSSFDU NBUIFNBUJDBM CFMJFGT XJUIPVU MFBWJOH BOZ TVDI
USBDFT JO PVS NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF ĉJOL BCPVU UIF EFWFMPQNFOU PG UIF LJOET PG
IVODIFT UIBU HVJEF NBUIFNBUJDBM SFTFBSDI .BUIFNBUJDJBOT EPOU DIPPTF XIJDI
ǯǶ'PS JOTUBODF TPNFUIJOH BMPOH UIF MJOFT PG 1MBUPOJD SFDPMMFDUJPO PS %FTDBSUFT CFOFWPMFOU
EFJUZ TIBQJOH PVS JOUVJUJPOT
ǌǉ
QSPPG TUSBUFHJFT UP USZ CZ UPTTJOH DPJOT CVU SBUIFS PO UIF CBTJT PG MFTT UIBO GVMMZ
DPOėEFOU IVODIFT BCPVU IPX DFSUBJO UIJOHT TIPVME UVSO PVU ĉFZ IBWF TPNF
JEFBT PG XIBU QSPPG TUSBUFHJFT BSF MJLFMZ UP XPSL PVU PS OPU BOUFDFEFOU UP BDUVBMMZ
USZJOH UIFN ĉFTF JEFBT EFWFMPQ BOE JNQSPWF PWFS UJNF 4P JU TFFNT IJHIMZ
QMBVTJCMF UIBU QBTU SF TFBSDI FYQFSJFODFT BSF DBVTBMMZ JOWPMWFE JO MFBEJOH UIFN UP
IBWF UIF SJHIU IVODIFT /POFUIFMFTT XIFO UIFZ TBZ UIBU UIJT TUSBUFHZ MPPLT
QSPNJTJOH PS UIBU POF MPPLT VOQSPNJTJOH UIFZ EPOU DPOTDJPVTMZ TVNNPO VQ
DBTFT PG TJNJMBS TUSBUFHJFT CFJOH USJFE PS PUIFSXJTF BQQFBM UP DMBJNT BCPVU UIFJS
IJTUPSZ BOE QBTU FYQFSJFODFT GPS KVTUJėDBUJPOǰǭ
" TFDPOE KVTU TP TUPSZ UBLFT PVS EFWFMPQNFOU PG HPPE HFOFSBM NFUIPET PG
SFBTPO JOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UP IBWF IBQQFOFE NPSF TMPXMZ PWFS
UIF DPVSTF PG UIF XIPMF PG IVNBO IJTUPSZ SBUIFS UIBO B TJOHMF JOEJWJEVBMT MJGFUJNF
)FSF PVS SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JT TVCKFDU UP B QSPDFTT PG
HFOFSBMJ[BUJPO BOE DPSSFDUJPO JO SFTQPOTF UP FYQFSJFODF NVDI BT JO UIF TUPSZ
ǰǭ"MUFSOBUJWFMZ DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH NPSF JOUFSFTUJOH FYBNQMF PG DPSSFDUJPO CZ FYQFSJFODF
MFBEJOH QFPQMF UP BDDFQU QSPQPTJUJPOT XJUIPVU UIFN CFJOH EJTQPTFE UP DJUF FYQFSJFODF JO KVTUJGZ
JOH UIPTF QSPQPTJUJPOT
*O UIF.POUZ)BMM HBNF TIPX UIFSFT B DBS CFIJOE POF EPPS BOE HPBUT CFIJOE UXP PUIFST :PV
BSF BTLFE UP QJDL B EPPS BOE UIFO.POUZ PQFOT BOPUIFS EPPS UP SFWFBM B HPBU /PX ZPV IBWF UIF
PQQPSUVOJUZ UP TXJUDI EPPST PS UP TUBZ XJUI UIF POF ZPV PSJHJOBMMZ DIPTF 8IFO QSFTFOUFE XJUI
UIF.POUZ)BMM QSPCMFNNBOZ QFPQMF JOJUJBMMZ GFFM BĨSBDUFE UP UXP JODPNQBUJCMF XBZT PG BOBMZ[
JOH UIF SFMFWBOU QSPCBCJMJUJFT POF XIJDI TBZT UIBU TXJUDIJOH EPPST XJMM JNQSPWF ZPVS PEET BOE
POFXIJDI TBZT UIBU JU XJMM OPU " SFDFOU/:5JNFT BSUJDMF PO DPHOJUJWF JMMVTJPOT BCPVU UIF.POUZ
)BMM QSPCMFN MJOLFE UP B DPNQVUFS TJNVMBUJPO PG UIF DPOUFTUBOUT EJMFNNB XIJDI LFQU TUBUJTUJDT
GPS UIF SFTVMUT PG TXJUDIJOH WT OPU TXJUDIJOH JO PSEFS UP DPOWJODF SFBEFST UIBU JUT BSHVNFOUT GPS
TXJUDIJOH XFSF DPSSFDU <ǊǑ>
* UBLF JU UIBU B OVNCFS PG SFBEFST BDUVBMMZ TXJUDIFE WFSEJDUT BCPVU UIF .POUZ )BMM DBTF SF
TQPOTF UP QMBZJOH XJUI UIF BCPWF DPNQVUFS TJNVMBUJPO 4VDI SFBEFST XPVME QSFTVNBCMZ OPU DJUF
UIFTF FYQFSJFODFT BT QBSU PG UIF KVTUJėDBUJPO XIFO BOBMZ[JOH QSPCBCJMJUJFT JO UIF DPSSFDU XBZ JO
UIF GVUVSF :FU UIF FYQFSJFODF PG QMBZJOH BSPVOE XJUI B DPNQVUFS TJNVMBUJPO QMBZFE B DSVDJBM
SPMF DBVTBM SPMF JO MFBEJOH UIFN UP BEPQU HPPE B QSJPSJ NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU QSPCBCJMJUZ
1MBZJOH XJUI UIF DPNQVUFS TJNVMBUJPO EJE OPU NFSFMZ HJWF UIF UJNF PS JOTQJSBUJPO UP QSPEVDF BE
EJUJPOBM NBUIFNBUJDBM BSHVNFOU VTJOH NFUIPET XIJDI UIFZ BMSFBEZ BDDFQUFE B QSJPSJ 3BUIFS JU
MFBE UIFN UP QSFGFS POF NFUIPE GPS EPJOH TVDI B QSJPSJ BOBMZTJT UP BOPUIFS
ĉVT JU BQQFBST UIBUXF IBWF HPPE FNQJSJDBM SFBTPOT UP CFMJFWF UIBU UIFSF BSF BU MFBTU TPNF DBTFT
XIFSF FYQFSJFODF DBO IFMQ DBVTBMMZ FYQMBJO XIZ XF DBNF UP BDDFQU BDDVSBUF B QSJPSJ NFUIPET PG
SFBTPOJOH EFTQJUF UIJT FYQFSJFODF OPU CFJOH SFNFNCFSFE PS DJUFE BT OFDFTTBSZ KVTUJėDBUJPO GPS
MBUFS B QSJPSJ BSHVNFOUT VTJOH UIFTF NFUIPET
ǌǊ
BCPWF )PXFWFS FBDI JOEJWJEVBM QFSTPO HFUT NPTU PG UIFJS QSJODJQMFT GPS
SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ CZ QJDLJOH UIFN VQ GSPN UIF QFPQMF
BSPVOE UIFN *OEJWJEVBMT POMZ WFSZ SBSFMZ TVHHFTU SFWJTJOH UIF NFUIPET PG
SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XIJDI BSF HFOFSBMMZ BDDFQUFE CZ UIPTF
BSPVOE UIFN 0ODF TVHHFTUFE UIFPSJFT BSF BEPQUFE XIFO UIFZ TFFN UP FMFHBOUMZ
QSFEJDU BOE FYQMBJO SFHVMBSJUJFT JO XIBUT BDUVBM BOE SFKFDUFE JG BOE XIFO UIFZ GBJM
UP EP TP ĉVT PVS HFOFSBM NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
HFU EFWFMPQFE BOE DPSSFDUFE PWFS UIF DPVSTF PG UIF IJTUPSZ PG JEFBT
  'JOBMMZ B UIJSE QPTTJCMF KVTUTP TUPSZ UBLFT UIF NFUIPET PG DPSSFDUJPO
NFOUJPOFE BCPWF UP GVODUJPO PO BO FWPMVUJPOBSZ MFWFM *G SFBTPOJOH BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XFSF AIBSEXJSFE JO TPNF TFOTF UIBU QSFDMVEFE
DPSSFDUJPO CZ FYQFSJFODF JU DPVME CF IBSEXJSFE JO B OVNCFS PG EJĎFSFOU XBZT
ĉFSF NJHIU CF B CSBJO TZTUFN EFEJDBUFE UP SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ 0S UIFSF NJHIU CF B HFOFSBM CSBJO QSPDFTT UIBU OVEHFT VT UPXBSET
CFMJFGT UIBU DFSUBJO UIJOHT BSF QIZTJDBMMZ QPTTJCMF BOE UIFO B DPOTDJPVT QSPDFTT PG
JOGFSFODF UP UIF CFTU FYQMBOBUJPO XIJDI MFBET VT UP EJTUJOHVJTI TPNF PG UIFTF
NFUIPET PG SFBTPOJOH BT DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ QSJODJQMFTǰǮ ĉPVHI
FWPMVUJPO NBZ OPU DBSF BCPVU FMFHBODF BOE UIFPSFUJDBM CFBVUZ JO RVJUF UIF TFOTF
UIBU XF EP NFOUBM SFTPVSDFT BSF FYQFOTJWF BOE UIPTF NFUIPET PG SFBTPOJOH UIBU
DPVME CF FODPEFE JO UIF TJNQMFTU NBOOFS BOE IBOEMF UIF NPTU HFOFSBM TJUVBUJPOT
XPVME CF GBWPSFE
6MUJNBUFMZ JUT BO FNQJSJDBM RVFTUJPO JG POF PS TPNF DPNCJOBUJPO PG UIFTF
TUPSJFT JT SJHIU "MM POF OFFET UP EP UP EFGFBU UIF BDDFTT QSPCMFN JT UP QSPWJEF POF
DPIFSFOU TUPSZ FYQMBJOJOH PVS CFMJFGT UIBUT DPNQBUJCMF XJUI XIBU XF LOPX OPX *
IBWF BĨFNQUFE UP QSPWJEF B SBOHF PG EJĎFSFOU KVTUTP TUPSJFT JO PSEFS UP UP TIPX
UIBU NZ TPMVUJPO EPFTOU EFQFOE PO BOZ QBSUJDVMBS QMBVTJCJMJUZ KVEHFNFOU BCPVU
ǰǮ4FF 4QFMLFT FYQFSJNFOUT XJUI JOGBOUT <ǊǏ> GPS BO FYBNQMF PG UIF LJOE PG EBUB XIJDI NJHIU
TVHHFTU UIBU TPNF SFBTPOJOH BCPVU XIBU QBĨFSOT PG SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO PCKFDUT BSF DPNCJOB
UPSJBMMZ QPTTJCMF BSF SFMBUJWFMZ JOOBUF 'VSUIFS SFTVMUT BMPOH UIFTF MJOFTNJHIU TVHHFTU UIBU DIJMESFO
IBWF HPPE NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ CFGPSF UIFZ BSF JO B QPTJUJPO UP
EP NVDI QFSTPOBM FYQFSJNFOUBUJPO XJUI DPODSFUF PCKFDUT PS IFBS HPPE NFUIPET PG SFBTPOJOH
BEWPDBUFE JO UIF DMBTTSPPN
ǌǋ
UIF JNQPSUBODF PG OBUVSF OVSUVSF PS JOEJWJEVBM FYQFSJFODF JO EFUFSNJOJOH UIFTF
LJOET PG CFMJFGT ĉF LFZ JEFB PG UIJT QBQFS  UIBU UIF EFBMJOHT XJUI DPODSFUB DBO
FYQMBJO PVS QPTTFTTJPO PG HPPE B QSJPSJ NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BOE UIVT 	JO UVSO
 PVS BDDVSBDZ XJUI SFHBSE UP
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT  DBO CF SFBMJ[FE CZ B OVNCFS PG EJĎFSFOU TDJFOUJėD TUPSJFT
BCPVU UIF EFWFMPQNFOU PG IVNBO DPHOJUJPO
ǊǍ *ŁńŇŃŋĹŁĹłŉ Ńł ĹŎĽňŉĽłĻ ĵķķŃŊłŉň
/PX UIBU NZ QSPQPTBM JT PO UIF UBCMF *E MJLF UP SFUVSO UP UIF QSPCMFNT XIJDI
CFTFU FYJTUJOH BQQSPBDIFT UP UIF BDDFTT QSPCMFN BOE OPUF IPX NZ TUPSZ QVSQPSUT
UP BWPJE UIFN
'JSTU SFDBMM UIBU SFEVDUJWF SBUJPOBMJTU QSPQPTBMT GBDFE B CVDLQBTTJOH QSPCMFN
*O PSEFS UP DBQUVSF JOUFOEFE USVUI DPOEJUJPOT GPS NBUIFNBUJDBM DMBJNT UIFZ
OFFEFE UP QPTJU TVCTUBOUJWF B QSJPSJ BDDFTT UP PCKFDUJWF QSPPG USBOTDFOEFOU GBDUT
BCPVU MPHJDBM QPTTJCJMJUZ USVUI JO UIF ėDUJPO PS TPNF PUIFS OPUJPO ėMMJOH UIJT SPMF
#VU BDDFTT UP UIFTF GBDUT TFFNFE UP QPTF KVTU BT NVDI PG BO BDDFTT QSPCMFN BT B
QSJPSJ BDDFTT UP NBUIFNBUJDBM GBDUT .Z TUPSZ BCPVU NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF
SFTFNCMFT UIFTF QSPQPTBMT JO UBLJOH NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF UP JOWPMWF B QSJPSJ
BDDFTT UP QSPPG USBOTDFOEFOU GBDUT * IPME UIBU PVS LOPXMFEHF PG NBUIFNBUJDBM
GBDUT BSJTFT GSPN PVS BDDFQUBODF PG HPPE B QSJPSJ NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ )PXFWFS JU BEESFTTFT UIF CVDLQBTTJOH PCKFDUJPO
XIJDI UZQJDBMMZ CFTFUT UIFTF SBUJPOBMJTU QSPQPTBMT CZ TIPXJOH IPX UP QSPWJEF B
TVCTUBOUJWF TUPSZ BCPVU IPX PVS BDDFTT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ GBDUT DBO CF
FYQMBJOFE
/FYU XF TBX UIBU QSPKFDUJWJTU BQQSPBDIFT GBDF B QSPCMFN BCPVU EFOZJOH UIF
BQQBSFOU QPTTJCJMJUZ PG CFJOH GVMMZ TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU CVU XSPOH BCPVU
NBUIFNBUJDT *O DPOUSBTU NZ UIFPSZ FYQMBJOT IPX NBUIFNBUJDBM QSPPG QSBDUJDFT
XIJDI EPOU BMMPX POF UP EFSJWF B DPOUSBEJDUJPO DBO OPOFUIFMFTT CF JODPIFSFOU JO
B XBZ UIBU FOTVSFT UIBU TPNF PG UIF DMBJNT XIJDI UIFZ BMMPX ZPV UP EFSJWF BSF GBMTF
PS NFBOJOHMFTT *G B DPNNVOJUZ BDDFQUFE UIF FYJTUFODF DPOEJUJPOT GPS AUIF
ǌǌ
OVNCFST JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BT QSPWJEFE BCPWF XIJMF BEEJOH
UIF (ÕEFM TFOUFODF GPS UIFJS QSPPG QSBDUJDF UIFZ XPVME CF BDDFQUJOH BO
JODPIFSFOU TZTUFN PG DMBJNTǰǯ *U UIFO FYQMBJOT XIZ XF UFOE OPU UP CF XSPOH JO
UIJT XBZ CZ TIPXJOH IPX UP UFMM B TVCTUBOUJWF DBVTBM BCPVU IPX CBE HFOFSBM
NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU NBUIFNBUJDT DBO CF DPSSFDUFE
'JOBMMZ FNQJSJDJTU BDDPVOUT SFRVJSF VT UP BDDFQU TPNF WFSZ SFWJTJPOBSZ DMBJNT
BCPVU UIF OBUVSF PG NBUIFNBUJDBM KVTUJėDBUJPO .Z QSPQPTBM SFTFNCMFT UIFTF
BDDPVOUT JO BQQFBMJOH UP EFBMJOHT XJUI DPODSFUF PCKFDUT UP FYQMBJO PVS BDDVSBDZ
BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ 	BOE UIFODF BCPVU NBUIFNBUJDT
 )PXFWFS JU
BWPJET FNQJSJDJTNT SFWJTJPOBSZ DPODMVTJPOT BCPVU KVTUJėDBUJPO CZ UBLJOH UIFTF
EFBMJOHT XJUI DPODSFUF PCKFDUT UP DBVTBMMZ FYQMBJO PVS QPTTFTTJPO PG BDDVSBUF B
QSJPSJ NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU NBUIFNBUJDT JOTUFBE PG KVTUJGZJOH QBSUJDVMBS
NBUIFNBUJDBM CFMJFGT
&NQJSJDJTU BDDPVOUT BMTP TFFN DPNNJĨFE UP QSFKVEHJOH DFSUBJO PUIFSXJTF
PQFO QTZDIPMPHJDBM RVFTUJPOT BCPVU UIF JOOBUFOFTT PG PVS NFUIPET PG
NBUIFNBUJDBM SFBTPOJOH *O DPOUSBTU XF IBWF TFFO UIBU NZ TUPSZ BCPVU DPSSFDUJPO
CZ FYQFSJFODF DBO CF SFBMJ[FE BU B WBSJFUZ PG EJĎFSFOU MFWFMT CZ FWPMVUJPOBSZ
TFMFDUJPO PO JOOBUF UFOEFODJFT BT XFMM BT DPOTDJPVT CFMJFG SFWJTJPO BOE DVMUVSBM
TFMFDUJPO JO UIF DPVSTF PG JOUFMMFDUJPO IJTUPSZ "T B SFTVMU NZ BDDPVOU IBT OP
QSPCMFN NBLJOH TFOTF PG SFMBUJWFMZ JOOBUF NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF TIPVME
FNQJSJDBM SFTVMUT UVSO PVU UP TVQQPSU UIJT
'JOBMMZ FYJTUJOH WFSTJPOT PG FNQJSJDJTN BCPVU NBUIFNBUJDT GBDF QSPCMFNT PWFS
UIF VTF PG DPODSFUB UP KVTUJGZ PVS NBUIFNBUJDBM QSFNJTFT SBUIFS UIBO NFSFMZ UP
FYQMBJO PVS UFOEFODZ UP BDDFQU USVF SBUIFS UIBO GBMTF TUBUFNFOUT BT QSFNJTFT 'PS
FYBNQMF .JMMT FNQJSJDJTN UJFT NBUIFNBUJDBM GBDUT UP TQFDJėD QIZTJDBM BDUT PG
ǰǯ)FSF QSPPG QSBDUJDF SFGFST UP UIF DPNQVUBCMF QSPDFTT XIJDI XF TFĨMF PO BT BO BDDFQUBCMF
XBZ UP JOGFS OFX DMBJNT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ GSPN PME POFT "T PVS QSPPG QSBDUJDF
GPS DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XJMM OFDFTTBSJMZ CF JODPNQMFUF NFSF TZOUBDUJD DPOTJTUFODZ EPFTOU
JNQMZ DPIFSFODF 4JODF UIF FYJTUFODF DPOEJUJPOT GPS UIF OVNCFST BSF DBUFHPSJDBM UIFZ NVTU CF
JODPIFSFOU XJUI FJUIFS UIF(ÕEFM TUBUFNFOU GPS UIJT QSPPG QSPDFEVSF PS JUT OFHBUJPO BOE UIF GPSN
PG UIF(ÕEFM TUBUFNFOUNFBOT UIBU JUNVTU CF UIF OFHBUJPO UIBU JT DPIFSFOU "T B SFTVMU UIFZ FJUIFS
BDDFQU GBMTF PS NFBOJOHMFTT DMBJNT
ǌǍ
DPNCJOJOH CZ TBZJOH UIBU DMBJNT BCPVU BEEJUJPO TJNQMZ NFBO DMBJNT BCPVU UIF
SFTVMU PG DFSUBJO LJOET PG DPNCJOJOH #VU BT 'SFHF QPJOUFE PVU <ǉǉ> UIJT TFFNT
VONPUJWBUFE JO UIBU BSJUINFUJD TFFNT UP BQQMZ JO FYBDUMZ UIF TBNF XBZ UP PCKFDUT
MJLF QPFNT XIJDI JU EPFTOU NBLF TFOTF UP QIZTJDBMMZ DPNCJOF BOE UIF SFTVMUT PG
QIZTJDBMMZ DPNCJOJOH PCKFDUT MJLF EFX ESPQT EPOU OFDFTTBSJMZ NBUDI UIF GBDUT
BCPVU TVNT "CTUSBDU GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ IBWF EJSFDU
DPOTFRVFODFT DFSUBJO DMBJNFE QBĨFSOT PG SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO PCKFDUT DBO
OFWFS CF BDUVBM #VU VOMJLF DMBJNT BCPVU QIZTJDBM DPNCJOJOH XIJDI BQQMZ UP BMM
PCKFDUT UIFTF GBDUT EPOU FOUBJM BOZ LJOE PG JOUVJUJWFMZ DPOUJOHFOU DMBJN XIBU XJMM
IBQQFO XIFO ZPV EP B DFSUBJO FYQFSJNFOU &YQFSJNFOUT MJLF DPVOUJOH BSF
HFOFSBMMZ SFMJBCMF BOE B HPPE QMBDF UP TUBSU JO BTTFTTJOH XIFUIFS UIFSF BSF TBZ Ǎ
QFPQMF BU B 4VOEBF CBS FBDI PG XIPN IBWF DIPTFO EJĎFSFOUMZ GSPN UXP BWBJMBCMF
UPQQJOHT #VU BTTFTTJOH IPX NBOZ QFPQMF UIFSF BSF CZ DPVOUJOH JT MJLF BTTFTTJOH
XIFUIFS BMM UIF SBWFOT JO B [PP BSF CMBDL CZ MPPLJOH BU UIFN 6OMVDLZ
DJSDVNTUBODFT XIFSF QFPQMF TQMJU BOE GVTF XIFO ZPV USZ UP DPVOU UIFN PS ZPVS
SJWBMT EVTU CMBDL SBWFOT XJUI ĚPVS XIFO ZPV BSF BCPVU UP TFF UIFN BSF OPU
BCTPMVUFMZ SVMFE PVU CZ UIF GBDU UIBU JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ JNQPTTJCMF GPS Ǎ QFPQMF
UP DIPPTF EJĎFSFOUMZ GSPN B 4VOEBF CBS XJUI UXP UPQQJOHT PS UIF GBDU UIBU BMM UIF
SBWFOT JO UIF [PP BSF CMBDLǰǰ
2VJOF IBT NPSF JOĚVFOUJBMMZ BSHVFE UIBU XF BSF KVTUJėFE JO CFMJFWJOH JO
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT CFDBVTF TUBUFNFOUT BCPVU UIFTF PCKFDUT QMBZ BO
JOEJTQFOTBCMF SPMF JO PVS CFTU QIZTJDBM UIFPSJFT )PXFWFS TFSJPVT RVFTUJPOT IBWF
CFFO SBJTFE BT UP XIFUIFS RVBOUJėDBUJPO PWFS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT JT SFBMMZ
JOEJTQFOTBCMF<'JFME ǉǑǐǈC> BOE JG TP XIFUIFS BQQFBMT UIJT JOEJTQFOTBCJMJUZ DBO
CF VTFE UP TVQQPSU BOZUIJOH MJLF UIF OBUVSF BOE EFHSFF PG NBUIFNBUJDBM
LOPXMFEHF XIJDI XF BDUVBMMZ IBWF #VU UBLJOH EFBMJOHT XJUI FYQFSJFODF UP
ǰǰ,JUDIFST OFP.JMMJBO TUPSZ BWPJET UIFTF QSPCMFNT POMZ CZ BCTUSBDUJOH UIF OPUJPO PG XIBU BO
JEFBM CFJOH DPVME DPNCJOF VOUJM POF BSSJWFT BU B OPUJPO UIBU CFIBWFT WFSZ TJNJMBSMZ UP DPNCJOB
UPSJBM QPTTJCJMJUZ )PXFWFS PODF UIJT OPUJPO JT EPJOH BMM UIF XPSL UIFSF TFFNT UP CF OP OFFE GPS
DPOUFOUJPVT BOE JOUVJUJWFMZ JSSFMFWBOU DMBJNT BCPVU JEFBM CFJOHT 8IZ UIJOL PG PVS LOPXMFEHF BT
DPNJOH GSPN UIF GBDU UIBU XF DBO BQQMZ B QSFEJDBUF TPNF XBZ SBUIFS UIBO GSPN UIF LOPXMFEHF
UIBU B QSFEJDBUF BQQMJFT B DFSUBJO XBZ <ǉǑ>
ǌǎ
DBVTBMMZ FYQMBJO PVS VTF PG BDDVSBUF HFOFSBM NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU
MPHJDPNBUIFNBUJDBM QPTTJCJMJUZ SBUIFS UIBO UP EJSFDUMZ KVTUJGZ BTTFSUJPOT BCPVU
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT QVUT VT JO B QPTJUJPO UP BWPJE UIFTF XPSSJFT 0OF OFFE OPU
TVQQPTF UIBU RVBOUJGZJOH PWFS BOZ QBSUJDVMBS UZQF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDU JT
JOEJTQFOTBCMF UP TDJFOUJėD UIFPSJ[JOH *OEFFE POF TVQQPTF UIBU B TVJUBCMZ
DPNQMFY BOE DMFWFS OPNJOBMJTUJD QBSBQISBTF DPVME FOUBJM BMM UIF EFTJSFE QIZTJDBM
DPOTFRVFODFT PG PVS CFTU TDJFOUJėD UIFPSJFT XJUIPVU FWFO BQQFBMJOH UP UIF
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PG PCKFDUT XJUI UIF TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST PS UIF TFUT
0OF POMZ OFFET UP TVQQPTF UIBU UIF SFMFWBOU GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
BSF EFSJWBCMF GSPN TPNF HFOFSBM NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU
MPHJDPNBUIFNBUJDBM QPTTJCJMJUZ XIJDI XFSF QSBDUJDBMMZ VTFGVM JO QSFEJDUJOH BOE
FYQMBJOJOH UIF CFIBWJPS PG DPODSFUF PCKFDUTǰǱ
Ǌǎ 6łĸĹŇĸĹŉĹŇŁĽłĵŉĽŃł Ķŏ ĹŋĽĸĹłķĹŌŃŇŇĽĹň
/PX UIBU NZ QJDUVSF JT PO UIF UBCMF * XJMM DPOTJEFS B GBNJMZ PG SFMBUFE PCKFDUJPOT
BSJTJOH GSPN UIF GPMMPXJOH TJNQMF JEFB XF DBVTBMMZ JOUFSBDU XJUI SFMBUJWFMZ TNBMM
ėOJUF DPMMFDUJPOT CVU UIF OPNJOBMJTU NVTU BQQFBM UP GBDUT BCPVU UIF DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ PG NVDI MBSHFS DPMMFDUJPOT XIFO EFTDSJCJOH UIF JOUFOEFE CFIBWJPS PG
UIF OVNCFST 	BOE UIF TFUT
 ĉJT DSFBUFT B XPSSZ UIBU UIF UIFPSZ JT
VOEFSEFUFSNJOFE CZ FWJEFODF *O UIJT TFDUJPO * XJMM BSUJDVMBUF BOE SFTQPOE UP B
OVNCFS PG EJĎFSFOU XBZT PG TQFMMJOH PVU UIJT XPSSZ
ǰǱ4JNJMBS QSPCMFNT BSJTF GPS XIBU JT QFSIBQT UIF DMPTFTU WJFX UPNJOF JO UIF FYJTUJOH MJUFSBUVSF
)FMMNBOT NPEBM TUSVDUVSBMJTN <ǉǍ> )FMMNBO BHSFFT UIBU NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF JT HBJOFE CZ
JOTJHIU JOUP B LJOE PG CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZ )PXFWFS IF JOWPLFT UIF 2VJOFBO JOEJTQFOT
BCJMJUZ PG TVDI PCKFDUT PS BU MFBTU UIFJS CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZ UP FYQMBJO PVS BDDFTT UP UIFN
"DDPSEJOHMZ )FMMNBO GBDFT BMM UIF XPSSJFT BCPVU BDDFQUJOH SFWJTJPOBSZ FNQJSJDJTU DMBJNT BCPVU
UIF KVTUJėDBUJPO PG NBUIFNBUJDT UIF JO QSJODJQMF EJTQFOTBCJMJUZ PG BQQFBMT UP QPXFSGVM NBUIF
NBUJDBM TUSVDUVSFT BOE DPNQBUJCJMJUZ XJUI JOOBUF JODMJOBUJPOT XIJDI CFTFU 2VJOFT WJFX
ǌǏ
Ǌǎǉ (ĹłĹŇĵŀĽŐĵŉĽŃł 'ŇŃŁ $ĵňĹň
"O FYUSFNF QPTJUJPO POF NJHIU UBLF JT UIBU HFOFSBMJ[BUJPO GSPN DBTFT JT
DPNQMFUFMZ VOSFMJBCMF XJUI SFHBSE UP NBUIFNBUJDTǰǲ )PXFWFS UBLJOH UIJT
QPTJUJPO SBJTFT B TFSJPVT QSPCMFN BCPVU IPX UP NBLF TFOTF PG UIF GBDU UIBU 	BT
EJTDVTTFE BCPWF
 NBUIFNBUJDJBOT GSFRVFOUMZ VTF IVODIFT EFWFMPQFE GSPN QBTU
FYQFSJFODF KVEHFNFOUT PG HFOFSBM QMBVTJCJMJUZ PS UIFPSFUJDBM BĨSBDUJWFOFTT BOE
UIF SFTVMUT PG DPNQVUBUJPOBM TFBSDIFTǰǳ UP HVJEF UIFJS SFTFBSDI
*G XF XBOU UP NBLF TFOTF PG UIFTF BTQFDUT PG NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF XF NVTU
BMTP BENJU UIBU LOPXMFEHF PG QBSUJDVMBS DBTFT DBO CF B SFMJBCMF DPSSFDUJWF UP
NBUIFNBUJDBM CFMJFGT ĉVT JU DBOU CF UIF DBTF UIBU TPNFUIJOH BCPVU NBUIFNBUJDT
NBLFT UIF LJOE PG FMFHBOU HFOFSBMJ[BUJPO GSPN DBTFT XF ėOE JO UIF TDJFODFT VĨFSMZ
VOSFMJBCMF XIFO BQQMJFE UP UIF NBUIFNBUJDBM SFBMN 4VDI SFMJBCJMJUZ NBZ OFWFS
BNPVOU UP JOGBMMJCJMJUZ #VU JOTPGBS BT XF XBOU UP MFBWF SPPN GPS NBUIFNBUJDBM
LOPXMFEHF CZ UFTUJNPOZ XF DBOOPU TVQQPTF UIBU NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF
SFRVJSFT BOZ TVDI FYUSFNF EFHSFF PG BDDVSBDZ ĉVT UIF FYUSFNF QPTJUJPO UIBU
EFBMJOHT XJUI DBTFT DBO OFWFS FYQMBJO UIF BDDVSBDZ PG NBUIFNBUJDBM JOUVJUJPOT
TFFNT IBSE UP TVTUBJO
ǊǎǊ " (ĵń #ĹŉŌĹĹł ŉļĹ 'ĽłĽŉĹ ĵłĸ ŉļĹ *łĺĽłĽŉĹ 
/FYU ZPV NJHIU XPSSZ UIBU UIF TUPSZ TVHHFTUFE BCPWF DBOOPU FYQMBJO UIF EFHSFF
PG NBUIFNBUJDBM LOPXMFEHF XIJDI XF IBWF 0OF NJHIU UIJOL UIBU JU IBT UIF
QPXFS UP FYQMBJO PVS BDDFTT UP GBDUT BCPVU UIF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PG ėOJUF
DPMMFDUJPOT CVU JU DBOOPU FYQMBJO BDDFTT UP UIF LJOE PG GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ GPS JOėOJUF DPMMFDUJPOT TVDI BT UIPTF RVBOUJėFE PWFS JO OVNCFS
UIFPSZ 8JUI SFHBSE UP UIJT XPSSZ * XPVME MJLF UP OPUF UXP UIJOHT
'JSTU UIFSF BSHVBCMZ BSF DPVOUBCMZ JOėOJUF DPMMFDUJPOT PG QIZTJDBM PCKFDUT
ǰǲ'SFHF TFFNT UP IBWF UIPVHIU UIJT BCPVU BSJUINFUJD <ǉǉ> QH ǉǎ
ǰǳ0G DPVSTF UIFZ EP OPU EP UIJT OBJWFMZ *G UIFZ BMSFBEZ LOPX UIBU DPVOUFSFYBNQMFT XPVME
IBWF UP CF IVHF UIFZ XPVMEOU DIBOHF UIFJS KVEHFNFOUT CFDBVTF OP TNBMM DPVOUFSFYBNQMFT XFSF
GPVOE
ǌǐ
XIJDI TFOTF QFSDFQUJPO BOE TDJFOUJėD JOGFSFODF UP UIF CFTU FYQMBOBUJPO HJWFT VT
BDDFTT UP $POTJEFS GPS FYBNQMF UIF TUSFUDIFT PG TQBDF BMPOH UIF QBUI PG BO BSSPX
PS UIF TUSFUDIFT PG UJNF EVSJOH XIJDI UIF BSSPX JT USBWFMJOH ĉVT DPODSFUB
BSHVBCMZ DBO ALJDL CBDL UP DPSSFDU PVS SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
JO UIF JOėOJUF DBTF BT XFMM BT UIF ėOJUF
4FDPOE FWFO JG ZPV EPOU BDDFQU UIBU PVS FYQFSJFODF XJUI QIZTJDBM PCKFDUT
EJSFDUMZ QSPWJEFT BDDFTT UP TPNF JOėOJUF DPMMFDUJPOT SFBTPOJOH BCPVU IPX JU
XPVME CF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS UIF QIZTJDBM PCKFDUT UIBU BDUVBMMZ FYJTU UP
CF TVQQMFNFOUFE XJUI BO JOėOJUF DPMMFDUJPO PG BCTUSBDU PCKFDUT DBO CF WFSZ VTFGVM
UP TUBUJOH FMFHBOU MBXT XIJDI QSFEJDU BOE FYQMBJO UIF CFIBWJPS PG UIFTF PCKFDUT
$POTJEFS UIF UBTL PG QSFEJDUJOH XIBU QIZTJDBM JOTDSJQUJPOT PG TFSJFT PG MFĨFST
POF XJMM FWFS FODPVOUFS *O NBLJOH UIFTF QSFEJDUJPOT JU DBO CF IFMQGVM UP DPOTJEFS
UIF BDUVBM QIZTJDBM JOTDSJQUJPOT UIBU FYJTU BT FYJTUJOH BMPOHTJEF B MBSHFS TZTUFN PG
BCTUSBDU PCKFDUT 	ATUSJOHT
 XIJDI XJUOFTT BMM DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF XBZT
QVĨJOH UPHFUIFS ėOJUFMZ NBOZ MFĨFS JOTDSJQUJPOT DIPTFO GSPN UIF SFMFWBOU ėOJUF
BMQIBCFU &WFO JG BMM UIF TUSJOH JOTDSJQUJPOT XF FODPVOUFS BSF SFMBUJWFMZ TIPSU
UIFSFT QSFTTVSF GPS UIFN UP SFDPHOJ[F UIF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PG TUSJOH
JOTDSJQUJPOT PG BSCJUSBSZ ėOJUF TJ[F BSJTJOH GSPN DMPTVSF QSJODJQMFT .BOZ DMPTVSF
QSJODJQMFT XIJDI TNPPUIMZ QSFEJDU UIF GBDUT BCPVU XIBU TIPSU TUSJOHT BSF
QIZTJDBMMZ QPTTJCMF XJMM IBWF UIF DPOTFRVFODF UIBU WFSZ MPOH TUSJOHT BSF
DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF  FWFO TUSJOHT XIJDI BSF UPP MPOH UP QIZTJDBMMZ SFBMJ[F
HJWFO UIF OVNCFS PG GVOEBNFOUBM QBSUJDMFT JO UIF VOJWFSTF 5BLF GPS FYBNQMF UIF
QSJODJQMF UIBU JG JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP IBWF B TUSJOH PG MFĨFS JOTDSJQUJPOT
XJUI B DFSUBJO QSPQFSUZ UIFO JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF UP IBWF B AEPVCMFE
TUSJOH XIJDI DPODBUFOBUFT UXP DPQJFT PG UIBU TUSJOH <"DDPSEJOHMZ B TDFOBSJP
XIJDI TVQQPTFT UIBU BCTUSBDU PCKFDUT FYJTU XJUOFTTJOH BMM DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF
DIPJDFT PG IPX UP DPODBUFOBUF OVNCFST XJMM CF B TDFOBSJP JO XIJDI XF BMMPX UIFSF
UP CF JOėOJUFMZ NBOZ EJĎFSFOU PCKFDUT> 0VS CFMJFGT BCPVU DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ GPS JOėOJUF DPMMFDUJPOT DBO CF UFTUFE BOE DPSSFDUFE CZ UIF
DPOTFRVFODFT UIFZ IBWF GPS UIF JOėOJUF DPMMFDUJPO PG BMM TUSJOHT BOE UIFSFCZ XIBU
QIZTJDBM TUSJOH JOTDSJQUJPOT BSF QPTTJCMF
ǌǑ
ĉVT * UIJOL UIFSF JT OP QSPCMFNT BCPVU IPX EFBMJOH XJUI ėOJUF OVNCFST PG
QIZTJDBM PCKFDUT DPVME IBWF MFBE VT UP SFDPHOJ[F UIF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PG
WBSJPVT JOėOJUF DPMMFDUJPOT BT XFMM BT WBSJPVT GVSUIFS GBDUT BCPVU XIBU UIFTF
JOėOJUF DPMMFDUJPOT XPVME IBWF UP CF MJLF 'SPN UIFTF JOJUJBM AEBUB QPJOUT
	UPHFUIFS XJUI PVS LOPXMFEHF PG ėOJUF DPMMFDUJPOT
 UIF NFDIBOJTNT PG DPSSFDUJPO
EJTDVTTFE JO TFDUJPO ǌ DBO UIFO FYQMBJO IPX XF DBNF UP BDDFQU DPSSFDU HFOFSBM
QSJODJQMFT XIJDI IBWF MBSHFMZ DPSSFDU DPODMVTJPOT BCPVU XIBU TVDI JOėOJUF
DPMMFDUJPOT NVTU CF MJLF
Ǌǎǋ $ŃŁĶĽłĵŉŃŇĽĵŀ 1ŃňňĽĶĽŀĽŉŏ ĵłĸ -ĵŇĻĹ $ŃŀŀĹķŉĽŃłň
" SFMBUFE CVU NPSF NPEFSBUF XPSSZ BCPVU FYQMBJOJOH PVS BDDFTT UP GBDUT BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BOE MBSHF DPMMFDUJPOT DPODFSOT UIF TJ[F PG UIF
DPMMFDUJPOT XIJDI XF XPVME OFFE UP DPOTJEFS 0VS EFBMJOHT XJUI PCKFDUT JO UIF
XPSME UFOE UP JOWPMWF ėOJUF 	BOE TPNFUJNFT DPVOUBCMF
 DPMMFDUJPOT TVDI BT UIF
OVNCFS PG HJOHFSCSFBE DPPLJFT PO B UBCMF :FU QSPWJEJOH B OPNJOBMJTU QBSBQISBTF
GPS TUBUFNFOUT PG TFU UIFPSZ SFRVJSFT FWBMVBUJOH DMBJNT BCPVU UIF DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ PG TDFOBSJPT JOWPMWJOH WBTU OVNCFST PG PCKFDUT ĉVT POF NJHIU XPSSZ
UIBU QSJODJQMFT PG SFBTPOJOH XIJDI BSF TIBQFE UP FMFHBOUMZ QSFEJDU BOE FYQMBJO
XIBU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF GPS TNBMM DPMMFDUJPOT DBOOPU TVQQPSU UIF EFHSFF
PG DPNCJOBUPSJBM 	BOE IFODF NBUIFNBUJDBM
 LOPXMFEHF XIJDI XF BDUVBMMZ IBWF "
DSJUJD NJHIU BEWBODF UIF GPMMPXJOH BOBMPHZ TBZJOH UIBU FMFHBOU HFOFSBMJ[BUJPO
GSPN LOPXMFEHF PG ėOJUF BOE DPVOUBCMF DPMMFDUJPOT ZJFMET QSJODJQMFT XIJDI
BDDVSBUFMZ EFTDSJCF UIF MBSHFS DPMMFDUJPOT DPOTJEFSFE JO QVSF NBUIFNBUJDT JT MJLF
TBZJOH UIBU JOGFSFODF UP UIF CFTU FYQMBOBUJPO QMVT PCTFSWBUJPOT PG CJSET JO /FX
.FYJDP BMMPXT VT UP MFBSO BCPVU CJSET JO $BOBEB BT XFMM 1SFTVNBCMZ JO UIF
PSOJUIPMPHJDBM DBTF XF OFFE UP HP HBUIFS NPSF EBUB JO PSEFS UP HFU USVF CFMJFGT
BCPVU CJSET JO $BOBEB #VU JO UIF NBUIFNBUJDBM DBTF XF DBOU HBUIFS NPSF EBUB
ĉVT GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ XJUI SFTQFDU UP MBSHFS DPMMFDUJPOT DBO
BQQFBS UP SFNBJO QFSNBOFOUMZ B NZTUFSZ
* XBOU UP SFTQPOE UP UIJT XPSSZ CZ BDDFQUJOH UIF BOBMPHZ BOE DMBJNJOH UIBU JU
Ǎǈ
BDUVBMMZ ėUT UIF DVSSFOU TUBUF PG IVNBO LOPXMFEHF XJUI SFHBSE UP GBDUT BCPVU UIF
IJHIFS JOėOJUF SBUIFS XFMMǰǴ &WFO JO UIF DBTF PG CJSET XF DBO LOPX TPNF UIJOHT
BCPVU CJSET JO $BOBEB KVTU CZ JOGFSFODF UP UIF CFTU FYQMBOBUJPO GSPN UIF GBDUT
BCPVU UIF CJSET JO /FX .FYJDP *G XF EJTDPWFSFE UPNPSSPX UIBU TPNF OFX JTMBOE
UIBU IBE OFWFS ZFU CFFO WJTJUFE CZ FYQMPSFST DPOUBJOFE CJSET * UIJOL XF XPVME
SFBTPOBCMZ FYQFDU NBOZ GBDUT UP DBSSZ PWFS BOZ CJSET PO UIBU JTMBOE XPVME IBWF
%/" UIBU UIFZ XPVME IBWF IPMMPX CPOFT FUD 0VS FYQFDUBUJPOT BCPVU UIF OFX
JTMBOE XPVME KVTU CF WFSZ TQBSTF BOE MFTT DPOėEFOU SFMBUJWF UP PVS CFMJFGT BCPVU
CJSET JO MPDBUJPOT UIBU XF IBWF PCTFSWFE
#VU UIJT JT KVTU XIBU IBQQFOT XJUI SFHBSE UP PVS LOPXMFEHF PG XIBUT
DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ XJUI SFHBSE UP MBSHF DPMMFDUJPOT BT POF HPFT GSPN
DMBJNT BCPVU ėOJUF DPMMFDUJPOT UP DPVOUBCMF DPMMFDUJPOT 	MJLF UIF OVNCFST
 UP
VODPVOUBCMF DPMMFDUJPOT 	MJLF UIF TFUT
 PVS CFMJFGT EP HFU NPSF TQBSTF BOE MFTT
DPOėEFOU 'PS FYBNQMF UIF DPOUJOVVN IZQPUIFTJTǰǵ 	$)
 JT B GBJSMZ TJNQMF
ǰǴ)FSF JU NBZ BHBJO JU NBZ CF IFMQGVM UP DPOUSBTU NZ UIFPSZ XJUI 2VJOFT "MUIPVHI CPUI
UIFPSJFT UBLF DPSSFDUJPO CZ FYQFSJFODF UP QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF JO BDDPVOUJOH GPS NBUIFNBUJDBM
LOPXMFEHF NZ UIFPSZ BOE 2VJOFT IBWF WFSZ EJĎFSFOU DPOTFRVFODFT GPS XIBU POF TIPVME TBZ
BCPVU DBTFT XIFSF NBUIFNBUJDBM GBDUT IBWF MJĨMF PS OP CFBSJOH PO POFT FYQFDUBUJPOT GPS FYQFSJ
FODFT XJUI DPODSFUF PCKFDUT 0O 2VJOFT WJFX XF BSF KVTUJėFE JO CFMJFWJOH JO XIBUFWFS NBUIF
NBUJDBM PCKFDUT XF RVBOUJGZ PWFS JO PVS CFTU QIZTJDBM UIFPSJFT 4P BCTFODF PG SFMFWBOU QIZTJDBM
FYQFSJFODF NPUJWBUFT OFHBUJWF DMBJNT BCPVU UIF IFJHIU PG UIF IJFSBSDIZ PG TFUT ĉVT JOTPGBS BT
PVS EFBMJOHT XJUI UIF QIZTJDBM XPSME EPOU SFRVJSF VT UP DPOTJEFS IJHIFS SFHJPOT PG UIF IJFSBSDIZ
PG TFUT UIF 2VJOFBO QJDUVSF TVHHFTUT UIBU 0DDBNT SB[PS TIPVME QVTI VT UP SFKFDU UIF FYJTUFODF PG
TFUT BU UIFTF IJHIFS MFWFMT ĉVT PO UIJT QJDUVSF MBDL PG FNQJSJDBM QVTICBDL PO SFBTPOJOH BCPVU
UIF TFUT NPUJWBUFT EFėOJUF OFHBUJWF DPODMVTJPOT BCPVU UIFN
*O DPOUSBTU NZ QSPQPTBM TBZT UIBU MBSHF TFUT PG WBSJPVT LJOE FYJTU JG BOE POMZ JG UIJT JT B DPNCJ
OBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ DPOTFRVFODF PG B DFSUBJO POUPMPHJDBMMZ FYVCFSBOU IZQPUIFTJT ) EFTDSJCJOH
UIF JOUFOEFE CFIBWJPS PG UIF IJFSBSDIZ PG TFUT 	3FDBMM UIBU UIF IJFSBSDIZ PG TFUT JT TVQQPTFE UP
DPOUBJO BU FBDI MFWFM TFUT DPSSFTQPOEJOH UP FWFSZ QPTTJCMF XBZ PS DIPPTJOH GSPN UIF TFUT CFMPX
BOE UP DPOUBJO MFWFMT XIJDI FYUFOE  JO TPNF TFOTF  BT GBS BT QPTTJCMF
 #VU UIFSF JT OP JOUV
JUJWF QSFTTVSF BOBMPHPVT UP 0DDBNT SB[PS UP TBZ UIBU GFXFS SBUIFS UIBO NPSF PCKFDUT XPVME CF
OFFEFE UP TBUJTGZ UIF IZQPUIFTJT ) ĉVT PO NZ WJFX UIF EJWPSDF CFUXFFO DFSUBJO DMBJNT BCPVU
UIF IJHIFS JOėOJUF BOE FYQFSJFODF NPUJWBUFT QFTTJNJTN BCPVU IPXNVDI XF XJMM CF BCMF UP MFBSO
BCPVU UIF CFIBWJPS PG MBSHF TFUT XIFSFBT PO 2VJOFT JU NPUJWBUFT BDUJWF EFOJBM UIBU UIFSF BSF BOZ
TVDI TFUT
ǰǵĉF DPOUJOVVN IZQPUIFTJT TUBUFT UIBU UIFSF BSF OP TFUT XIPTF DBSEJOBMJUZ JT JOUFSNFEJBUF
CFUXFFO UIF DBSEJOBMJUZ PG UIF SFBM OVNCFST BOE UIBU PG UIF OBUVSBM OVNCFST 4FF <ǉǏ> QH ǉǏǎ
Ǎǉ
RVFTUJPO JOWPMWJOH TFUT PG 	SFMBUJWFMZ
 TNBMM JOėOJUF TJ[F ZFU JU JT LOPXO UIBU CPUI
UIF USVUI BOE UIF GBMTJUZ PG $) BSF DPNQBUJCMF XJUI ;'$ 0VS LOPXMFEHF BCPVU
XIBU MBSHF DPMMFDUJPOT PG PCKFDUT BOE SFMBUJPOT BSF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF JT BMTP
MFTT DPOėEFOU UIBO PVS LOPXMFEHF PG XIBU ėOJUF BOE DPVOUBCMF DPMMFDUJPOT PG
PCKFDUT BSF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF 4PDJPMPHJDBMMZ NBUIFNBUJDJBOT BSF
GSFRVFOUMZ NVDI NPSF DPOėEFOU JO UIFJS DMBJNT BCPVU OVNCFST TFUT PG OVNCFST
BOE TFUT PG TFUT PG OVNCFST UIBO JO UIF EJTUJODUJWF DMBJNT PG TFU UIFPSZ BCPVU XIBU
NVDI MBSHFS QBĨFSOT PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT XPVME IBWF UP CF MJLF
ĉVT * UIJOL UIJT MBTU XPSSZ QPJOUT UP TPNFUIJOH UIBU JT BO BĨSBDUJWF GFBUVSF
SBUIFS UIBO B ĚBX PG UIF BDDPVOU BU IBOE JU FYQMBJOT XIZ XF IBWF TP SFMBUJWFMZ
MJĨMF LOPXMFEHF PG XIBUT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF XJUI SFTQFDU UP MBSHF
DPMMFDUJPOT BOE IFODF SFMBUJWFMZ MJĨMF LOPXMFEHF PG UIF DPSSFTQPOEJOH GBDUT BCPVU
IJHIFS TFU UIFPSZ
ǊǏ $ŃłķŀŊňĽŃł
*O UIJT QBQFS * IBWF QSPQPTFE B UXPQBSU TUSBUFHZ GPS TPMWJOH UIF BDDFTT QSPCMFN
'JSTU XF DBO DIBSBDUFSJ[F XIBU JU UBLFT GPS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT MJLF OVNCFST BOE
TFUT UP FYJTU JO UFSNT PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ ĉJT SFEVDFT UIF QSPCMFN PG
BDDPVOUJOH GPS IVNBO BDDFTT UP GBDUT BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT UP B QSPCMFN PG
BDDPVOUJOH GPS IVNBO BDDVSBDZ JO PVS HFOFSBM NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
4FDPOE XF DBO TPMWF UIF SFTVMUJOH BDDVSBDZ QSPCMFN CZ DPOTJEFSJOH UIF SPMF PG
SFBTPOJOH BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ JO PVS BĨFNQUT UP QSFEJDU BOE FYQMBJO
UIF CFIBWJPS PG DPODSFUF PCKFDUT * IBWF TVHHFTUFE B OVNCFS PG XBZT JO XIJDI UIF
QVTI UP QSFEJDU BOE FYQMBJO UIF DPNNPO CFIBWJPS PG BMM DPODSFUF PCKFDUT CZ
BQQFBM UP HFOFSBM QSJODJQMFT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ DBO CF MFWFSBHFE UP
FYQMBJO UIF GBDU UIBU XF FNQMPZ DPSSFDU HFOFSBM QSJODJQMFT PG DPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZ XIFO SFBTPOJOH BCPVU QVSF NBUIFNBUJDT






1IJMPTPQIFST PG NBUIFNBUJDT IBWF CFFO NVDI TUSVDL CZ NBUIFNBUJDJBOT
BQQBSFOU GSFFEPN UP JOUSPEVDF OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT TVDI BT
DPNQMFY OVNCFST TFUT BOE UIF PCKFDUT BOE BSSPXT PG DBUFHPSZ UIFPSZǮ *O UIJT
Ǯ'PS FYBNQMF JO B SFDFOU "+1 QBQFS +VMJBO $PMF XSJUFTi3FĚFDUJOH PO NZ FYQFSJFODFT BT B
SFTFBSDI NBUIFNBUJDJBO UISFF UIJOHT TUBOE PVU 'JSTU UIF GSFRVFODZ BOE JOUFMMFDUVBM FBTF XJUI
XIJDI * FOEPSTFE FYJTUFOUJBM QVSFNBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT BOE SFGFSSFE UPNBUIFNBUJDBM FOUJUJFT
4FDPOE UIF GSFFEPN * GFMU * IBE UP JOUSPEVDF B OFXNBUIFNBUJDBM UIFPSZ XIPTF WBSJBCMFT SBOHFE
PWFS BOZ NBUIFNBUJDBM FOUJUJFT * XJTIFE QSPWJEFE JU TFSWFE B MFHJUJNBUF NBUIFNBUJDBM QVSQPTF
"OE UIJSE UIF BVUIPSJUZ * GFMU * IBE UP FOHBHF JO CPUI UZQFT PG BDUJWJUJFT .PTU NBUIFNBUJDJBOT
XJMM SFDPHOJ[F UIFTF GFBUVSFT PG UIFJS FWFSZEBZ NBUIFNBUJDBM MJWFT 0CTFSWBUJPOT MJLF NZ ėSTU BSF
NBEF GSFRVFOUMZu
Ǎǋ
QBQFS * FYQMPSF B XBZ PG VTJOH SFDFOU XPSL PO RVBOUJėFS WBSJBODF UP FYQMBJO UIJT
FBTZ BDDFTT UP GPVOEBUJPOBM GBDUT BCPVU OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
*O <Ǎ> %BWJE $IBMNFST TVHHFTUT B XBZ PG EFTDSJCJOH USVUI DPOEJUJPOT GPS
TFOUFODFT JO MBOHVBHFT XJUI RVBOUJėFST UIBU BSF NPSF POUPMPHJDBMMZ QSPĚJHBUF
UIBO PVS PXO CZ BQQFBMJOH UP GBDUT BCPVU DFSUBJO TFU UIFPSFUJD NPEFMT * XJMM TIPX
UIBU UIJT QSPQPTBM DBO CF SFGPSNVMBUFE JO TVDI B XBZ BT UP GSFF JU PG BSCJUSBSZ
MJNJUBUJPOT PO TJ[F CZ SFQMBDJOH BQQFBMT UP TFU UIFPSZ XJUI BQQFBMT UP BO
	JOEFQFOEFOUMZ NPUJWBUFE
 OPUJPO PG CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZ "ěFS BNFOEJOH
$IBMNFST QSPQPTBM JO UIJT XBZ * VTF JU UP QSPWJEF B UIFPSZ PG IPX TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPOT DBO DIBOHF UIF NFBOJOHT PG PVS RVBOUJėFST $PNCJOJOH UIJT UIFPSZ
XJUI UIF QPQVMBS TUSVDUVSBMJTU JOUVJUJPO UIBU NBUIFNBUJDT JT TPNFIPX AUIF TDJFODF
PG TUSVDUVSF ZJFMET B TJNQMF FYQMBOBUJPO GPS NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF
%JTUJODUJWF GFBUVSFT PG UIF SFTVMUJOH UIFPSZ BMMPX JU UP BWPJE LOPXO QSPCMFNT GPS
FYJTUJOH BĨFNQUT UP FYQMBJO UIJT QIFOPNFOPO
ǋǊ .ŃŉĽŋĵŉĽłĻ ŉļĹ ńŇŃľĹķŉ
ǋǊǉ 5ļĹ ńŇŃĶŀĹŁ Ńĺ ĽłķŃŁńĵŉĽĶŀĹ ňŉĽńŊŀĵŉĽŃłň
$POUFNQPSBSZ NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF BQQFBST UP CF RVJUF DBWBMJFS JO BMMPXJOH
NBUIFNBUJDJBOT UP JOUSPEVDF OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT /FX LJOET PG
PCKFDUT 	TVDI BT UIF TFUT UIF SFBM OVNCFST BOE UIF DPNQMFY OVNCFST
 DBO CF
JOUSPEVDFE NFSFMZ CZ QSPWJEJOH TPNFUIJOH MJLF B DPIFSFOU EFTDSJQUJPO PG B
DFSUBJO NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSF )PXFWFS NBLJOH TFOTF PG UIJT GBDU QPTFT B
QIJMPTPQIJDBM DIBMMFOHF BMPOH UIF GPMMPXJOH MJOFT
0OF DBOOPU FYQMBJO NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF CZ TBZJOH UIBU BMM
DPIFSFOU EFTDSJQUJPOT PG NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT BSF USVF CFDBVTF BT #PPMPT
FNQIBTJ[FEǯ OPU BMM DPIFSFOU EFTDSJQUJPOT PG NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT BSF
DPNQBUJCMF XJUI POF BOPUIFS 6[RVJBOP HJWFT BO JOUFSFTUJOH FYBNQMF PG TVDI
JOUFSOBMMZ DPIFSFOU CVU DPOĚJDUJOH EFTDSJQUJPOT JO IJT EJTDVTTJPO PG UIF
ǯ<Ǌ>
Ǎǌ
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO GVMM NFSFPMPHZ BOE TFU UIFPSZ<ǋǈ> "MUIPVHI JU TFFNT
DPIFSFOU UP TBZ UIBU FWFSZ PCKFDU CFMPOHT UP B TFU BOE JU TFFNT DPIFSFOU UP TBZ
UIBU FWFSZ QMVSBMJUZ PG PCKFDUT IBT B NFSFPMPHJDBM GVTJPO 6[RVJBOP TIPXT POF
DBOOPU DPOKPJO CPUI DMBJNT XJUI DFSUBJO OBUVSBM BYJPNT PG TFU UIFPSZ BOE
NFSJPMPHZ PO QBJO PG MPHJDBM DPOUSBEJDUJPOǰ
"DDPSEJOHMZ QIJMPTPQIFST XIP BDDFQU NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF
GBDF QSFTTVSF UP UFMM TPNF NPSF DPNQMFY TUPSZ BCPVU XIBU EJTUJOHVJTIFT HPPE
GSPN CBE BĨFNQUT UP JOUSPEVDF OFX UZQFT PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT BOE IPX
NBUIFNBUJDJBOT DBWBMJFS NBOOFS PG QSPDFFEJOH DBO CF B SFMJBCMF XBZ PG GPSNJOH
USVF CFMJFGT
ǋǊǊ 'ĵŁĽŀĽĹň Ńĺ &ŎĽňŉĽłĻ "ńńŇŃĵķļĹň
" OVNCFS PG EJĎFSFOU XBZT PG SFDPODJMJOH NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF
XJUI UIF QPJOU BCPWF IBWF CFFO DPOTJEFSFE JO UIF MJUFSBUVSF ĉFTF BQQSPBDIFT
DBO CF HSPVQFE JOUP GBNJMJFT BT GPMMPXTǱ
ǉ 1MFOJUVEJOPVT BQQSPBDIFT 	FH 1MFOJUVEJOPVT 1MBUPOJTN "DUVBMJTU 4FU
ĉFPSFUJD 'PVOEBUJPOBMJTN

Ǌ *OTUJUVUJPOBM4PDJBM $POTUSVDUJWF "QQSPBDIFT 	FH +VMJFO $PMF

ǋ .FUBTFNBOUJD BQQSPBDIFT
r )ZQPUIFUJDBMJTU BQQSPBDI UP NBUIFNBUJDT 	FH )FMMNBO

r /FP$BSOBQJBO2VBOUJėFS 7BSJBODF
ǰ/PUF UIBU 6[RVJBOP BSHVFT GPS B DPOĚJDU CFUXFFO TFU UIFPSZ BOE UIF DMBJN UIBU BMM PCKFDUT
IBWF NFSPMPHJDBM GVTJPOT JF BMM PCKFDUT JODMVEJOH BCTUSBDU POFT MJLF TFUT ĉFSF JT OP DPOĚJDU CF
UXFFO TFU UIFPSZ BOE DPNNJUNFOU UP BMMPXJOH BSCJUSBSZ NFSFPMPHJDBM GVTJPOT PG TBZ BSCJUSBSZ
QIZTJDBM PCKFDUT
Ǳ* PNJU ėDUJPOBMJTN GSPN UIJT MJTU PG FYQMBOBUPSZ TUSBUFHJFT CFDBVTF ėDUJPOBMJTUT XPVME EFOZ
UIF FYQMBOBOEVN UIBUNBUIFNBUJDJBOTNBOBHF UP SFMJBCMZ GPSN USVF CFMJFGT WJBNBLJOH POUPMPHJ
DBMMZ DBWBMJFS TUJQVMBUJPOT )PXFWFS DMPTF BOBMPHT UP FWFSZUIJOHXIJDI * TBZ BCPVU IZQPUIFUJDBMJTU
WJFXT XPVME BQQFBS UP BQQMZ UP ėDUJPOBMJTN
ǍǍ
1MFOJUVEJOPVT BQQSPBDIFT MJLF DMBTTJD 4FU ĉFPSFUJD 'PVOEBUJPOBMJTN BOE
OFP'SFHFBOJTN JOUFSQSFU NBUIFNBUJDJBOT BT UBMLJOH BCPVU B ėYFE CVU MBSHF
VOJWFSTF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT ĉFZ BSUJDVMBUF HFOFSPVT AMJNJUT PG BCTUSBDUJPO
TVDI UIBU BMM BDDFQUBCMF DPIFSFOU DIBSBDUFSJ[BUJPOT PG NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT XJMM
CF DPNQBUJCMF ĉVT GPS FYBNQMF JO UIF DBTF PG TUBOEBSE TFU UIFPSFUJD
GPVOEBUJPOBMJTN BDDFQUBCMF TUJQVMBUJPOT XJMM CF UIPTF XIJDI IBWF B ATUBOEBSE
NPEFM JO UIF IJFSBSDIZ PG TFUT ĉFZ UIFO BSHVF UIBU BMM TVDI BDDFQUBCMF
NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPOT XJMM FYQSFTT USVUIT CFDBVTF UIFZ USVMZ EFTDSJCF TVJUBCMF
QPSUJPOT PG B QMFOUJGVM NBUIFNBUJDBM VOJWFSTF
1MFOJUVEJOPVT WJFXT GBDF UIF PCKFDUJPO UIBU UIFJS DIPJDF PG XIJDI MJNJUT UP
JNQPTF DBO TFFN VONPUJWBUFE 'PS FYBNQMF JO UIF DBTF PG TUBOEBSE TFU UIFPSFUJD
GPVOEBUJPOBMJTN UIJT XPSSZ UBLFT UIF GPMMPXJOH GPSN JG UIF IJFSBSDIZ PG TFUT IBT
TPNF EFėOJUF IFJHIU XIZ EPFTOU UIF NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSF POF XPVME HFU CZ
BEEJOH B MBZFS PG DMBTTFT UP UIJT IJFSBSDIZ DPOTUJUVUF BO BDDFQUBCMF PCKFDU GPS
NBUIFNBUJDBM JOWFTUJHBUJPO 
*OTUJUVUJPOBM4PDJBM $POTUSVDUJWF BQQSPBDIFT MJLF +VMJFO $PMFT<ǎ> UBLF
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT UP CF AJOTUJUVUJPOBM GBDFUT PG SFBMJUZ XIJDI iFYJTU JO WJSUVF PG
DPMMFDUJWF BHSFFNFOUu BOE BSF JO TPNF TFOTF DSFBUFE BOE iTVTUBJOFE JO FYJTUFODF
CZ B SFMFWBOU HSPVQ PG QFPQMF DPMMFDUJWFMZ SFDPHOJ[JOH PS BDDFQUJOH UIFJS
FYJTUFODFu +VTU BT MBXZFST DBO CSJOH DPNQBOJFT JOUP CFJOH TP UPP NBUIFNBUJDJBOT
DBO FOTVSF UIF FYJTUFODF PG TPNF TVJUBCMF DPMMFDUJPO PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT KVTU
CZ DIPPTJOH UP BDDFQU DFSUBJO FYJTUFOUJBM DMBJNT BCPVU TVDI PCKFDUT
"EPQUJOH BO JOTUJUVUJPOBM BQQSPBDI BMMPXT POF UP BWPJE UIF XPSSJFT BCPVU
ESBXJOH BO VONPUJWBUFE EJTUJODUJPO XIJDI CFTFU 1MFOJUVEJOPVT BDDPVOUT 'PS PO
UIJT BQQSPBDI TPDJBM GBDUT BCPVU NBUIFNBUJDJBOT DIPJDFT FYQMBJO XIZ NBUIFNBUJDBM
PCKFDUT FYJTU DPSSFTQPOEJOH UP TPNF DPIFSFOU EFTDSJQUJPOT PG QVUBUJWF
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT CVU OPU PUIFST ĉVT GPS FYBNQMF JO 6[JRVJBOPT DBTF PG
TFUT BOE NFSFPMPHJDBM GVTJPOT QIJMPTPQIFST XIP BDDFQU BO JOTUJUVUJPOBM BDDPVOU
PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT DBO BQQFBM UP UIF GBDU UIBU UIF NBUIFNBUJDBM DPNNVOJUZ
IBQQFOT UP IBWF EFWFMPQFE TFU UIFPSZ CVU OPU NFSFPMPHZ UP FYQMBJO XIZ UIFSF BSF
PCKFDUT TBUJTGZJOH 6[JRVJBOPT TFU UIFPSFUJD BYJPNT CVU OPU IJT NFSJPMPHJDBM POFT
Ǎǎ
)PXFWFS JOTUJUVUJPOBM BQQSPBDIFT GBDF B QSPCMFN BCPVU IPX UP NBLF TFOTF PG
JODPNQBUJCMF TUJQVMBUJPOT 'PS UIFZ UBLF BDUT PG BDDFQUJOH NBUIFNBUJDBM QPTJUT UP
IFMQ HSPVOE UIF FYJTUFODF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT SBUIFS UIBO 	GPS FYBNQMF

NFSFMZ UP DIBOHF UIF NFBOJOH PG UIF QPTJUFST XPSET JO TVDI B XBZ BT UP FOTVSF
UIBU VĨFSBODFT PG DFSUBJO TFOUFODFT XJMM IFODFGPSUI FYQSFTT USVUIT "DDPSEJOHMZ
	JU TFFNT UIBU
 UIF UPUBM IJTUPSZ PG UIF XPSME XJUI SFHBSE UP NBUIFNBUJDBM
TUJQVMBUJPO XJMM OFFE UP EFUFSNJOF B TJOHMF VOJėFE EPNBJO PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
XIPTF CFIBWJPS EFUFSNJOFT UIF USVUI PG BMM NFBOJOHGVM NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT
#VU XIBU IBQQFOT JG EJĎFSFOU DPNNVOJUJFT PG NBUIFNBUJDJBOT HFU JTPMBUFE GSPN
POF BOPUIFS BOE BEPQU JODPNQBUJCMF TUJQVMBUJPOT DIBSBDUFSJ[JOH EJĎFSFOU LJOET PG
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT FH TFUT BOE NFSFPMPHJDBM GVTJPOT BT JO 6[RVJBOPT DBTF
BCPWF 0OF NJHIU USZ UP TBZ UIBU PCKFDUJWF NBUIFNBUJDBM SFBMJUZ DPSSFTQPOET UP
UIF DPIFSFOU QBSDFM PG NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPOT XIJDI HFUT BEPQUFE CZ UIFNPTU
QFPQMF JO UIF UPUBM IJTUPSZ PG UIF XPSME #VU BEPQUJOH UIJT QSPQPTBM BQQFBST UP
HFOFSBUF UIF BCTVSE DPOTFRVFODF UIBU HBJOJOH LOPXMFEHF PG UIF FYJTUFODF PG
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT SFRVJSFT HBJOJOH LOPXMFEHF UIBU OP GVUVSF HSPVQ PG QFPQMF
XIP BSF JODMJOFE UP BDDFQU JODPNQBUJCMF TUJQVMBUJPOT XJMM FWFS HBJO TVđDJFOU
QPMJUJDBM QPXFSǲ
.FUBTFNBOUJD WJFXT EFOZ UIBU BMM USVF NBUIFNBUJDBM VĨFSBODFT BSF NBEF USVF
CZ QPSUJPOT PG B TJOHMF VOJWFSTF *OTUFBE UIFZ BQQFBM UP GBDUPST MJLF DPOUFYU
EFQFOEFODF BOE NFBOJOH DIBOHF UP FYQMBJO IPX NBLJOH BOZ POF PG B SBOHF PG
EJĎFSFOU 	QPUFOUJBMMZ JODPNQBUJCMF
 TUJQVMBUJPOT DIBSBDUFSJ[JOH NBUIFNBUJDBM
TUSVDUVSFT XPVME TUJMM IBWF MFBE POF UP FYQSFTT USVUIT "U MFBTU UXP NBKPS WBSJBOUT
PG UIJT TUSBUFHZ IBWF CFFO FNQMPZFE JO UIF MJUFSBUVSF
ǲ2VFTUJPOT IBWF CFFO SBJTFE BCPVU IPX UP TRVBSF TVDI QSPQPTBMT XJUI UIF JEFB UIBU NBUI
FNBUJDBM TUBUFNFOUT DBO CF UJNFMFTTMZ BOE OFDFTTBSJMZ USVF )PXFWFS QSPQPOFOUT PG UIFTF BQ
QSPBDIFT IBWF BĨFNQUFE UP BEESFTT UIJTXPSSZ CZOPUJOH UIBU TUBOEBSE BDUT PG TPDJBM DPOTUSVDUJPO
	TVDI BT GPVOEJOH B DPNQBOZ PS HSBOUJOH BO JOEJWJEVBM TPNF JNQPSUBOU TPDJBM TUBUVT
 DBO UBLF
FĎFDU SFUSPBDUJWFMZ 'PS FYBNQMF $PMF OPUFT UIBU TQPSUT BVUIPSJUJFT DBO SFUSPBDUJWFMZ SVMF UIBU
B QMBZFS IBT CFFO PO UIF AJOKVSFE MJTU GPS UIF QBTU UXP EBZT BOE IF TVHHFTUT UIBU NBUIFNBUJDBM
BVUIPSJUJFT DBO TJNJMBSMZ SVMF UIBU TFUT BOE OVNCFST FYJTU UJNFMFTTMZ BOE BNPEBMMZ
ǍǏ
)ZQPUIFUJDBMJTU GPSNT PG UIF NFUBTFNBOUJD BQQSPBDI IPME UIBU UIF USVF
MPHJDBM GPSN PG B NBUIFNBUJDBM TFOUFODF Aӓ JT TPNFUIJOH MJLF B DPOEJUJPOBM DMBJN
AJG% UIFO ӓ XIFSF% DPNCJOFT BMM UIF EFTDSJQUJPOT PG JOUFOEFE TUSVDUVSFT PG
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT DVSSFOUMZ JO QMBZ ĉFTF WJFXT GBDF UIF PCKFDUJPO UIBU UBLJOH
NBUIFNBUJDBM FYJTUFODF DMBJNT UP IBWF TVDI B EJĎFSFOU MPHJDBM TUSVDUVSF BOE
TFNBOUJDT BOE GSPN FYJTUFODF DMBJNT BCPVU PSEJOBSZ BOE TDJFOUJėD PCKFDUT DBO
TFFN BE IPD BOE 	DFUFSVT QBSJCVT
 VOBĨSBDUJWF "T 4UBOGPSE &ODZDMPQFEJB QVUT JU
iUIF MBOHVBHF PG NBUIFNBUJDT TUSPOHMZ BQQFBST UP IBWF UIF TBNF TFNBOUJD
TUSVDUVSF BT PSEJOBSZ OPONBUIFNBUJDBM MBOHVBHF UIF GPMMPXJOH UXP TFOUFODFT
BQQFBS UP IBWF UIF TBNF TJNQMF TFNBOUJD TUSVDUVSF PG B QSFEJDBUF CFJOH BTDSJCFE
UP B TVCKFDU
	ǌ
 &WFMZO JT QSJN
	Ǎ
 &MFWFO JT QSJNF
ĉJT BQQFBSBODF JT BMTP CPSOF PVU CZ UIF TUBOEBSE TFNBOUJD BOBMZTFT QSPQPTFE
CZ MJOHVJTUT BOE TFNBOUJDJTUTuǳ
'JOBMMZ/FPDBSOBQJBO BQQSPBDIFT IPME UIBU DPIFSFOU TUJQVMBUJPOT
JOUSPEVDJOH OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT DBO DIBOHF UIF NFBOJOHT PG UIF
RVBOUJėFST i∃u BOE i∀u JO TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIFJS PXO USVUI ĉVT GPS
FYBNQMF JOUSPEVDJOH DPNQMFY OVNCFST NJHIU DIBOHF UIF NFBOJOH PG PVS
RVBOUJėFST TP BT UP NBLF UIF TFOUFODF AUIFSF JT B OVNCFS XIJDI JT UIF TRVBSF SPPU
PG−ƥ HP GSPN FYQSFTTJOH B GBMTF QSPQPTJUJPO UP FYQSFTTJOH B USVF QSPQPTJUJPO
0O UIJT BDDPVOU POF DBO SFMJBCMZ GPSN USVF CFMJFGT CZ 	EPJOH TPNFUIJOH MJLF

JOUSPEVDJOH BSCJUSBSZ TUJQVMBUJWF EFėOJUJPOT XIJDI DPIFSFOUMZ FYUFOE PVS DVSSFOU
NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF CZ JOUSPEVDJOH OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT ĉFSF
BSF B XJEF SBOHF PG EJĎFSFOU RVBOUJėFSMJLF TFOTFT XIJDI FYQSFTTJPOT MJLF i∃u DBO
UBLF PO XIFSF UIFTF TFOTFT OFFE OPU CF BNPVOU UP RVBOUJėFS SFTUSJDUJPOT PG BOZ
VOJRVF GVOEBNFOUBM TFOTF PG UIF RVBOUJėFS $PIFSFOU NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPOT
IBWF UIF QPXFS UP TIJě XIJDI PG UIFTF NFBOJOHT i∃u IBT JO PVS DVSSFOU DPOUFYU JO
TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIBU UIF TUJQVMBUFE TFOUFODFT XJMM OPX FYQSFTT USVUIT JO
ǳĉJT FYBNQMF DPNFT GSPN <ǋ> QH Ǌǐǐ WJB <ǊǊ> CVU UIF QPJOU HPFT CBDL UP <ǉ>
Ǎǐ
UIJT DPOUFYU
/FPDBSOBQJBO BDDPVOUT BWPJE UIF QSPCMFN GPS IZQPUIFUJDBM BDDPVOUT OPUFE
BCPWF ĉFZ IPOPS PVS EFTJSF GPS B VOJGPSN BDDPVOU PG UIF NFBOJOH BOE MPHJDBM
GPSN PG FYJTUFODF DMBJNT BCPVU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT BOE HSBNNBUJDBMMZ TJNJMBS
FYJTUFODF DMBJNT JOWPMWJOH TDJFOUJėD BOE PSEJOBSZ PCKFDUT MJLF IPMFT TIBEPXT
FMFDUSPOT FUD 'PS UIFZ TBZ UIBU B TJOHMF OPUJPO PG FYJTUFODF JT SFMFWBOU UP EJĎFSFOU
PSEJOBSZ MBOHVBHF FYJTUFODF DMBJNT i&WFMZO JT QSJNu BOE i&MFWFO JT QSJNFu JO BOZ
HJWFO DPOUFYU UIPVHI GVUVSF DIPJDFT UP TUBSU UBMLJOH JO UFSNT PG OFX LJOET PG
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT 	PS TPDJPMPHJDBM PCKFDUT MJLF DPVOUSJFT PS MJUFSBSZ PCKFDUT
MJLF HFOSFT
 NBZ DIBOHF FYBDUMZ XIJDI OPUJPO PG FYJTUFODF UIJT JT Ǵ
/FPDBSOBQJBO BDDPVOUT BMTP BWPJE JOTUJUVUJPOBM WJFXT QSPCMFNT XJUI
JODPNQBUJCMF NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPO 'PS TVQQPTF UIBU EJĎFSFOU DPNNVOJUJFT
MJLF 	TBZ
 3VTTJBO BOE "NFSJDBO NBUIFNBUJDJBOT EVSJOH UIF DPME XBS NBEF
EJĎFSFOU JOUFSOBMMZ DPIFSFOU CVU BQQBSFOUMZ JODPNQBUJCMF DIPJDFT PG XIJDI
NBUIFNBUJDBM PCKFDUT UP UBML JO UFSNT PG ĉF OFPDBSOBQJBO BQQSPBDI BMMPXT VT UP
TBZ UIBU CPUI DPNNVOJUJFT XPVME TUJMM FYQSFTT USVUIT UIF 3VTTJBOT NBUIFNBUJDBM
TUJQVMBUJPOT XJMM HJWF UIFJS JOTDSJQUJPOT PG i∃u POF NFBOJOH 	∃3
 XIJMF UIF
"NFSJDBOT TUJQVMBUJPOT XJMM HJWF UIFJS JOTDSJQUJPOT PG i∃u BOPUIFS 	∃")ǵ
Ǵ3FMBUFEMZ POF TIPVME OPUF UIBU UIBU VTJOH RVBOUJėFS WBSJBODF EPFT OPU SFRVJSF POF UP BDDFQU
UIBU OPSNBM &OHMJTI FNQMPZT WFSCBMMZ EJĎFSFOU FYQSFTTJPOT DPSSFTQPOEJOH UP BU MFBTU UXP EJĎFS
FOU RVBOUJėFS TFOTFT 	B NFUBQIZTJDBMMZ OBUVSBM BOE EFNBOEJOH POF BOE B MBYFS POF
 TP UIBU JU
NJHIU CF USVF UP TBZ UIJOHT CBETPVOEJOH UIJOHT MJLF iDPNQPTJUF PCKFDUT FYJTU CVU UIFZ EP OPU
SFBMMZ FYJTUu JO DFSUBJO DPOUFYUT 8JUI SFHBSE UP BOZ QBSUJDVMBS DPOUFYU XF DBO GVMMZ BHSFF XJUI
%BWJE -FXJT UIBU iĉF TFWFSBM JEJPNT PG XIBU XF DBMM AFYJTUFOUJBM RVBOUJėDBUJPO BSF FOUJSFMZ TZO
POZNPVT BOE JOUFSDIBOHFBCMF *U EPFT OPU NBĨFS XIFUIFS ZPV TBZ ATPNF UIJOHT BSF EPOLFZT PS
AUIFSF BSF EPOLFZT PS AEPOLFZT FYJTUXIFUIFS USVF PS XIFUIFS GBMTF BMM UISFF TUBUFNFOUT TUBOE
PS GBMM UPHFUIFSu
ǵ"DDFQUJOH B OFPDBSOBQJBO WJFX BMTP MFUT VT BWPJE BXLXBSEOFTT JOTUJUVUJPOBM WJFXT GBDF JO
UIF DBQUVSJOH UIF TUBOEBSE DMBJN UIBU NBUIFNBUJDBM PCKFDUT FYJTU OFDFTTBSJMZ BOE BU BMM UJNFT 'PS
UIFOFPDBSOBQJBONBLFT OP DMBJN UIBUNBUIFNBUJDJBOT BDUT PG TUJQVMBUJPO DSFBUF PS TVTUBJONBUI
FNBUJDBM PCKFDUT JO FYJTUFODF 3BUIFS UIFZ TBZ UIBU UIFTF BDUT PG NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPOT JOUSP
EVDJOH . HJWF AUIFSF BSF B NFBOJOH PO AUIFSF BSF .T FYQSFTT B USVUI BU BMM UJNFT JO BMM QPTTJCMF
XPSMET 4FF <ǐ> GPS EFUBJMT
ǍǑ
'JOBMMZ OFPDBSOBQJBO BQQSPBDIFT BWPJE UIF QSPCMFNT BCPVU VONPUJWBUFE
EJTUJODUJPOT XIJDI CFTFU QMFOJUVEJOPVT BQQSPBDIFT CZ BQQFBMJOH UP WBSJBOU
RVBOUJėFS TFOTFT XIJDI BSF OPU NFSF SFTUSJDUJPOT PG B NBYJNBM GVOEBNFOUBM POF
"DDFQUJOH UIJT LJOE PG RVBOUJėFS WBSJBODF BMMPXT POF UP TBZ UIBU BMM DPIFSFOU
NBUIFNBUJDBM QPTJUT XPVME TVDDFFE JO DIBOHJOH UIF NFBOJOH PG POFT RVBOUJėFST
JO TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIFJS PXO USVUI m FWFO JG JU JT OPU UIF DBTF UIBU BMM TVDI
QPTJUT DBO CF VOEFSTUPPE BT EFTDSJCJOH QPSUJPOT PG B TJOHMF MBSHF VOJWFSTF
0OF NJHIU UIJOL UIBU HJWJOH B OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO PG NBUIFNBUJDJBOT
GSFFEPN UP TUJQVMBUF DPNNJUT POF UP B TUSPOH DBSOBQJBO QPTJUJPO PO
NFUBPOUPMPHZ UIBU BMM POUPMPHJDBM EFCBUFT BSF TPNFIPX EFGFDUJWF )PXFWFS JU JT
JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIJT JT OPU TP 'PS QIJMPTPQIFST PO CPUI TJEFT PG SFDFOU
EFCBUFT BCPVU UIF EFGFDUJWFOFTT PG POUPMPHZ IBWF CFFO NPUJWBUFE UP BMMPX
OPONFUBQIZTJDJBOT TVCTUBOUJBM GSFFEPN UP EFQMPZ WBSJBOU TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS
XIJDI EP OPU BNPVOU UP NFSF RVBOUJėFS SFTUSJDUJPOT PG TPNF NBYJNBMMZ OBUVSBM
VOSFTUSJDUFE OPUJPO PG FYJTUFODF
'SJFOET PG POUPMPHZ MJLF 4JEFS IBWF VTFE RVBOUJėFS WBSJBODF 	CFUXFFO UIF
TUSFFU BOE UIF QIJMPTPQIZ SPPN
 UP DBQUVSF UIF JOUVJUJPO UIBU QMVNCFST
VĨFSBODFT MJLF AUIFSFT B IPMF JO B TJOL DBO FYQSFTT VODPOUSPWFSTJBMMZ USVF
TUBUFNFOUT EFTQJUF UIF GBDU UIBU UIFSFT B EFFQ PQFO RVFTUJPO BCPVU XIBU FYJTUT JO
UIF NPSF GVOEBNFOUBM TFOTF SFMBUJWF UP UIF NFUBQIZTJDT SPPN ĉFZ TBZ UIBU
UIFSF JT B VOJRVF NBYJNBMMZ OBUVSBM TFOTF PG UIF RVBOUJėFS XIJDI POUPMPHJTUT BJN
UP FYQMPJU BOE UIBU JU JT B EFFQ PQFO RVFTUJPO XIFUIFS IPMFT FYJTU JO UIJT TFOTF
)PXFWFS UIFZ BMMPX UIBU UIFSF JT BMTP B EJĎFSFOU 	QPUFOUJBMMZ
OPONBYJNBMMZPOUPMPHJDBMMZ JOTJHIUGVM
 TFOTF XIJDI UIF RVBOUJėFS DBO UBLF PO JO
UIF DPOUFYU PG PSEJOBSZ MJGFQMVNCJOH EJTDVTTJPOT PO XIJDI TFOUFODFT MJLF AĉFSF
BSF NPSF IPMFT JO UIJT QJQF UIBO UIBU POF DBO VODPOUSPWFSTJBMMZ FYQSFTT USVUIT
'PFT PG POUPMPHZ MJLF )FSTI IBWF JOWPLF RVBOUJėFS WBSJBODF 	CFUXFFO EJĎFSFOU
BDDFQUBCMF QSFDJTJėDBUJPOT PG MBOHVBHF VTFT PO UIF TUSFFU
 UP FYQMBJO IPX
POUPMPHJDBM EJTDVTTJPOT BCPVU XIFUIFS DFSUBJO LJOET PG PCKFDUT FYJTU DBO CF
EFGFDUJWF ĉFZ DPNCJOF RVBOUJėFS WBSJBODF XJUI FJUIFS B QBSJUZ DMBJN UIBU BMM
EJĎFSFOU TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS BSF PO QBS PS SFKFDUJPO PG BQQFBMT UP UIF SFMBUJWF
ǎǈ
OBUVSBMOFTT PG RVBOUJėFST BT NFBOJOHMFTT "DDPSEJOHMZ UIFZ NBJOUBJO UIBU XF
DBOOPU TVDDFFE JO HJWJOH UIF RVBOUJėFS B TQFDJBM NBYJNBMMZ OBUVSBM NFBOJOH JO
UIF NFUBQIZTJDT SPPN XIJDI DPNFT BQBSU GSPN PSEJOBSZ QSBDUJDF BOE UIBU JO
DBTFT XIFSF PSEJOBSZ QSBDUJDF JT VOEFDJEFE CFUXFFO EJĎFSFOU WBSJBOU TFOTFT PG
UIF RVBOUJėFS UIFSF UIFSF NBZ CF OP SJHIU BOTXFS UP FYJTUFODF RVFTUJPOT
ĉVT CPUI UIF GSJFOET BOE GPFT PG POUPMPHZ IBWF CFFO JODMJOFE BMMPX
OPONFUBQIZTJDJBOT TVCTUBOUJBM GSFFEPN UP EFQMPZ WBSJBOU TFOTFT PG UIF
RVBOUJėFS XIJDI EP OPU BNPVOU UP NFSF RVBOUJėFS SFTUSJDUJPO PG TPNF NBYJNBMMZ
OBUVSBM VOSFTUSJDUFE OPUJPO PG FYJTUFODF "OE NFSFMZ BMMPXJOH UIJT SPMF GPS
2VBOUJėFS 7BSJBODF TVđDFT UP MFU VT FYQMBJO NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP
JOUSPEVDF OFX PCKFDUT CZ TBZJOH UIBU NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPOT TIJě UIF TFOTF PG
PVS RVBOUJėFST 	JO PSEJOBSZ OPONBUIFNBUJDBM DPOUFYUT
 JO TVDI B XBZ BT UP
FOTVSF UIFJS PXO USVUI>
ĉJT JT OPU UP TBZ UIBU OFPDBSOBQJBO BQQSPBDIFT GBDF OP PCKFDUJPOT 0OF
TFSJPVT XPSSZ BCPVU TVDI BQQSPBDIFT 	XIJDI XJMM CF UIF NBJO GPDVT PG UIJT QBQFS

DPODFSOT UIF JOUFMMJHJCJMJUZ PG UIF LJOE PG QPXFSGVM WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT XIJDI
UIF OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO OFFET UP QPTJU /FBSMZ FWFSZPOF XJMM BMMPX UIBU
FYQSFTTJPOT MJLF AUIFSF JT DBO TPNFUJNFT UBLF PO B SFTUSJDUFE TFOTF BT XIFO
TPNFPOF TBZT iBMM UIF CFFST BSF JO UIF GSJEHFu )PXFWFS NBOZ QIJMPTPQIFST BSF
JODMJOFE EPVCU UIF JOUFMMJHJCJMJUZ PG BQQFBMT UP BMUFSOBUJWF RVBOUJėFSMJLF TFOTFT GPS
i∃u XIJDI BSF OPU NFSF SFTUSJDUJPOT PG TPNF GVOEBNFOUBM NPTU HFOFSPVT TFOTF PG
UIF RVBOUJėFS 'PS FYBNQMF 8SJHIU BOE )BMF DMBJN OPU UP VOEFSTUBOE XIBU TVDI
TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS iKVTU XIBU UIF QPTUVMBUFE WBSJBOU RVBOUJėFS NFBOJOHT
<BSF> TVQQPTFE UP CFu<ǉǋ> BOE DIBMMFOHF QIJMPTPQIFST XIP BQQFBM UP RVBOUJėFS
WBSJBODF UP ĚFTI PVU UIFJS WJFX CZ QSPWJEJOH BO FYQMBOBUJPO PG iXIZ UIF BMMFHFEMZ
EJĎFSFOU RVBOUJėFST XIJDI DBO BMM CF FYQSFTTFE CZ UIF XPSET AUIFSF BSF BSF
RVBOUJėFST BOE  IPX UIFZ EJĎFS JO NFBOJOHu<ǉǋ> <*OTPGBS BT XF TBX UIBU POF PG
UIF NBJO CFOFėUT PG UIF OFPDBSOBQJBO BQQSPBDI PWFS QMFOJUVEJOPVT WJFXT BSJTFT
GSPN UIF GBDU UIBU POF JT OPU GPSDFE UP QPTJU B TJOHMF VOJWFSTF XJUIJO XIJDI
TUBOEBSE NPEFMT GPS BMM BDDFQUBCMF DIBSBDUFSJ[BUJPOT PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT ėU
JOTJEF JU XJMM CF JNQPSUBOU UP EFGFOE UIJT DMBJN>
ǎǉ
* UIJOL TPNF JEFBT GSPN %BWJE $IBMNFST A0OUPMPHJDBM "OUJSFBMJTN<Ǎ> QSPWJEF
BO BĨSBDUJWF TUSBUFHZ GPS BOTXFSJOH 8SJHIU BOE )BMFT HFOFSBM XPSSZ *O UIF
TFDUJPO CFMPX * XJMM SFWJFX B 	TJNQMJėFE
 WFSTJPO PG $IBMNFST QSPQPTBM * XJMM
UIFO OPUF UIBU VOGPSUVBOUFMZ $IBMNFST TUPSZ EPFT OPU BMMPX VT UP EFTDSJCF
FOPVHI WBSJBUJPO JO RVBOUJėFS NFBOJOH GPS UIF OFFET PG UIF OFPDBSOBQJBO
FYQMBOBUJPO PG NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN KVTU EFTDSJCFE ĉF SFTU PG UIF QBQFS XJMM
UIFO CF EFWPUFE UP EFWFMPQJOH B UIFPSZ PG IPX NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPO XPSLT
BOE XIBU WBSJBOU TFOTFT BSF BWBJMBCMF UP UIF RVBOUJėFS XIJDI JT VQ UP UIF UBTL BU
IBOE
ǋǋ $ļĵŀŁĹŇň 1ŇŃńŃňĵŀ ĵłĸ ŉļĹ 1ŇŃĶŀĹŁ Ńĺ 4ĽŐĹ
$IBMNFST EFTDSJQUJPO PG WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT CFHJO XJUI B LJOE PG 'SFHFBO
JEFB BCPVU IPX UP FYQMBJO UIF NFBOJOH PG B MPHJDBM DPOOFDUJWF 8F DBO EFTDSJCF
XIBU WBSJBOU TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS NJHIU CF MJLF CZ EFTDSJCJOH IPX UIFTF
WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT DPVME TZTUFNBUJDBMMZ DPOUSJCVUF UP UIF USVUI DPOEJUJPOT
GPS QSPQPTJUJPOT JO XIJDI UIFZ ėHVSFǶ
8F DBO EFTDSJCF WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT ∃D CZ BTTPDJBUJOH UIFN XJUI
iGVSOJTIJOH GVODUJPOTu 'D 'VSOJTIJOH GVODUJPOT QBJS NFUBQIZTJDBMMZ QPTTJCMF
XPSMET XJUI TFU UIFPSFUJD NPEFMT 'PS FBDI QPTTJCMF XPSME X UIF TFU UIFPSFUJD
NPEFM 'D(X) TQFDJėFT IPX NBOZ PCKFDUT XJMM DPVOU BT AFYJTUJOH JO UIF SFMFWBOU
TFOTF ∃D BU UIBU QPTTJCMF XPSME BOE IPX WBSJPVT QSPQFSUJFT XJMM BQQMZ UP UIFTF
PCKFDUT ĉVT GPS FYBNQMF JG JU JT USVF UP TBZ JO TIPQ DMBTT UIBU UIFSF BSF IPMFT
UIFO UIF GVSOJTIJOH GVODUJPO BTTPDJBUFE XJUI &OHMJTI BT TQPLFO JO TIPQ DMBTT XJMM
BTTPDJBUF UIF BDUVBM XPSME XJUI B TFU UIFPSFUJD NPEFM XIJDI BTTJHOT UIF QSPQFSUZ
)0-& B OPOFNQUZ FYUFOTJPO
ĉJOLJOH BCPVU GVSOJTIJOH GVODUJPOT BMMPXT VT UP VTF PVS PXO DVSSFOU TFOTF PG
Ƕ)FSF * BN BTTVNJOH UIBU POF DBO TBUJTGBDUPSBMMZ FYQMBJO UIF NFBOJOH PG B MPHJDBM DPOOFDUJWF
NFSFMZ CZ FYQBMJOJOHIPX JU TZTUFNBUJDBMMZ DPOUSJCVUFT UP UIF USVUIPS GBMTJUZ PG TFOUFODFT JOXIJDI
JU ėHVSFT *G POF EFOJFT UIJT JU JT IBSE UP TFF IPX XF DPVME HJWF BOZ FYQMBOBUJPO GPS UIF NFBOJOH
PG∧∨ FUD
ǎǊ
UIF RVBOUJėFS UP TZTUFNBUJDBMMZ EFTDSJCF USVUI DPOEJUJPOT GPS VĨFSBODFT
FNQMPZJOH BMUFSOBUJWF TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS BT GPMMPXT ĉF USVUI PS GBMTFIPPE
PG B QSPQPTJUJPO ӓ FNQMPZJOH TPNF BMUFSOBUJWF RVBOUJėFS NFBOJOH ∃D BU B QPTTJCMF
XPSME X DBO CF EFUFSNJOFE CZ TUBSUJOH XJUI UIF TFU UIFPSFUJD NPEFM GD(X)T
EPNBJO BOE FYUFOTJPOT GPS BUPNJD QSPQFSUJFT BOE SFMBUJPOT BOE UIFO BQQMZJOH
TUBOEBSE SFDVSTJWF SVMFT GPS UIF MPHJDBM DPOOFDUJWFT ĉVT GPS FYBNQMF B
QSPQPTJUJPO PG UIF GPSN ∃D'(Y)&((Y)XJMM CF USVF BU FYBDUMZ UIPTF QPTTJCMF
XPSMET X TVDI UIBU GD(X) BTTJHOT TPNF PCKFDU UP UIF FYUFOTJPO PG CPUI QSPQFSUJFT
' BOE(
$IBMNFST BMTP TVHHFTUT UIBU UIFSF BSF DPOTUSBJOUT PO iBENJTTJCMFu GVSOJTIJOH
GVODUJPOT TVDI UIBU OPU BMM GVSOJTIJOH GVODUJPOT DPSSFTQPOE UP HFOVJOF
BMUFSOBUJWF TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS )F EPFTOU TBZ NVDI BCPVU XIBU UIF
DPOTUSBJOUT XPVME CF CVU UIF LFZ JEFB JT UIBU XF XBOU UP BMMPX UIBU WBSZJOH UIF
TFOTF PG UIF RVBOUJėFS DBO DIBOHF UIF FYUFOTJPOT BTTPDJBUFE XJUI QSPQFSUJFT JO
TPNF XBZT CVU OPU JO PUIFS XBZT ĉVT GPS FYBNQMF RVBOUJėFS TFOTFT XIJDI
BMMPX BSCJUSBSZ NFSFPMPHJDBM GVTJPOT DBO EJĎFS GSPN UIPTF XIJDI EPOU XJUI
SFHBSE UP IPX NBOZ PCKFDUT IBWF UIF QSPQFSUZ 3&% BU WBSJPVT QPTTJCMF XPSMET	JO
FH DPVOUJOH UIF NFSFPMPHJDBM GVTJPO PG UXP SFE CBMMT BT BO BEEJUJPOBM SFE PCKFDU

#VU QFSIBQT UIFSF JT JT OP WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTF XIJDI BMMPXT B TJOHMF PCKFDU UP
DPVOU BT CFJOH CPUI 3&% BOE (3&&/ JF OP TFOTF XIPTF XIPTF GVSOJTIJOH
GVODUJPO BTTJHOT TPNF PCKFDU UP UIF FYUFOTJPOT PG CPUI 3&% BOE (3&&/ BU TPNF
QPTTJCMF XPSME<GPPOPUF SF TMJHIU BCVTF PG OPUBUJPO IFSF>
6TJOH UIF NBDIJOFSZ BCPWF BMMPXT VT UP DPODSFUFMZ EFTDSJCF QPTTJCMF
RVBOUJėFSMJLF NFBOJOHT GPS i∃u XIJDI BSF OPUNFSF SFTUSJDUJPOT PO XIBUFWFS
TFOTF PG UIF RVBOUJėFS XF BSF DVSSFOUMZ VTJOH /PUF GPS FYBNQMF UIBU NFSFMZ
JNQPTJOH RVBOUJėFS SFTUSJDUJPOT DBO OFWFS NBLF B QSPQPTJUJPO PG UIF GPSN
i∃Y'(Y)&((Y)uǮǭ HP GSPN CFJOH GBMTF UP CFJOH USVF *O DPOUSBTU XF DBO EFDSJCF
TVDI DIBOHFT JO USVUI WBMVF VTJOH $IBMNFST NPEFM UIFPSFUJD TUSBUFHZ 8F TJNQMZ
DPOTJEFS GVSOJTIJOH GVODUJPOT XIJDI BTTPDJBUF UIF BDUVBM XPSME XJUI B TFU
ǮǭXIFSF ' BOE( BSF BUPNJD QSFEJDBUFT
ǎǋ
UIFPSFUJD NPEFM XIJDI BTTJHOT TPNF PCKFDU UP UIF FYUFOTJPO PG CPUI QSPQFSUJFT '
BOE( ĉF GBDU UIBU UIFSF JT BDUVBMMZ OP PWFSMBQ JO UIF PCKFDUT XIJDI IBWF
QSPQFSUJFT ' BOE ( EPFT OPU QSFWFOU UIFSF GSPN CFJOH TVDI B TFU UIFPSFUJD NPEFM
XIJDI 	JO FĎFDU
 BTTJHOT UIFTF QSPQFSUJFT PWFSMBQQJOH FYUFOTJPOT
*O UIJT XBZ $IBMNFST TUSBUFHZ BMMPXT VT UP VTF XIBUFWFS 8SJHIU BOE )BMF UBLF
UP CF UIF GVOEBNFOUBM VOSFTUSJDUFE TFOTF PG UIF RVBOUJėFS UP EFTDSJCF BMUFSOBUJWF
RVBOUJėFS TFOTFT XIJDI BSF OPU NFSF SFTUSJDUJPOT PG UIJT TFOTF 4VQQPTF GPS
FYBNQMF UIBU XF BSF DVSSFOUMZ TQFBLJOH B MBOHVBHF JO XIJDI UIFSF BSF OPU
BSCJUSBSZ NFSFPMPHJDBM GVTJPOT 	TP iUIFSF JT TPNFUIJOH XIJDI IBT B QBSU UIBUT B
OPTF BOE B QBSU UIBUT BO &JĎFM UPXFSu FYQSFTTFT B GBMTFIPPE
 1MBVTJCMZ XF DBOOPU
EFTDSJCF DPOUFYUT JO XIJDI UIJT TFOUFODF DPNFT PVU USVF NFSFMZ CZ BQQFBMJOH UP
UIF QPTTJCJMJUZ PG RVBOUJėFS SFTUSJDUJPO GPS UIF SFBTPOT OPUFE BCPWF )PXFWFS XF
DBO EFTDSJCF B TVUJBCMF BMUFSOBUF RVBOUJėFS TFOTF GPS iUIFSF JTu UP UBLF PO JO UIJT
DPOUFYU VTJOH $IBMNFST TUSBUFHZǮǮ
ĉVT * UIJOL $IBMNFST TUPSZ QSPWJEFT B DMFBS BOE TBUJTGZJOH SFTQPOTF UP8SJHIU
BOE )BMFT XPSSZ *U FYQMBJOT IPX UIF BCPWF WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT EJĎFS GSPN
POF BOPUIFS JG ∃ƥ BOE ∃Ʀ BSF RVBOUJėFS TFOTFT BTTPDJBUFE XJUI TVJUBCMZ EJĎFSFOU
TVJUBCMZ GVSOJTIJOH GVODUJPOT UIFO UIF QSPQPTJUJPOT ∃ƥ'(Y)&((Y) BOE
∃Ʀ'(Y)&((Y)XJMM CF USVF BU EJĎFSFOU TFUT PG QPTTJCMF XPSMET *U BMTP QSPWJEFT B
DMFBS TFOTF JO XIJDI UIFTF WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT BSF BMM RVBOUJėFSMJLF 'PS
XJUIJO BOZ MBOHVBHF UIBU VTFT POF PG UIF WBSJBOU TFOTFT QSPQPTFE GPS i∃u
SFBTPOJOH JO BDDPSEBODF XJUI TUBOEBSE ėSTU PSEFS MPHJDBM JOGFSFODF SVMFT XJMM
BMXBZT CF USVUI QSFTFSWJOH ĉVT BMM DIBOHFT JO RVBOUJėFS NFBOJOH CFUXFFO UIF
WBSJBOUT XIJDI $IBMNFST EFTDSJCFT XJMM QSFTFSWF i∃uT VTVBM JOGFSFOUJBM SPMF
6OGPSUVOBUFMZ IPXFWFS $IBMNFST NFUIPE EPFT OPU QFSNJU VT UP EFTDSJCF
TVđDJFOU RVBOUJėFS WBSJBUJPO GPS UIF OFFET PG UIF OFP$BSOBQJBO FYQMBOBUJPO PG
NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF TLFUDIFE BCPWF ĉF QSPCMFN JT UIBU
ǮǮ4JNJMBSMZ JG POF TVQQPTFT UIBU UIF GVOEBNFOUBM MBOHVBHF NBLFT JU USVF UP TBZ UIBU UIFSF BSF
NFSFPMPHJDBM GVTJPOT CVU OPU ėDUJPOBM PCKFDUT TP iUIFSF JT TPNFUIJOH XIJDI JT CPUI B NPVOUBJO
BOE DSFBUFE CZ +33 5PMLFOu DPNFT PVU GBMTF XF XJMM CF BCMF UP VTF $IBMNFST TUSBUFHZ UP EF
TDSJCF B NFBOJOH XIJDI UIF RVBOUJėFS DPVME UBLF PO XIJDI UIJT TFOUFODF DPNFT PVU USVF
ǎǌ
$IBMNFST TQFDJėFT IPX FBDI RVBOUJėFS TFOTF DPOUSJCVUFT UP USVUI DPOEJUJPOT GPS
TFOUFODFT CZ BTTPDJBUJOH QPTTJCMF XPSMET XJUI TFU UIFPSFUJD NPEFMT ĉJT QSFWFOUT
VT GSPN VTJOH IJT NFUIPE UP FYQMBJO IPX 	JOUVJUJWFMZ BDDFQUBCMF
 NBUIFNBUJDBM
TUJQVMBUJPOT XIJDI SFRVJSF UIF FYJTUFODF PG NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT UPP MBSHF UP
IBWF NPEFMT XJUIJO UIF IJFSBSDIZ PG TFUT DBO DIBOHF UIF NFBOJOH PG UIF i∃u JO
TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIFJS PXO USVUIǮǯ "DDPSEJOHMZ $IBMNFST NFUIPE XJMM
OPU TVđDF UP EFTDSJCF UIF LJOE PG RVBOUJėFS WBSJBODF XIJDI UIF OFPDBSOBQJBO
FYQMBOBUJPO PG NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF OFFET
ǋǌ $ŃŁĶĽłĵŉŃŇĽĵŀ 1ŃňňĽĶĽŀĽŉŏ
*O UIJT QBQFS * XJMM PVUMJOF BO BMUFSOBUJWF NFUIPE GPS EFTDSJCJOH UIF LJOE PG
WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTFT XIJDI UIF OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO XBOUT UP BTTPDJBUF
XJUI NBUIFNBUJDBM QPTJUT ĉJT QSPQPTBM XJMM VTF TPNFUIJOH MJLF $IBMNFST
TUSBUFHZ GPS EFTDSJCJOH BMUFSOBUF RVBOUJėFS TFOTFT )PXFWFS JU XJMM BĨFNQU UP
BWPJE QSPCMFNT PG TJ[F CZ SFQMBDJOH BQQFBM UP TFU UIFPSFUJD NPEFMT XJUI BQQFBM UP
BO JOUVJUJWF BOE JOEFQFOEFOUMZNPUJWBUFE OPUJPO PG CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZ
BOE FYQMPJUJOH PVS QPTTFTTJPO PG QSJODJQMFT XIJDI DBUFHPSJDBMMZ EFTDSJCF UIF
JOUFOEFE TUSVDUVSF PG TPNF OFX LJOET PG PCKFDUT XIJDI XFNJHIU DIPPTF UP UBML JO
UFSNT PG UP EFTDSJCF UIF CFIBWJPS PG UIF WBSJBOU RVBOUJėFS TFOTF XIJDI i∃u XPVME
UBLF PO TIPVME XF DIPPTF UP UBML JO UFSNT PG TVDI PCKFDUT
Ǯǯ
"ENJĨFEMZ CZ 4LPMFNT UIFPSFN POF DBO ėOE B DPVOUBCMF NPEFM GPS BOZ 	DPOTJTUFOU
 ėSTU
PSEFS UIFPSZ JO B DPVOUBCMF MBOHVBHF )PXFWFS JOUVJUJWFMZ JU BQQFBST UIBU XF DBO NFBO UIF
TUBOEBSE NPEFM PG UIF OVNCFST XIJDI DBOU CF TQFDJėFE JO ėSTU PSEFS MPHJD "DDPSEJOHMZ NBOZ
QIJMPTPQIFST IBWF GPVOE JU BQQFBMJOH UP BMMPX UIF VTF PG NPSF QPXFSGVM MPHJDBM WPDBCVMBSZ TVDI
BT TFDPOE PSEFS MPHJDBM RVBOUJėDBUJPO XIJDI 	VOMJLF UIF WPDBCVMBSZ PG ėSTU PSEFS MPHJD
 IBT UIF
QPXFS UP VOJRVFMZ DIBSBDUFSJ[F UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OBUVSBM OVNCFST "DDPSEJOHMZ JG XF
GPMMPX $IBMNFST JEFB PG UBLJOH MPHJDBM WPDBCVMBSZ 	JODMVEJOH UIJT QPXFSGVM MPHJDBM WPDBCVMBSZ

UP BQQMZ JO B TUSBJHIUGPSXBSE XBZ XJUIJO UIF SFMFWBOU EPNBJOT UIFO BQQFBMJOH UP 4LPMFNT UIFP
SFN XPOU HVBSBOUFF UIF FYJTUFODF PG TVJUBCMF NPEFM 'VSUIFSNPSF JG ZPV UIJOL UIBU ZPV DBO VTF
UIJT SJDI MPHJDBM WPDBCVMBSZ UP DBUFHPSJDBMMZ EFTDSJCF UIF IJFSBSDIZ PG TFUT JUTFMG UIFO JU NVTU CF
QPTTJCMF UP GPSNVMBUF DPIFSFOU DMBJNT 	DPSSFTQPOEJOH UP BDDFQUBCMF NBUIFNBUJDBM TUJQVMBUJPOT

XIJDI EPOU BENJU B TFU NPEFM
ǎǍ
*O UIF QIJMPTPQIZ PG NBUIFNBUJDT MJUFSBUVSF NBOZ QFPQMF IBWF UBLFO BO
JOUFSFTU JO BO FYQSFTTJWFMZ QPXFSGVM OPUJPO PG MPHJDBM QPTTJCJMJUZDPIFSFODFǮǰ XJUI
TPNFUIJOH MJLF UIF GPMMPXJOH UISFF GFBUVSFT
r *U EJĎFST GSPN NFSF TZOUBDUJD DPOTJTUFODZ JO UIBU EFTDSJQUJPOT FNQMPZJOH
QPXFSGVM TFDPOEPSEFS WPDBCVMBSZ 	PS UIF FRVJWBMFOU
 XJMM RVBMJGZ BT
SFRVJSJOH TPNFUIJOH MPHJDBMMZ JNQPTTJCMF CFDBVTF UIFTF EFTDSJQUJPOT
DBOOPU CF TBUJTėFE CZ BOZ QBĨFSO PG SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO PCKFDUT EFTQJUF
UIF GBDU UIBU OP DPOUSBEJDUJPO DBO CF EFSJWFE GSPN UIFN WJB ėSTU PSEFS MPHJD
PS BOZ GPSNBM TZTUFN PG JOGFSFODFT XIJDI XF DVSSFOUMZ BDDFQU
r *U JT GVOEBNFOUBMMZ NPEBM JO UIF TFOTF UIBU GBDUT BCPVU MPHJDBM QPTTJCJMJUZ
BSF OPU UBLFO UP SFRVJSF HSPVOEJOH JO UIF FYJTUFODF PG BOZUIJOH MJLF B
NPEFM XJUIJO UIF IJFSBSDIZ PG TFUTǮǱ
r *U JT SFMBUJWJTBCMF JO UIF TFOTF UIBU POF DBO UBML BCPVU XIBU JT MPHJDBMMZ
QPTTJCMF AHJWFO UIF GBDUT BCPVU IPX DFSUBJO QSFEJDBUFT BQQMZ UP UIF BDUVBM
XPSME ĉVT GPS FYBNQMF XF DBO TBZ UIJOHT MJLF i(JWFO XIBU LJĨFOT BOE
CBTLFUT UIFSF BSF JU JT OPU MPHJDBMMZ QPTTJCMF UIBU FBDI LJĨFO JT TMFFQJOH JO B
EJTUJODU CBTLFUu XIJDI XJMM CF USVF JG BOE POMZ JG UIFSF BSF BU MFBTU BT NBOZ
CBTLFUT BT LJĨFOT JO UIF BDUVBM XPSMEǮǲ
ĉJT OPUJPO PG CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZ IBT CFFO VTFE GPS B OVNCFS PG
QVSQPTFT
r UP DIBSBDUFSJ[F BDDFQUBCMF NBUIFNBUJDBM QPTJUT
r UP QSPWJEF IZQPUIFUJDBMJTU QBSBQISBTFT GPS TUBUFNFOUT PG BQQMJFE
NBUIFNBUJDT FH
Ǯǰ4FF GPS FYBNQMF )FMMNBO <ǉǍ> BOE 4IBQJSP<Ǌǎ> ĉF EFUBJMT PG NZ QSFTFOUBUJPO BSF NPTU
JOĚVFODFE CZ )FMMNBO
ǮǱ*OEFFE JG XF UBLF UIF IJFSBSDIZ PG TFUT UP IBWF B EFėOJUF TUSVDUVSF BOE TVQQPTFE UIBU XF BSF
BCMF UP VOJRVFMZ EFTDSJCF UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF IJFSBSDIZ PG TFUT UIFO UIJT EFTDSJQUJPOXJMM
CF TPNFUIJOH XIJDI JT CSPBEMZ MPHJDBMMZ QPTTJCMF CVU IBT OP NPEFM JOTJEF UIF IJFSBSDIZ PG TFUT
Ǯǲ)FMMNBO DFSUBJOMZ OFFET TPNFUIJOH MJLF UIJT *U JT MFTT DMFBS UIBU 4IBQJSP EPFT
ǎǎ
r UP SFTQPOE UP UIF #VSFMMJ'PSUJ QBSBEPY CZ SFJOUFSQSFUJOH TFU UIFPSZ BT BO
JOWFTUJHBUJPO PG CSPBEMZ MPHJDBM FYUFOEBCJMJUZǮǳ
* XJMM DBMM UIJT OPUJPO PG CSPBEMZ MPHJDBM QPTTJCJMJUZDPIFSFODF ADPNCJOBUPSJBM
QPTTJCJMJUZǮǴ
* QSPQPTF UIBU XF DBO VTF UIJT OPUJPO UP EFTDSJCF UIF CFIBWJPS PG BMUFSOBUJWF
RVBOUJėFS TFOTFT JO NVDI UIF XBZ UIBU $IBMNFST VTFT GBDUT BCPVU GVSOJTIJOH
GVODUJPOT BOE TFU UIFPSFUJD NPEFMT )ZQPUIFUJDBMJTUT MJLF )FMMNBO VTF TUBUFNFOUT
BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ UP BSUJDVMBUF XIBU UIFZ DMBJN JT UIF USVF MPHJDBM
GPSN PG NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT 	BOE UIVT TIPX UIBU UIFTF BSF OPU POUPMPHJDBMMZ
DPNNJĨBM
 * QSPQPTF UP VTF TJNJMBS TUBUFNFOUT BT B UPPM GPS VTJOH UIF DVSSFOU
NFBOJOH PG i∃u UP EFTDSJCF BMUFSOBUJWF RVBOUJėFS TFOTFT CZ TZTUFNBUJDBMMZ
EFTDSJCJOH USVUI DPOEJUJPOT GPS TFOUFODFT JO DPOUFYUT XIFSF i∃u UBLFT PO UIFTF
TFOTFTǮǵ
3BUIFS UIBO TBZJOH iUIFSF BSF OVNCFSTu FYQSFTTFT B QSPQPTJUJPO XIPTF USVF
TUSVDUVSF JT B TUBUFNFOU BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTJCJMJUZ 	BOE IFODF UIF PCKFDUJPOT
UP GBJMVSF PG VOJGPSN TFNBOUJDT OPUFE BCPWF
 XF BMMPX UIBU UIJT TUBUFNFOU IBT UIF
TBNF MPHJDBM GPSN BT iUIFSF BSF CJSETu )PXFWFS XF TBZ UIBU BDUT PG TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPO DBO DIBOHF UIF NFBOJOH XIJDI iUIFSF BSFu UBLFT PO XIFO FJUIFS PG UIF
BCPWF TFOUFODFT JT VĨFSFE 	PVUTJEF UIF NFUBQIZTJDT SPPN
 8F UIFO JOWPLF UIF
TUBUFNFOUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ NFSFMZ BT B VTFGVM UPPM GPS
TZTUFNBUJDBMMZ DBQUVSJOH UIF USVUI DPOEJUJPOT GPS TVDI FYJTUFODF DMBJNT JO
EJĎFSFOU DPOUFYUT
ĉF TUPSZ BCPVU TUJQVMBUJWF EFėOJUJPOT QPXFS UP DIBOHF RVBOUJėFS NFBOJOH
XIJDI * BN HPJOH UP QSPQPTF UBLFT UIF GPMMPXJOH GPSN *U EFTDSJCFT IPX DFSUBJO
Ǯǳ4FF <ǉǌ> BOE <ǉǍ>
ǮǴ"MUIPVHI EPVCUT BCPVU UIF JOUFMMJHJCJMJUZ PG BQQFBMT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ IBWF TPNF
UJNFT CFFO SBJTFE * UIJOL POF DBO NBLF B TUSPOH DBTF UIBU GBDUT BCPVU DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
EFTFSWF BQQSPYJNBUFMZ BT HPPE TUBOEJOH BT OPUJPOT GSPN TFU UIFPSZ 4FF UIF BQQFOEJY UP 1BQFS Ǌ
GPS NBOZ NPSF EFUBJMT PO UIF MBOHVBHF PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BOE TFU UIFPSZ
Ǯǵ"SHVBCMZ UIJT TUSBUFHZ BMJHOT XFMM XJUI 1VUOBNT DMBJN UIBU NBUIFNBUJDBM FYJTUFODF TUBUF
NFOUT BSF USVF CVU KVTU UIBU JUT BMTP QPTTJCMF UP UBLF B NPEBM QFSTQFDUJWF PO UIFN
ǎǏ
FYQMJDJU BDUT PG TUJQVMBUJPO DBO DIBOHF UIF XBZ UIBU FYQSFTTJPOT MJLF iUIFSF JTu BOE
i∃u JOUFSBDU XJUI XPSET UIBU OBNF QSPQFSUJFT BOE SFMBUJPOT 	FH QSFEJDBUFT BOE
SFMBUJPO TZNCPMT JG XF BSF TQFBLJOH TPNF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF MBOHVBHF PG ėSTU
PSEFS MPHJD
 UP EFUFSNJOF UIF USVUI PS GBMTJUZ PG TFOUFODFT *U NBLFT OP DMBJNT
BCPVU XIFO TVDI DIBOHFT QSFTFSWF PS NPEJGZ UIF NFBOJOH PG UIFTF QSPQFSUZ BOE
SFMBUJPO FYQSFTTJPOT ĉJT JT BO JNQPSUBOU GFBUVSF CFDBVTF JU BMMPXT VT UP EFGFOE
UIF LFZ DMBJN OFFEFE GPS PVS OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO 	UIBU DFSUBJO TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPOT DBO DIBOHF UIF NFBOJOHT PG PVS RVBOUJėFS FYQSFTTJPOT JO TVDI B XBZ
BT UP FOTVSF UIFJS PXO USVUIǮǶ
 XJUIPVU IBWJOH UP EFDJEF WFYFE RVFTUJPOT BCPVU
XIFO BDUT PG TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO BMTP DPVOU BT DIBOHJOH UIF NFBOJOH PG
QSPQFSUZ BOE SFMBUJPO FYQSFTTJPOT 'PS FYBNQMF JU BMMPXT VT UP TBZ UIBU TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPOT JOUSPEVDJOH AIPMFT DBO TVDDFFE JO DIBOHJOH UIF NFBOJOH PG UIF
RVBOUJėFS FYQSFTTJPOT JO TVDI B XBZ BT UP NBLF TFOUFODFT MJLF iUIFSF BSF BU MFBTU
ǉǈǈǈ UIJOHT MPDBUFE JO (SBOUT UPNCu FYQSFTT USVUIT XJUIPVU EFDJEJOH XIFUIFS
TVDI TUJQVMBUJPOT DPVOU BT DIBOHJOH UIF NFBOJOH PG iMPDBUFE JOu m PS FWFO
XIFUIFS UIFSF JT B EFUFSNJOBUF SJHIU BOTXFS UP UIJT RVFTUJPO
ǋǍ 4ŉĽńŊŀĵŉĽŋĹ %ĹĺĽłĽŉĽŃł ĵłĸ2ŊĵłŉĽĺĽĹŇ 7ĵŇĽĵłķĹ
6OGPSUVOBUFMZ OBUVSBM MBOHVBHFT BSF GBS UPP MBSHF BOE NFTTZ GPS NF UP FYQMJDJUMZ
EFTDSJCF UIF FĎFDUT PG TUJQVMBUJPO JO TVDI MBOHVBHFT XJUIJO UIF DPOTUSBJOUT PG UIJT
QBQFS *OTUFBE * XJMM DPOTJEFS B TZOUBDUJDBMMZ TJNQMFS GPSNBM MBOHVBHF XIJDI
SFUBJOT WBSJPVT SFMFWBOU GFBUVSFT PG &OHMJTI * XJMM EFTDSJCF IPX BDUT PG TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPO DBO DIBOHF UIF NFBOJOHT PG FYQSFTTJPOT JO UIJT MBOHVBHFT CZ EFTDSJCJOH
IPX UIFZ FĎFDU USVUI DPOEJUJPOT GPS TFOUFODFT BOE MFU UIF SFBEFS FYUFOE UIJT
QJDUVSF UP UIF NFTTJFS DBTF PG OBUVSBM MBOHVBHF CZ BOBMPHZ
* XJMM DPOTJEFS B GPSNBM MBOHVBHFL XIJDI TVQQMFNFOUT UIF ėSTU PSEFS MPHJDBM
DPOOFDUJWFT XJUI TVCTDSJQUBCMF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PQFSBUPST"1ƥ...1O BOE
ǮǶ"OE MFBWF VT XJUI BO PWFSBMM MBOHVBHF UIBU IBT WBSJPVT HPPE QSPQFSUJFT TVDI BT QSFTFSWJOH
UIF USVUIQSFTFSWJOHOFTT PG UIF JOGFSFODF SVMFT PG TUBOEBSE ėSTU PSEFS MPHJDBM
ǎǐ
♦1ƥ...1OǯǭǯǮ
%FėOJUJPO 4UBSU CZ ėYJOH TPNF DPVOUBCMF JOėOJUF DPMMFDUJPO 3LO PG SFMBUJPO TZNCPMT
GPS L, O ∈ ӗ XJUI 3LO PG BSJUZ L > Ƥ 8F DBO OPX EFėOF UIF GPSNBM MBOHVBHFL UP CF
UIF TNBMMFTU DMBTT XJUI UIF GPMMPXJOH QSPQFSUJFT
ȕ *G ӓ JT B GPSNVMB PG ėSTU PSEFS MPHJD XJUI FRVBMJUZ JO UIF MBOHVBHF DPOUBJOJOH UIF
SFMBUJPO TZNCPMT 3LO CVU OP GVODUJPO PS DPOTUBOU TZNCPMT UIFO ӓ ∈ L
Ȗ *G ӓ ∈ L UIFO ∃Yӓ ∀Yӓ BOE¬ӓ BSF JOL
ȗ *G ӓ, Ӗ JOL UIFO ӓ ∨ Ӗ BOE ӓ&Ӗ BSF JOL
Ș *G 1ƥ . . . 1O JT B ėOJUF MJTU PG SFMBUJPO TZNCPMT DIPTFO ěPN UIF 3LO BOE ӓ ∈ L
UIFO♦1ƥ...1Oӓ BOE"1ƥ...1Oӓ BSF JOL
ș *G ӓ JT B RVBOUJėFS ěFF TFOUFODF JOL UIFO♦N JT JOL
"T VTVBM B TFOUFODF JOL JT B GPSNVMB JOL XJUIPVU BOZ ěFF WBSJBCMFTǯǯ

* XJMM UIFO BQQFBM UP B OPUJPO PG JOUFSQSFUBUJPOT PGL  ĉFTF JOUFSQSFUBUJPOT
BTTPDJBUF TFOUFODFT JO UIF GPSNBM MBOHVBHF PGL XJUI USVUI DPOEJUJPOTǯǰ *O PSEFS
ǯǭ4FF UIF BQQFOEJY PO DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ GPS BO BSHVNFOU UIBU BMM TUSVDUVSFT JO NBJO
TUSFBN NBUIFNBUJDT DBO CF DBUFHPSJDBMMZ EFTDSJCFE JO UIF MBOHVBHF PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ
	FYDFQU QFSIBQT GPS UIF BQQFBMT UP UIF IJFSBSDIZ PG TFUT XIJDI UIFSF BSF JOEFQFOEFOU SFBTPOT 	SF
MBUFE UP UIF #VSFMMJ'PSUJ QBSBEPY
 GPS UIJOLJOHNBZ CF CFĨFS VOEFSTUPPE JO B QPUFOUJBMJTU GBTIJPO
SBUIFS UIBO BT BQQFBMT UP BOZ EFėOJUF MPHJDBMMZ QPTTJCMF TUSVDUVSF PG PCKFDUT
ǯǮĉF MBOHVBHF PG ėSTU PSEFS MPHJD NJHIU TFFN MJLF BO PCWJPVT DIPJDF GPS UIF UIJT QVSQPTF
)PXFWFS BT OPUFE BCPWF POF DBOOPU VOJRVFMZ EFTDSJCF UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG WBSJPVT NBUI
FNBUJDBM PCKFDUT MJLF UIF OBUVSBM OVNCFST VTJOH 	TUBOEBSE JOUFSQSFUBUJPOT PG
 UIF ėSTU PSEFS MPH
JDBM DPOOFDUJWFT BMPOF )FODFNZ DIPJDF PGL  "SHVBCMZ UIF TBNFXPSL DPVME CF EPOF CZ BEEJOH
PUIFS OPUJPOT MJLF TFDPOE PSEFS RVBOUJėFST PS QMVSBM RVBOUJėFST UP PVS MBOHVBHF JOTUFBE PG UIF
BCPWF DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ PQQFSBUPST
ǯǯĉF GSFF WBSJBCMFT JO ӓ BSF HJWFO CZ FYBDUMZ UIF TBNF SVMFT BT UIF GSFF WBSJBCMFT GPS B ėSTU PSEFS
MBOHVBHF JF UIF GSFF WBSJBCMFT PG♦L ӓ BSF UIF TBNF BT UIF GSFF WBSJBCMFT PG ӓ
ǯǰ4JODF NZ BJN JT UP HJWF B TJNQMF NPEFM * BN SFTUSJDUJOH BĨFOUJPO UP JOUFSQSFUBUJPOT PGL
XIJDI MBDLJOH BMM FYQSFTTJPOT MJLF AIFSF AOPX AGPS BMM XF LOPX XIJDI NJHIU QSFWFOU VT GSPN
BTTPDJBUJOH TFOUFODFT EJSFDUMZ XJUI TFUT PG QPTTJCMF XPSME
ǎǑ
UP NPEFM UIF GBDU UIBU TUJQVMBUJWF EFėOJUJPOT DBO HJWF NFBOJOH UP IJUIFSUP
NFBOJOHMFTT XPSET * XJMM UIJOL PG UIFTF JOUFSQSFUBUJPOT BT EFTJHOBUJOH ėOJUFMZ
NBOZ PG UIF BCPWF SFMBUJPO TZNCPMT JOL BT NFBOJOHGVM BOE UIFO EFUFSNJOJOH
USVUI DPOEJUJPOT GPS BMM XFMM GPSNFETFOUFODFT XIJDI POMZ VTF NFBOJOHGVM
SFMBUJPO TZNCPMT PVUTJEF UIF♦ BOE" PQFSBUPSTǯǱ m JO B XBZ UIBU QSFTFSWFT UIF
JOGFSFODF SVMFT BTTPDJBUFE XJUI ∃ BOE ∀ BOE UIF NFBOJOH PG BMM PUIFS MPHJDBM
DPOOFDUJWFT 5P TJNQMJGZ NBĨFST GVSUIFS * XJMM POMZ EJTDVTT UIF FĎFDUT PG
TUJQVMBUJPOT NBEF JO JOUFSQSFUBUJPOT PGL PO XIJDI TPNF B SBOHF PG BUPNJD
QSFEJDBUFT 1ƥ . . . 1O CFIBWF MJLF BO FYIBVTUJWF MJTU PG UIF EJĎFSFOU ALJOET PG
PCKFDUT JO UIF TFOTF UIBU i∀Y1ƥ(Y) ∨ . . . 1O(Y)u DPNFT PVU USVF 8JUI UIJT SBOHF
PG JOUFSQSFUBUJPOT PGL JO NJOE MFU VT UVSO UP UIF RVFTUJPO PG IPX TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPOT DBO DIBOHF NFBOJOHT
8IFO POF HJWFT B TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO POF UZQJDBMMZ XBOUT UP VTF UIF FYJTUJOH
NFBOJOH PG TPNF UFSNT UP HJWF OFX NFBOJOH UP PUIFS UFSNT "DDPSEJOHMZ POF
NJHIU CF JODMJOFE UP SFQSFTFOU BDUT PG TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO XJUI PSEFSFE QBJST PG
UIF GPSN ⟨4,/⟩XIFSF 4 JT B TFOUFODF XIJDI UIF TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO BJNT UP
NBLF USVF BOE/ JT B ėOJUF MJTU PG SFMBUJPO TZNCPMT XIJDI UIF TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPO BJNT UP EFėOF 	PS SFEFėOF
ǯǲ ĉF QSFTFODF PG/ JO UIJT SFQSFTFOUBUJPO
JT IFMQGVM JO DBQUVSJOH BDUT PG TUJQVMBUJWF SFEFėOJUJPO 'PS JU BMMPXT VT UP
EJTUJOHVJTI UIF UFSNT XIJDI B TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO BJNT UP EFėOF GSPN UIPTF
XIJDI JU VTFT UP EP UIF EFėOJOH
)PXFWFS JG XF XBOU UP BMMPX TUJQVMBUJWF EFėOJUJPOT XIJDI JOUSPEVDF IPMFT BOE
MPDBUF UIFN JO TQBDF XJUIPVU QFSNJĨJOH UIFTF TUJQVMBUJPOT UP DIBOHF GBDUT BCPVU
IPX AMPDBUFE BU BQQMJFT UP QSFWJPVTMZSFDPHOJ[FE PCKFDUT MJLF UBCMFT BOE QBSUJDMFT
XF XJMM XBOU UP SFDPHOJ[F UXP NPSF EJNFOTJPOT BMPOH XIJDI BDUT PG TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPO DBO WBSZ * XJMM BEE B UFSN2XIJDI DBQUVSFT XIFUIFS B HJWFO TUJQVMBUJPO
JT AFNQPXFSFE UP DIBOHF UIF NFBOJOH PG UIF RVBOUJėFS PS OPU * XJMM BMTP BEE B
ǯǱ'PS UIFTF QVSQPTFT * BN UBLJOH UIF QSFEJDBUFT1ƥ..1O TVCTDSJQUFE JO BO FYQSFTTJPOPG UIF GPSN
♦1ƥ..1Oӓ PQFSBUPS UP RVBMJGZ BT APVUTJEF UIF EJBNPOE
ǯǲĉVT GPS FYBNQMF JO UIF TUBOEBSE EFėOJUJPO PG + 4 XPVME CF iGPS BMM OVNCFST O BOE N
O+ Ƥ = O BOE O+ 4(N) = 4(O+ N)u BOE / XPVME CF+
Ǐǈ
ėOJUF TFU & PG SFMBUJPO TZNCPMT XIPTF BQQMJDBUJPO DBO CF FYUFOEFE QSPWJEFE UIBU
UIFJS BQQMJDBUJPO UP DVSSFOUMZBDLOPXMFEHFE PCKFDUT EPFT OPU DIBOHF
ĉVT * XJMM VTF RVBESVQMFT PG UIF GPSN ⟨4,/,2, &⟩ UP SFQSFTFOU EJĎFSFOU
QPTTJCMF UZQFT PG TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO )FSF
r 4 JT B TFOUFODF XIJDI UIF TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO BJNT UP NBLF USVFǯǳ
r / JT B MJTU PG SFMBUJPOTZNCPMT XIJDI BSF CFJOH XIPMMZ SFEFėOFE CZ UIF
TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO
r 2 JT ǉ JG UIF TUJQVMBUJPO EFėOJUJPO JT FNQPXFSFE UP DIBOHF UIF NFBOJOH PG
UIF RVBOUJėFS JO BĨFNQUJOH UP NBLF 4 USVF BOE ǈ PUIFSXJTF
r & JT B MJTU PG SFMBUJPOTZNCPMT XIPTF BQQMJDBUJPO NBZ CF FYUFOEFE CZ UIF
TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO
* XJMM DIBSBDUFSJ[F B SBOHF PG ABDDFQUBCMF TUJQVMBUJWF EFėOJUJPOT UP NBLF XIJMF
TQFBLJOH B HJWFO JOUFSQSFUBUJPO *Ƥ PGL  BOE UIFO EFTDSJCF IPX NBLJOH TVDI
TUJQVMBUJPOT DBO DIBOHF UIF NFBOJOH PG UFSNT JOL  *O DBMMJOH UIFTF TUJQVMBUJPOT
BDDFQUBCMF * EP OPU NFBO UP TVHHFTU UIBU JU XPVME CF XJTF  PS FWFO SFBTPOBCMF 
UP NBLF TVDI TUJQVMBUJPOT CVU POMZ UIBU 	BT XF XJMM TFF CFMPX
 POF DPVME TVDDFFE
JO MFBSOJOH UIBU 4 CZ NBLJOH UIJT TUJQVMBUJPOǯǴ
*OGPSNBMMZ TQFBLJOH B TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO ⟨4,/, ƥ, &⟩ JT BDDFQUBCMF JĎ UXP
DPOEJUJPOT BSF TBUJTėFE 'JSTU POF DBO FOTVSF UIBU 4 FYQSFTTFT B USVUI KVTU CZ
ǯǳ/PUF UIBU 4 NBZ UBLF UIF GPSN PG B DPOKVODUJPO PG EFėOJUJPOMJLF TUBUFNFOUT JOWPMWJOH UIF
UFSNT JO/ XJUI B ėOJUF MJTU PG QSJODJQMFT XIPTF USVUI JT UP CF QSFTFSWFE XIFO UIF BQQMJDBUJPO PG
QSFEJDBUFT BOE SFMBUJPOTTZNCPMT JO & JT FYUFOEFE
ǯǴ*O NBOZ DBTFT UIFSF BSF TUSPOH QSBHNBUJD SFBTPOT GPS OPU NBLJOH B TUJQVMBUJPO EFTQJUF UIF
NBLJOH JU XPVME QSPWJEF LOPXMFEHF PG UIF BCPWF LJOE 'PS FYBNQMF B TUJQVMBUJPO NJHIU FOTVSF
UIF USVUI PG 4 BU UIF DPTU PG QPUFOUJBMMZ DIBOHJOH UIF NFBOJOH PG WBSJPVT PUIFS UFSNT JO POFT
MBOHVBHF UIBU POF DBOOP MPOHFSCF TVSF UIBUNBOZPG UIF TFOUFODFTXIJDIPOFQSFWJPVTMZ BDDFQUFE
FYQSFTT USVUIT 'PS FYBNQMF POF DBO QFSIBQT TUJQVMBUF UIBU UIFNFBOJOH PG MJGF JT UP CF FYUFOEFE JO
TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIBU AUIFSF JT MJGF PO NBST FYQSFTT B USVUI %PJOH TP 	BSHVBCMZ
 QSPWJEFT
B SFMJBCMF NFUIPE PG HBJOJOH LOPXMFEHF PG XIBUFWFS QSPQPTJUJPO JT OPX FYQSFTTFE CZ AUIFSF JT
MJGF PO NBST BěFS POFT TUJQVMBUJPO #VU UIJT HBJO JO LOPXMFEHF DPNFT BU UIF DPTU PG UIF MPTT
PG LOPXMFEHF UIBU FH WBSJPVT TFOUFODFT VOJWFSTBM HFOFSBMJ[BUJPOT BCPVU AMJGF XIJDI POF IBE
QSFWJPVTMZ BDDFQUFE XJMM DPOUJOVF UP FYQSFTT USVUIT
Ǐǉ
JODSFBTJOH UIF UPUBM TJ[F PG UIF VOJWFSTF 	TVJUBCMZ
 FYUFOEJOH UIF BQQMJDBUJPO PG
SFMBUJPO TZNCPMT JO & EFUFSNJOJOH TVJUBCMF FYUFOTJPOT GPS UIF SFMBUJPO TZNCPMT JO
/ BOE MFBWJOH UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF PUIFS SFMBUJPO TZNCPMT JO PVS MBOHVBHF
VODIBOHFE
%FėOJUJPO " TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO ⟨4,/, ƥ, &⟩ JT BDDFQUBCMF SFMBUJWF UP *Ƥ JĎ
♦3ƥ...3OEƥ&...EO&4̂
JT USVF PO *Ƥ XIFSF 3ƥ . . .3O JT B MJTU PG BMM NFBOJOHGVM BUPNJD QSFEJDBUFT XIJDI
EPOU PDDVS JO / & = {&ƥ, ...&O} &′ƥ...&′O JT B MJTU PG PUIFSXJTF VOVTFE SFMBUJPOT XIFSF
FBDI &′J IBT UIF TBNF BSJUZ BT &J GPS FBDI LQMBDF SFMBUJPO &J
EJ = ∀Yƥ...YL[(1ƥ(Yƥ) ∨ . . . 1O(Yƥ))&...&(1ƥ(YL) ∨ . . . 1O(YL))]→
[&J(Yƥ...YL)↔ &′J(Yƥ...YL)] BOE UIF TZNCPM ӓ̂ BCCSFWJBUFT UIF TFOUFODF ZPV HFU CZ
TUBSUJOH XJUI ӓ BOE SFQMBDJOH FBDI PDDVSSFODF PG TPNF &J XJUI UIF DPSSFTQPOEJOH &′J 
/PX * DMBJN UIBU NBLJOH BO BDDFQUBCMF TUJQVMBUJPO ⟨4,/, ƥ, &⟩XIJMF TQFBLJOH
TPNF JOUFSQSFUBUJPO *Ƥ PGL DIBOHFT UIF NFBOJOH PG POFT RVBOUJėFS BOE SFMBUJPO
TZNCPMT BT GPMMPXT " TFOUFODF ӓ XJMM CF USVF VOEFS UIF OFX JOUFSQSFUBUJPO *ƥ
XIJDI JT SFMFWBOU UP POFT VĨFSBODFT BěFS NBLJOH UIJT TUJQVMBUJPO JG JUT B NBĨFS PG
DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ UIBU XFSF UIF VOJWFSTF 	BOE UIF BQQMJDBUJPO PG
QSFEJDBUFT JO &
 UP CF FYUFOEFE JO TVDI B XBZ BT UP NBLF 4 USVF UIFO ӓ XPVME
IBWF UP CF USVF BT XFMM
.PSF GPSNBMMZ GPS BMM TFOUFODFT ӓ
ӓ JT USVF PO *ƥ JĎ"3ƥ...3O(Eƥ&...EO&4̂→ ӓ̂) JT USVF PO *Ƥ
ĉVT NBLJOH BOZ BDDFQUBCMF TUJQVMBUJPO ⟨4,/, ƥ, &⟩XJMM FOTVSF UIBU 4 DPNFT
UP FYQSFTT B 	NFUBQIZTJDBMMZ OFDFTTBSZ
 USVUI
*G UIF BCPWF FRVJWBMFODF JT DPSSFDU XF DBO FYQMPJU JU UP EFTDSJCF UIF LJOE PG
BMUFSOBUJWF TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS XIJDI UIF OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO XBOUT UP
QPTJU CZ EFTDSJCJOH IPX UIFZ DPOUSJCVUF UP UIF USVUI DPOEJUJPOT PG TFOUFODFT
-JLF $IBMNFST TFU UIFPSFUJD QSPQPTBM UIF BCPWF TUPSZ FYQMBJOT UIF NFBOJOH PG
BMUFSOBUJWF TFOTFT GPS UIF RVBOUJėFS CZ EFTDSJCJOH IPX UIFTF TFOTFT TZTUFNBUJDBMMZ
DPOUSJCVUF UP USVUI DPOEJUJPOT GPS B MBSHFS VOJU 	JO UIJT DBTF B TFOUFODF
 *U BMTP
MFUT VT FYQMBJO XIZ UIFTF BMUFSOBUJWF OPUJPOT BSF RVBOUJėFSMJLF CZ OPUJOH UIBU
ǏǊ
TUBOEBSE JOGFSFODF SVMFT GPS UIF RVBOUJėFST XJMM SFNBJO USVUIQSFTFSWJOHǯǵ
6OMJLF $IBMNFST BDDPVOU IPXFWFS UIF BCPWF TUPSZ MFUT VT EFTDSJCF TFOTFT PG
AFYJTUT XIJDI EFNBOE UIF AFYJTUFODF PG NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT XIJDI IBWF OP
NPEFM XJUIJO UIF NBUIFNBUJDBM TUSVDUVSFT XF BDDFQU "QQFBMJOH UP UIF
GVOEBNFOUBMMZ NPEBM OPUJPO PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ BMMPXT VT UP DSJTQMZ
EFTDSJCF USVUI DPOEJUJPOT GPS TUBUFNFOUT JOWPMWJOH WBSJBOU POUPMPHJDBMMZ QSPĚJHBUF
TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS *O QBSUJDVMBS JU BMMPXT VT UP FYQMBJO IPX NBUIFNBUJDBM
TUJQVMBUJPOT DIBSBDUFSJ[JOH TUSVDUVSFT XIJDI BSF UPP MBSHF UP IBWF BOZ 	TUBOEBSE

NPEFMT XJUIJO UIF IJFSBSDIZ PG TFUT DPVME OPOFUIFMFTT TVDDFFE JO DIBOHJOH UIF
NFBOJOH PG PVS RVBOUJėFST JO TVDI B XBZ BT UP FOTVSF UIFJS PXO USVUI
ǋǍǉ &ŎĵŁńŀĹň
5P NBLF JU QMBVTJCMF UIBU UIF BCPWF UIFPSZ QSPWJEFT B HPPE NPEFM GPS UIF FĎFDUT
PG BDUT PG TUJQVMBUJPO JOUSPEVDJOH OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT 	BOE
EFNPOTUSBUF IPX UIF WBSJPVT FMFNFOUT JO JU GVODUJPO
 MFU NF XPSL UISPVHI BO
FYBNQMF 4VQQPTF UIBU PVS CBTF MBOHVBHF EPFT OPU AUBML JO UFSNT PG  OVNCFST
4VQQPTF GVSUIFS UIBU UIFSF BSF ƥƥ SBUT






 JO UIF MBOHVBHF PG
DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ  * XJMM DBMM UIJT 1"♦ǯǶ 0OF DBO UIFO VTF UIJT UP
GPSNVMBUF BO POUPMPHJDBMMZ FNQPXFSFE TUJQVMBUJPO XIJDI JOUSPEVDFT UBML PG
OVNCFST BT GPMMPXT⟨/6.4, {OVNCFS 4 QMVT UJNFT}, ƥ, ∅⟩
/6.4
1"♦&∀Y[1ƥ(Y) ∨ 1Ʀ(Y) . . . 1O(Y) ∨ OVNCFS(Y)]&∀Y[1ƥ(Y) ∨
1Ʀ(Y) . . . 1O(Y)→ ¬OVNCFS(Y)&¬∃Z4(Y, Z)&¬∃Z4(Z, Y)& . . .]
ǯǵ/PUF UIBU UIFTF SVMFT SFNBJO USVUI QSFTFSWJOH FWFO JO DBTFTXIFSFNZ UIFPSZ EPFT OPU HFOFS
BUF DMBTTJDBM USVUI DPOEJUJPOT CVU SBUIFS MFBWFT USVUIWBMVF HBQT CFDBVTF UIF SFMFWBOU TUJQVMBUJPO
GBJMT UP DIBSBDUFSJ[F B VOJRVF TUSVDUVSF
ǯǶ4FF 1BQFS Ǌ GPS POF XBZ PG EPJOH UIJT
Ǐǋ
/6.4 FTTFOUJBMMZ TBZT UIFSF BSF OVNCFST SFMBUFE UP POF BOPUIFS BT QFS 1"♦
BMM PCKFDUT BSF BSF FJUIFS OVNCFST PS PG TPNF UZQF 1ƥ . . . 1O UIF OVNCFST BSF
EJTUJODU GSPN BMM UIF EJĎFSFOU UZQFT PG PCKFDUT 1ƥ . . . 1O XIJDI XF BSF DVSSFOUMZ
UBMLJOH JO UFSNT PG BOE 4	
 QMVT	
 UJNFT	
 POMZ BQQMZ UP UIF OVNCFST
1MBVTJCMZ UIFSF XJMM CF BO JOUFSQSFUBUJPO *Ƥ XIJDI BĨSBDUJWFMZ NPEFMT PVS
MBOHVBHF TVDI UIBU ⟨/6.4, {OVNCFS 4 QMVT UJNFT}, ƥ, ∅⟩ RVBMJėFT BT BDDFQUBCMF
TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO SFMBUJWF UP *Ƥǰǭ  -FUM(*Ƥ) CF UIF MJTU PG BUPNJD QSFEJDBUF
BOE SFMBUJPO TZNCPMT XIJDI PVS DVSSFOU JOUFSQSFUFE MBOHVBHF BDDFQUT BT
NFBOJOHGVM -FU 1ƥ . . . 1O CF B MJTU PG QSFEJDBUFT XIJDI CFIBWF MJLF BO FYIBVTUJWF
MJTU PG PCKFDU UZQFT VOEFS *Ƥ BT QFS UIF BTTVNQUJPO BCPWF
/PX UIF UIFPSZ * IBWF KVTU PVUMJOFE JNQMJFT UIBU TUJQVMBUJOH
⟨/6.4, {OVNCFS 4 QMVT UJNFT}, ƥ, ∅⟩XIJMF TQFBLJOH *Ƥ XPVME TIJě POF UP BO
JOUFSQSFUBUJPO *ƥ PGL TVDI UIBU
ӓ JT USVF JO *ƥ JĎ"3ƥ...3O(Eƥ&...EO&/̂6.4→ ӓ̂) JT USVF PO *Ƥ
)PX QMBVTJCMF JT UIJT BT B EFTDSJQUJPO PG UIF SFTVMUT PG NBLJOH B TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPO XIJDI JOUSPEVDFT OVNCFST 
/PUF UIBU CFDBVTF ⟨/6.4, {OVNCFS 4 QMVT UJNFT}, ƥ, ∅⟩ JT OPU QFSNJĨFE UP
FYUFOE BOZ BUPNJD SFMBUJPO TZNCPMT 	UIF GPVSUI UFSN BCPWF JT UIF ∅
 UIF BCPWF
FRVJWBMFODF XPSLT PVU UP
ӓ JT USVF PO *ƥ JĎ"3ƥ...3O(/6.4 → ӓ) JT USVF PO *Ƥ
"MTP OPUF UIBU 3ƥ . . .3O = M(*Ƥ)− / TP 3ƥ . . .3O JODMVEFT BMM UIF SFMBUJPO
TZNCPMT MJLF ASBU	
 XIJDI UIF *Ƥ UIBU NPEFMT PVS PVS NBUFSJBMJTUJD MBOHVBHF USFBUT





XIJDI UIF BCPWF TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO BĨFNQUT UP EFėOF
/PX MFU VT UIJOL BCPVU TPNF EJĎFSFOU LJOET PG TFOUFODFT
ǰǭĉF DMBJN UIBU ⟨/6.4, {OVNCFS 4 QMVT UJNFT}, ƥ, ∅⟩ JT BDDFQUBCMF JO *Ƥ B
 JU JT DPNCJOB
UPSJBMMZ QPTTJCMF HJWFO UIF GBDUT BCPVU IPX BMM BUPNJD QSFEJDBUFT JO DVSSFOU VTF BQQMZ GPS UIFSF
UP CF PCKFDUT XJUI UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST BOE C
 $PNCJOJOH /6.4 XJUI UIF
SFRVJSFNFOU UP IPME ėYFE BMM UIF SFMBUJPOT JOM(*Ƥ) CVU OPU {OVNCFS 4 QMVT UJNFT} TVđDFT UP
QJO EPXO B VOJRVF TUSVDUVSF GPS VOJWFSTF BOE XBZ GPS BMM IFODFGPSUINFBOJOHGVM SFMBUJPO TZN
CPMT 	JF UIPTF JO FJUIFSM(*Ƥ) PS {OVNCFS 4 QMVT UJNFT}
 UP BQQMZ FUD
ǰǮJG BOZ UIFTF TIPVME IBQQFO UP CF JOM(*Ƥ)
Ǐǌ
'JSTU DPOTJEFS B QVSFMZ NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOUT BCPVU UIF OVNCFST XIJDI BSF
OPU FYQMJDJUMZ JODMVEFE JO /6.4 MJLF 13*.&4 AĉFSF BSF JOėOJUFMZ NBOZ QSJNF
OVNCFSTǰǯ #FDBVTF/6.4 JODMVEFT B DBUFHPSJDBM EFTDSJQUJPO PG UIF OVNCFST
1"♦ JUT DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ UIBU JG OVNCFS	
 4	
 QMVT	
 FUD BQQMZ BT QFS
/6.4 UIFO UIFSF BSF JOėOJUFMZ NBOZ QSJNF OVNCFST ĉVT XF IBWF
"(/6.4→ 13*.&4) 8F BMTP IBWF UIF XFBLFS TUBUFNFOU UIBU JU JT
DPNCJOBUPSJBMMMZ OFDFTTBSZ HJWFO UIF BQQMJDBUJPO PG BOZ SFMBUJPOT UIBU
/6.4→ 13*.&4 ĉVT XF IBWF"3ƥ...3O(/6.4→ 13*.&4) BT EFTJSFE
.PSF HFOFSBMMZ OPUF UIBU UIJT BDDPVOU FYQMBJOT IPX GBDUT BCPVU PCKFDUT
JOUSPEVDFE JOUP PVS MBOHVBHF CZ TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO DBO JO TPNF DBTFT PVUSVO
PVS BCJMJUZ UP QSPWF DMBJNT BCPVU UIFTF PCKFDUT *OUVJUJWFMZ XFE MJLF BMM TUBUFNFOUT
JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ UP IBWF EFėOJUF USVUI DPOEJUJPOT /6.4
JODMVEFT B DBUFHPSJDBM EFTDSJQUJPO PG UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG UIF OVNCFST TP GPS
FWFSZ TFOUFODF ӓ JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ FJUIFS"(/6.4→ ӓ) PS
"(/6.4→ ¬ӓ)  "DDPSEJOHMZ UIF QBSBQISBTF JOEJDBUFE BCPWF EPFT JOEFFE
FOTVSF UIBU GPS FWFSZ TFOUFODF ӓ JO UIF MBOHVBHF PG OVNCFS UIFPSZ FJUIFS ӓ PS¬ӓ
DPNFT PVU USVF
/FYU DPOTJEFS B QVSFMZ QIZTJDBM TFOUFODF MJLF i∃Y SBU(Y)u .Z UIFPSZ QSFEJDUT
UIBU UIJT TFOUFODF XJMM FYQSFTT B USVUI JO *ƥ BT GPMMPXT ĉFSF BSF FMFWFO SBUT 4P
HJWFO XIBU SBUT UIFSF BSF JUT DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ UIBU ∃YSBU(Y)
"DDPSEJOHMZ JUT DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ HJWFO UIF GBDUT BCPVU IPX ASBU	
 BOE B
SBOHF PG PUIFS SFMBUJPO TZCPMT JO 3ƥ...3O BQQMZ UIBU UIFSF ∃YSBU(Y) ĉVT
"3ƥ...3O∃Y SBU(Y) BOE"3ƥ..SBUT()..3O [/6.4→ ∃Y SBU(Y)]
'JOBMMZ DPOTJEFS UIF TJNQMF BQQMJFE NBUIFNBUJDBM TUBUFNFOU AĉFSF BSF B QSJNF
OVNCFS PG SBUT 	JF A*U XPVME CF DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF ėYJOH XIBU SBUT BOE
OVNCFST UIFSF BSF GPS UIF SBUT UP CF CJKFDUJWFMZ QBJSFE XJUI BO JOJUJBM TFHNFOU PG
UIF OBUVSBM OVNCFST VQ UP TPNF OVNCFS O− ƥ XIFSF O JT QSJNF
 ĉJT TUBUFNFOU
DPNFT PVU USVF CFDBVTF JO FTTFODF UIF FYJTUFODF PG ǉǉ SBUT NBLFT JU CSPBEMZ
ǰǯ4USJDUMZ TQFBLJOH UIJT TUBUFNFOU BOE AĉFSF BSF B QSJNF OVNCFS PG SBUT BSF JNQSFDJTF OBUVSBM
MBOHVBHF EFTDSJQUJPOT SFRVJSJOH USBOTMBUJPO JOUPL 
ǏǍ
MPHJDBMMZ OFDFTTBSZ HJWFO XIBU SBUT UIFSF BSF UIBU JG UIFSF BSF OVNCFST BT QFS
/6.4 BT XFMM UIFO JU JT DPNCJOBUPSJBMMZ QPTTJCMF 	HJWFO XIBU SBUT BOE OVNCFST
UIFSF BSF
 UP QBJS VQ SBUT XJUI UIF OVNCFST CFMPX ǉǉ PS XJUIPVU ǉǉ CFJOH QSJNFǰǰ
ĉVT * UIJOL UIF TUPSZ BCPWF ZJFMET JOUVJUJWFMZ BQQFBMJOH WFSEJDUT BCPVU IPX
BDUT PG POUPMPHJDBMMZ FNQPXFSFE TUJQVMBUJPO DBO DIBOHF UIF NFBOJOH PG PVS
XPSET JO WBSJPVT DPOUFYUT
ǋǎ &ŎńŀĵĽłĽłĻ.ĵŉļĹŁĵŉĽķĽĵłň 'ŇĹĹĸŃŁ5Ń 4ŉĽńŊŀĵŉĹ
/PX UIBU UIF BCPWF NPEFM GPS IPX POUPMPHJDBMMZ FNQPXFSFE TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPOT DBO DIBOHF UIF NFBOJOH PG PVS RVBOUJėFST 	JO B XBZ UIBU FWBEFT UIF
TJ[F MJNJUT OPUFE BCPWF
 JT PO UIF UBCMF MFU VT SFUVSO UP UIF UPQJD PG FYQMBJOJOH
NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP JOUSPEVDF OFX LJOET PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUT
* XBOU UP QSPQPTF UIBU POF DBO FYQMBJO UIJT GSFFEPN CZ TBZJOH UIBU XIBU
NBUIFNBUJDJBOT EP JO UIFTF DJSDVNTUBODFT GVODUJPOT MJLF B QSPDFTT PG FYQMJDJU
POUPMPHJDBMMZ FNQPXFSFE TUJQVMBUJWF EFėOJUJPO BOE EFEVDUJPO "ENJĨFEMZ BT
2VJOF BOE PUIFST IBWF FNQIBTJ[FE UIFSF DBO CF TPNF WBHVFOFTT BOE
BSCJUSBSJOFTT BCPVU XIFUIFS GPS FYBNQMF XF BDU NPSF MJLF XF TUJQVMBUFE UIBU UIF
OVNCFST TBUJTGZ JOEVDUJPO BOE UIFO EFSJWFE UIF MFBTU OVNCFS QSJODJQMF PS MJLF XF
TUJQVMBUFE UIBU UIF OVNCFST TBUJTGZ UIF MFBTU OVNCFS QSJODJQMF BOE UIFO EFSJWFE
UIBU UIFZ TBUJTGZ JOEVDUJPO /POFUIFMFTT OPUJOH UIBU BO FYQMJDJU QSPDFTT PG
TUJQVMBUJPO BOE EFEVDUJPO DPVME QSPEVDF KVTU UIF LJOE PG FBTZ B QSJPSJ BDDFTT UP
FYJTUFODF DMBJNT BCPVU OFX NBUIFNBUJDBM PCKFDUT XIJDI NBUIFNBUJDJBOT TFFN UP
IBWF IBT TVCTUBOUJBM QPXFS UP EJTQFM UIF BQQBSFOU NZTUFSZ PG UIJT FBTZ BDDFTT m
FWFO JG POF BDLOPXMFEHFT UIF BDUVBM TUPSZ JT B MJĨMF NFTTJFS
0OF NJHIU XPSSZ UIF OFPDBSOBQJBO FYQMBOBUJPO PG NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN
UP JOUSPEVDF OFX PCKFDUT AQSPWFT UPP NVDI MFBWJOH VT XJUI B NZTUFSZ BCPVU XIZ
XF EPOU IBWF FRVBMMZ FBTZ BDDFTT UP PSEJOBSZ PCKFDUT )PXFWFS * UIJOL QPQVMBS
ǰǰ#Z ǉǉ * NFBO PG DPVSTF UIF ǉǉUI TVDDFTTPS PG UIF OVNCFS 	ǈ
 XIJDI JT OPU B TVDDFTTPS PG
BOZUIJOH
Ǐǎ
TUSVDUVSBMJTU JEFBT BCPVU UIF OBUVSF BOE BJN PG NBUIFNBUJDT QSPWJEF B OBUVSBM
SFTQPOTF UP UIJT XPSSZ
*O BMM BSFBT QMVNCJOH TPDJPMPHZ BOE NBUIFNBUJDT XF BSF GSFF UP EP TPNFUIJOH
UIBU GVODUJPOT MJLF POUPMPHJDBMMZ FNQPXFSFE TUJQVMBUJPO UP TBZ UIBU XIFOFWFS
NBĨFS CFIBWFT MJLF TVDIBOETVDI UIFSF XJMM RVBMJGZ BT CFJOH B IPMF XIFOFWFS
QFPQMF CFIBWF MJLF TPBOETP UIFSF XJMM RVBMJGZ BT CFJOH B DPVOUSZ FUD )PXFWFS *
QSPQPTF UIBU PVS HFOFSBM BCJMJUZ UP TUBSU UBMLJOH JO UFSNT PG OFX LJOET PG PCKFDUT
DPNCJOFT XJUI TPNF NPSF EJTUJODUJWF GBDUT BCPVU UIF OBUVSF BOE BJNT PG
NBUIFNBUJDT UP FYQMBJO UIF JNQSFTTJPO UIBU NBUIFNBUJDJBOT IBWF EJTUJODUJWFMZ
FBTZ BDDFTT UP OFX LJOET PG PCKFDUT
5ZQJDBMMZ XIFO TUBSUJOH UP UBML JO UFSNT PG OFX LJOET PG PCKFDUT 	MJLF EJTFBTFT
PS DPVOUSJFT
 XF BJN UP USBDL PS EFTDSJCF TPNF LJOE PG QBĨFSO JO UIF DPOUJOHFOU
TUSVDUVSF PG UIF XPSME BOE IPX QSFWJPVTMZ FYJTUJOH UFSNT BQQMZ ĉVT XF EPOU
EJSFDUMZ TQFDJGZ B TJOHMF TUSVDUVSF XIJDI XF JOUFOE UIF OFXMZ JOUSPEVDFE PCKFDUT
UP IBWF 3BUIFS XF TQFDJGZ IPX GBDUT BCPVU IPX UIF FYJTUFODF PG OFX LJOET PG
PCKFDUT BSF TVQQPTFE UP USBDL GBDUT BCPVU UIF BQQMJDBUJPO PG PME QSPQFSUJFT BOE
SFMBUJPOT 8F NBZ BMTP NBLF TUJQVMBUJPOT XIJDI VOEFSEFUFSNJOF DFSUBJO GBDUT
BCPVU IPX PCKFDUT PG UIF OFX LJOE BSF UP CF JOEJWJEVBUFE JO IPQFT PG EFGFSSJOH UP
JOUSJOTJD TUSVDUVSF JO UIF XPSME XIJDI NBLFT FH POF XBZ PG JOEJWJEVBUJOH
EJTFBTFT NPSF OBUVSBM UIBO PUIFST
.BĨFST BSF EJĎFSFOU IPXFWFS XIFO XF UVSO UP UIF PCKFDUT PG QVSF
NBUIFNBUJDT QVSF TFUT OVNCFST FUD )FSF PVS DPSF BJN JT UP JOWFTUJHBUF
OFDFTTBSZ USVUIT BCPVU XIBU TUSVDUVSFT 	PG TPNF PCKFDUT CFJOH SFMBUFE CZ TPNF
SFMBUJPOT
 BSF MPHJDPNBUIFNBUJDBMMZ DPIFSFOU "T UIF QPQVMBS TUSVDUVSBMJTU TMPHBO
QVUT JU ANBUIFNBUJDT JT UIF TDJFODF PG TUSVDUVSFǰǱ
ǰǱ'PS FYBNQMF BMM 	PS OFBSMZ BMM
 JOUVJUJWFMZNBUIFNBUJDBM EJTQVUFT 	FWFO EJTQVUFT BCPVU RVFT
UJPOT MJLF UIF DPOUJOVVN IZQPUIFTJT XIJDI DBOOPU CF EFDJEFE VTJOH TUBOEBSE QSPPG QSPDFEVSFT

DBO CF DBTIFE PVU JO UFSNT PG QVSF RVFTUJPOT JO UIF MBOHVBHF PG DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ 	JF
RVFTUJPOT XIFSF BMM BUPNJD QSFEJDBUF TZNCPMT PDDVS JOTJEF BU MFBTU POF VOTVCTDSJQUFE " PS ♦
PQFSBUPS
 JO B XBZ UIBU JOUVJUJWFMZ DBQUVSFT XIBU QBSUJDJQBOUT BSF EJTBHSFFJOH BCPVU *O DPOUSBTU
EJTQVUFT XIJDI BSF JOUVJUJWFMZ OPONBUIFNBUJDBM TVDI BT EJTQVUFT BCPVU XIFUIFS UIFSF BSF SF
BMMZ OVNCFST PS XIJDI OVNCFST BSF UP CF JEFOUJėFE XJUI TFUT BSF EJTUJOHVJTIFE CZ UIF GBDU UIBU
ǏǏ
(JWFO UIJT GBDU BCPVU UIF OBUVSF PG NBUIFNBUJDBM QSBDUJDF PVS BJN JOUSPEVDJOH
OFX LJOET PG QVSF NBUIFNBUJDBM PCKFDUT MJLF DPNQMFY OVNCFST PS QVSF TFUT JT OPU
UP USBDL GBDUT BCPVU IPX PUIFS QSPQFSUJFT BQQMZ CVU SBUIFS UP AXJUOFTT GBDUT BCPVU
MPHJDPNBUIFBNUJDBM QPTTJCJMJUZ 8F EP UIJT CZ UBMLJOH JO UFSNT PG PCKFDUT XIJDI
JOTUBOUJBUF DFSUBJO FMFHBOU BOE JOUFSFTUJOH EFTDSJQUJPOT PG DPNCJOBUPSJBMMZ
QPTTJCMF TUSVDUVSFT "DDPSEJOHMZ JU NBLFT TFOTF GPS NBUIFNBUJDJBOT UP EJSFDUMZ
TQFDJGZ UIF JOUFOEFE TUSVDUVSF PG NBUIFNBUJDBM PCKFDUTǰǲ SBUIFS UIBO NFSFMZ
TQFDJGZJOH DMBJNT XIJDI SFMBUF FYJTUFODF GBDUT BCPVU OFX NBUIFNBUJDBM PCKFDUT UP
GBDUT BCPVU UIF CFIBWJPS PG PUIFS LJOET PG PCKFDUT "T B SFTVMU QPTUVMBUFT
JOUSPEVDJOH NBUIFNBUJDBM PCKFDUT UZQJDBMMZ BMMPX VT UP EFSJWF FYJTUFODF DMBJNT BT
JNNFEJBUF DPNCJOBUPSJBMMZ OFDFTTBSZ DPOTFRVFODFT PG UIF GBDU UIBU UIF OFXMZ
JOUSPEVDFE PCKFDUT TBUJTGZ PVS TUJQVMBUJPOT SBUIFS UIBO NFSFMZ MFĨJOH VT EFSJWF
DPOEJUJPOBMT MJLF AJG UIF XPSME JT MJLF TVDIBOETVDI UIFO UIFSF BSF TP BOE TP IPMFT
ĉVT PVS HFOFSBM QPXFS UP JOUSPEVDF POUPMPHJDBMMZ FNQPXFSFE TUJQVMBUJWF
EFėOJUJPOT ZJFMET LOPXMFEHF PG FYJTUFODF JO NBUIFNBUJDT NVDI NPSF UIBO JO
PUIFS BSFBT CFDBVTF NBUIFNBUJDT OBUVSF BT UIF TDJFODF PG TUSVDUVSF BMMPXT
TUJQVMBUJWF EFėOJUJPOT XIJDI EJSFDUMZ TQFDJGZ GBDUT BCPVU UIF FYJTUFODF BOE
CFIBWJPS PG OFX UZQFT PG PCKFDUT UP CF NVDI NPSF VTFGVM UIBO UIFZ 	UZQJDBMMZ
 BSF
JO PUIFS BSFB JO PUIFS BSFBT
ǋǏ $ŃłķŀŊňĽŃł
*O UIJT QBQFS * IBWF BĨFNQUFE UP EFWFMPQ UIF OFPDBSOBQJBO TUPSZ XIJDI VTFT UIF
JEFB UIBU UIF RVBOUJėFS DBO UBLF PO EJĎFSFOU NFBOJOHT JO EJĎFSFOU DPOUFYUT UP
FYQMBJO NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF " NBKPS TPVSDF PG PCKFDUJPO UP UIJT
BQQSPBDI JO UIF MJUFSBUVSF XBT UIBU OP TFOTF DPVME CF NBEF PG UIF LJOE PG
BMUFSOBUJWF FYUSFNFMZ POUPMPHJDBMMZ QSPĚJHBUF TFOTFT GPS UIF RVBOUJėFS XIJDI UIJT
BMUIPVHI UIFZ FNQMPZNBUIFNBUJDBM WPDBCVMBSZ UIFSF JT OP TUBUFNFOU PG QVSF DPNCJOBUPSJBM QPT
TJCJMJUZ XIJDI UIF EJTQVUBOUT XPVME EJTBHSFF BCPVU
ǰǲ0S UP TQFDJGZ UIFJS TUSVDUVSF WJB TQFDJGZJOH BO JOUFOEFE SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO OFXMZ JOUSP
EVDFE UZQFT PG PCKFDUT PUIFS NBUIFNBUJDBM PCKFDUT XIPTF TUSVDUVSF JT EJSFDUMZ TQFDJėFE
Ǐǐ
BDDPVOU SFRVJSFE POF UP QPTJU * TVHHFTUFE UIBU $IBMNFST 	FTTFOUJBMMZ
 TFU
UIFPSFUJD EFTDSJQUJPO PG WBSJBOU RVBOUJėFST DPOUSJCVUJPO UP UIF USVUI DPOEJUJPOT
GPS TFOUFODFT TVđDFE UP BEESFTT XPSSJFT BCPVU UIF JOUFMMJHJCJMJUZ PG POUPMPHJDBMMZ
QSPĚJHBUF TFOTFT GPS UIF RVBOUJėFS CVU EJE OPU BMMPX VT UP NBLF TFOTF PG PG UIF
FYUSFNFMZ POUPMPHJDBMMZ QSPĚJHBUF RVBOUJėFS TFOTFT OFFEFE UP FYQMBJO
NBUIFNBUJDJBOT GSFFEPN UP TUJQVMBUF * UIFO PVUMJOFE B WBSJBOU NFUIPE GPS
EFTDSJCJOH BMUFSOBUJWF POUPMPHJDBMMZ QSPĚJHBUF TFOTFT PG UIF RVBOUJėFS XIJDI
SFQMBDFE BQQFBMT UP TFU UIFPSZ XJUI BQQFBMT UP DPNCJOBUPSJBM QPTTJCJMJUZ ĉJT
BMUFSOBUJWF TFOTF PG UIF RVBOUJėFS BMMPXFE POF UP EFTDSJCF UIF CFIBWJPS PG B
TVđDJFOUMZ CSPBE SBOHF PG BMUFSOBUJWF RVBOUJėFS TFOTFT UP WJOEJDBUF UIF PSJHJOBM




<ǉ> 1BVM #FOBDFSSBG .BUIFNBUJDBM USVUI +PVSOBM PG 1IJMPTPQIZ Ǐǈǎǎǉmǐǈ
ǉǑǏǋ
<Ǌ> (FPSHF #PPMPT -PHJD MPHJD BOE MPHJD )BSWBSE 6OJWFSTJUZ 1SFTT ǉǑǑǑ
<ǋ> +PIO 1 #VSHFTT #PPL SFWJFX 4UFXBSU TIBQJSP QIJMPTPQIZ PG NBUIFNBUJDT
4USVDUVSF BOE POUPMPHZ /PUSF %BNF +PVSOBM PG 'PSNBM -PHJD ǌǈ	Ǌ

ǊǐǋmǊǑǉ ǉǑǑǑ
<ǌ> 5JN #VĨPO 4BE DPNQVUFST BOE UXP WFSTJPOT PG UIF DIVSDImUVSJOH UIFTJT
ĉF #SJUJTI +PVSOBM GPS UIF 1IJMPTPQIZ PG 4DJFODF ǎǈ	ǌ
ǏǎǍmǏǑǊ ǊǈǈǑ
<Ǎ> %BWJE $IBMNFST 0OUPMPHJDBM BOUJSFBMJTN ǊǈǈǑ 63-
?iiT,ff+QMb+XM2ifTT2`bfQMiQHQ;vXT/7
<ǎ> +VMJFO $PMF 5PXBSET BO JOTUJUVUJPOBM BDDPVOU PG UIF PCKFDUJWJUZ OFDFTTJUZ
BOE BUFNQPSBMJUZ PG NBUIFNBUJDT 1IJMPTPQIJB .BUIFNBUJDB Ǌǈǉǋ
<Ǐ> + &BSNBO BOE +% /PSUPO 'PSFWFS JT B EBZ TVQFSUBTLT JO QJUPXTLZ BOE
NBMBNFOUIPHBSUI TQBDFUJNFT 1IJMPTPQIZ PG 4DJFODF QBHFT ǊǊmǌǊ ǉǑǑǋ
<ǐ> *SJT &JOIFVTFS $PVOUFSDPOWFOUJPOBM DPOEJUJPOBMT 1IJMPTPQIJDBM 4UVEJFT
Ǌǈǈǎ
<Ǒ> ( &UFTJ BOE * /ÊNFUJ /POUVSJOH DPNQVUBUJPOT WJB NBMBNFOUmIPHBSUI
TQBDFUJNFT *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PGĉFPSFUJDBM 1IZTJDT ǌǉ	Ǌ
ǋǌǉmǋǏǈ
ǊǈǈǊ
<ǉǈ> )BSUSZ 'JFME 4DJFODF 8JUIPVU /VNCFST " %FGFOTF PG /PNJOBMJTN 1SJODFUPO
6OJWFSTJUZ 1SFTT ǉǑǐǈ
<ǉǉ> (PĨMFJC 'SFHF ĉF 'PVOEBUJPOT PG "SJUINFUJD " -PHJDP.BUIFNBUJDBM
&ORVJSZ JOUP UIF $PODFQU PG /VNCFS /PSUIXFTUFSO 6OJWFSTJUZ 1SFTT ǉǑǐǈ
ǐǈ
<ǉǊ> , (ÕEFM ¾CFS GPSNBM VOFOUTDIFJECBSF TÅU[F EFS QSJODJQJB NBUIFNBUJDB
VOE WFSXBOEUFS TZTUFNF J .POBUTIFĜF GÛS .BUIFNBUJL ǋǐ	ǉ
ǉǏǋmǉǑǐ
ǉǑǋǉ
<ǉǋ> #PC )BMF BOE $SJTQJO 8SJHIU ĉF NFUBPOUPMPHZ PG BCTUSBDUJPO *O
3ZBO 8BTTFSNBO %BWJE $IBMNFST %BWJE .BOMFZ FEJUPS.FUBNFUBQIZTJDT
/FX &TTBZT PO UIF 'PVOEBUJPOT PG 0OUPMPHZ 0YGPSE 6OJWFSTJUZ 1SFTT ǊǈǈǑ
<ǉǌ> ( )FMMNBO 0O UIF TJHOJėDBODF PG UIF CVSBMJGPSUJ QBSBEPY "OBMZTJT Ǐǉ
	ǌ
ǎǋǉmǎǋǏ Ǌǈǉǉ
<ǉǍ> (FPĎSFZ )FMMNBO .BUIFNBUJDT 8JUIPVU /VNCFST 0YGPSE 6OJWFSTJUZ
1SFTT 64" ǉǑǑǌ
<ǉǎ> .BSL )PHBSUI %FDJEJOH BSJUINFUJD VTJOH 4"% DPNQVUFST ĉF #SJUJTI
+PVSOBM GPS UIF QIJMPTPQIZ PG 4DJFODF ǍǍ	ǌ
ǎǐǉmǎǑǉ Ǌǈǈǌ
<ǉǏ> ĉPNBT +FDI 4FUĉFPSZ "DBEFNJD 1SFTT ǉǑǏǐ
<ǉǐ> 3JDIBSE ,BZF .PEFMT PG 1FBOP "SJUINFUJD WPMVNF ǉǍ PG0YGPSE -PHJD
(VJEFT 0YGPSE 6OJWFSTJUZ 1SFTT /FX :PSL ǉǑǑǉ *4#/ ǈǉǑǐǍǋǊǉǋ9
0YGPSE 4DJFODF 1VCMJDBUJPOT
<ǉǑ> 1IJMJQ ,JUDIFS ĉF/BUVSF PG .BUIFNBUJDBM ,OPXMFEHF 0YGPSE 6OJWFSTJUZ
1SFTT ǉǑǐǍ
<Ǌǈ> 4BVM ,SJQLF /BNJOH BOE /FDFTTJUZ #MBDLXFMM ǉǑǏǊ
<Ǌǉ> %BWJE -FXJT 0O UIF 1MVSBMJUZ PG 8PSMET 8JMFZ#MBDLXFMM Ǌǈǈǉ
<ǊǊ> 0ZTUFJO -JOOFCP 1MBUPOJTN JO UIF QIJMPTPQIZ PG NBUIFNBUJDT 4UBOGPSE
&ODZDMPQFEJB PG 1IJMPTPQIZ Ǌǈǉǉ
<Ǌǋ> $IBSMFT 1BSTPOT .BUIFNBUJDT JO 1IJMPTPQIZ $PSOFMM 6OJW 1SFTT *UIBDB
/FX :PSL ǊǈǈǍ
<Ǌǌ> )JMMBSZ 1VUOBN .BUIFNBUJDT XJUIPVU GPVOEBUJPOT *O 1BVM #FOBDFSSBG BOE
)JMBSZ 1VUOBN FEJUPST 1IJMPTPQIZ PG .BUIFNBUJDT 4FMFDUFE 3FBEJOHT
$BNCSJEHF 6OJWFSTJUZ 1SFTT ǉǑǐǋ




<Ǌǎ> 4UVBSU 4IBQJSP 1IJMPTPQIZ PG .BUIFNBUJDT 4USVDUVSF BOE 0OUPMPHZ 0YGPSE
6OJWFSTJUZ 1SFTT 64" ǉǑǑǏ
<ǊǏ> &4 4QFMLF BOE ,% ,JO[MFS *OOBUFOFTT MFBSOJOH BOE SBUJPOBMJUZ $IJME
%FWFMPQNFOU 1FSTQFDUJWFT ǋǑǎmǑǐ ǊǈǈǑ
<Ǌǐ> 88 5BJU #FZPOE UIF BYJPNT UIF RVFTUJPO PG PCKFDUJWJUZ JO NBUIFNBUJDT
1IJMPTPQIJB .BUIFNBUJDB Ǒ	ǉ
Ǌǉmǋǎ Ǌǈǈǉ
<ǊǑ> +PIO 5JFSOFZ "OE CFIJOE EPPS OVNCFS ǉ B GBUBM ĚBX /FX :PSL 5JNFT
"QSJM ǐ Ǌǈǈǐ
<ǋǈ> (BCSJFM 6[RVJBOP ĉF QSJDF PG VOJWFSTBMJUZ 1IJM 4UVEJFT ǉǑǑǎ
ǐǊ
$PMPQIPO
5ļĽň ŉļĹňĽň Ōĵň ŉŏńĹňĹŉVTJOH -"5&9 PSJHJOBMMZ EFWFMPQFE CZ-FTMJF -BNQPSU BOE CBTFE PO %POBME
,OVUIT 5&9 ĉF CPEZ UFYU JT TFU JO ǉǉ QPJOU
"SOP 1SP EFTJHOFE CZ 3PCFSU 4MJNCBDI JO
UIF TUZMF PG CPPL UZQFT GSPN UIF "MEJOF 1SFTT
JO 7FOJDF BOE JTTVFE CZ "EPCF JO ǊǈǈǏ "
UFNQMBUF XIJDI DBO CF VTFE UP GPSNBU B 1I%
UIFTJT XJUI UIJT MPPL BOE GFFM IBT CFFO
SFMFBTFE VOEFS UIF QFSNJTTJWF ŁĽŉ 	Ŏǉǉ

MJDFOTF BOE DBO CF GPVOE POMJOF BU
HJUIVCDPNTVDIPX PS GSPN UIF BVUIPS BU
TVDIPX!QPTUIBSWBSEFEV
ǐǋ
